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üiilón Postal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id. fH-OO „ 
« Id.'; f 6-00 „ 
j" 12 meses ?15-00 plata 
Isla ie C i f e j id. id. .? 8-00 .f 4-00 id. id. Baliaaa. 
12 m3ses f 14-00 plata 
6 id. |7-03 id. 
3 id- 9 S"75 id 
E s p a ñ a 
De anoche 
ASAMBLEA IBERO - A M E R I C A N A 
j í adr id . Junio 3. Ha producido 
ratíi sensación en los círculos pol í t i -
CGi yes objeto de muchos elogios la 
Asamblea de los ¡be ros -amer icanos , 
á jji goeconcurrieron muchos e s p a ñ o -
les domú'ili'ídos en la isla de Cuba. 
EL CONGRESO 
En el Congreso adelanta bastante 
la disousión de actas; pero se va re-
trasando la constitucidn de! mismo. 
ACTITUD DEL GOBIERNO 
El gobierno del señor Silvela se 
muestra cada vez más decidido á ac-
tivar los trabajos,para que cuanto an-
tes quede constituido el Congreso. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 34-30. 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
AVISO O F I C I A L 
Roma, Junio í?.—Se ha anunciado 
olicíalmente que, accediendo á las 
Indicaciones de su médico, S.S. el Pa-
pa ha acordado recibir en audiencia 
6o!amento á los altos dignatarios de 
la Iglesia, mientras duren los fuertes 
calores que so sienten cu la actua-
lidad. 
NUEVAS INUNDACIONES 
Nueva Yorfy, J imio 2—La inunda-
ción se ha extendido al l istado de 
lowa y los habitantes de varias po-
blaciones han tenido que refugiarse 
en los tejados de Jas casas v ta.*! cimas 
tir los árboles, en donde es t án espe-
rando que vayan á auxiliarlos. 
MEJORA L A SITUACrON 
Por el otro lado la s i tuación mejora 
sensiblemente en Kansas City y To-
peka, pues el rio ha empezado á ba-
jar y están regresando á sus cas mu-
chas dé las personas que h a b í a n des-
aparecido y que se daban ya por 
muertas. 
GASAS SAQUEADAS 
Varías partidas de ladrones se han 
apoderado de cuantas embarcaciones 
menores había á su alcance y monta-
dos en ellas se dedican á saquear las 
fasas abandonadas que se hallan á 
orillas del rio en Topeka dc3 Norte. 
SAN LUIS E N PELIGRO 
Las aguas del Misisipí han alcanza-
do ya la línea, de la cual no pueden 
pasar, sin desbordarse sobre el país 
adyacente, y por consiguiente, ha au-
mentado tanto más el peligro de que 
San Luis sea inundado, cuanto que 
están ya debajo del agua, millares 
do ac res de terreno en los Estados 
d(> Illinois y BfLsiiri, al norte de la 
Mencionada ciudad. 
CÁLCULOS RECTIFICADOS 
Según las ú l t imas noticias recibidas 
dc 0a ' ' ícsvi l le , Georgia, asciende á 
c^'» el número de los muertos y á dos-
tícntoscl de los heridos, á consecuen-
Cla (l0 ,a «nanga de viento que pasó 
»yer por dicha localidad; c réese que 
Se n,0rirán muchos de los heridos y 
y pérdidas materiales se calculan 
cu «Sooo.ooo. 
CONSISTORIOS A P L A Z A D O S 
^owia J„f io 2—La ce lebrac ión del 
Coi 
'•sistorio Secreto ha sido aplazada 
Jjfra el 22 del corriente y la del pú-
1,co Para el d ía 25; no se cree ge-
neralmente que este aplazamiento 
haya sido motivado por la salud del 
Santo Padre, sino que se ha acorda-
do demorar algo la renuncia del Con-
clave, á l in de ver si en el Ínter in 
te rmina el coníl icto religioso en F i -
l ipina, 
Noticias Comerciales 
Nueva Vovk, Junio í 
Centenes, íl $L7S. 
Descuento pap^l comercial, 60 div. de 
4% á 5 / i por lüu. 
Cambios sobr Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.85-25. 
Caín bies sobre Londres á la vista, á 
$4.88-30. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 94.15[1G. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.314 
Centrífugas en plaza, 3,19|32 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y üete, 
1.29i32 cts. 
Mascabado. en plaza, 3.1 ¡8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2,29[o2 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $15.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.40. 
Lonch'es, Junio 2 
Azúcar centrífuga, pol. 9í), á 93. 9d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 3 dp 
Consolidados, ex-interés, á 9L5jÍ6. 
Descuento,Bancolnglatena,3% por 100. 
Cuatro por 100 español, á 88.7i8. 
París, Junio 3 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 00 céntimos. 
O F I C I A L . 
LA CORRESPONDENCIA 
T r i X E I i A J l i O 
de las salidas de los correos y llegada 
dé los mismos entre Cuba y los Es 
lados Unidos, 
• 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
Línea do la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los maries, jue-
ves y sábados, á las 6 A. M. . hora de 
la Habana. 
Halen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á litó 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habuna, Suprimida. 
Para Tampico todas las semauas, sin 
d ía lijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a, m. 
Llegan los miércoles, viernes y do-
mingos á las 6 y 30 p, m, 
José A. Alvares. 
El Administrador. 
República de Cuba. 
Secretaria de Hacienda. 
Acordada la adquisición de treinta calim-
bas, cien juegos completos de nñmeros y cien 
juegos de guiones, isruales en calidad, tamaño, 
material y mecanismo 6 las que actualmente 
se usan en las Aduanas de la República para 
marcar el ganado importado, so convoca por 
este medio á los que deseen hacer proposicio-
nes para la subasta que se ha de celebrar el 
día doce del mes de Junio entrante, á las dos 
de la tarde en el local que ocupa la Secretaría 
de Hacienda. 
El pliego de condiciones so publica en la Ga-
ceta Oficial de la República y está de mani-
fiesto en esta Secretaría todos los días hábiles 
de 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to. 
Habana, Mayo 30 de 1903. 
El Secretario de Hacienda, 
José Mi García Montes. 
C—937 6-3 
tj. 
hombre quiere á una mujer 
Esos son asuntos de él. 
Si uua mujer quiere á uu hombre 
Esos son negocios de ella. 
ambos llegan a casarse 
Po t ros nos tiene sin cuidado. 
Pero si quieren amueblar su casa 
Entonces esos son asuntos nuestros. 
CHAMPION & PASCUAL 
Iiportaiores de H É R para la casa y la M i . 
QENEEALES EN CÜBA DE LA MAQUINA "UNDERWCCD" 
O 1 3 I í S 0 F » O X O X 
m-Ja 
Sección ilfcrcauíiL 
Aspecto dc la Plaza 
Junio 3 de 1903. 
Azúcares—FA mercado local rigió ayer 
muy flojo. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 d[V 
" GOdiv 
París, 3 div 








8 .1^ Estados Unidos 3d{V 8.3[4 
España, s; plaza y 
cantidad 8div. 21.3[4 22.3¡4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.1i2 á 8.5i8 
Plata americana . 8.3(8 A 8.1(2 
Plata eapaftpía . 79.3(4 á 80 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa siguiente venta: 
50 acciones B. Español, á 03.3(4. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3% á 3^ valor. 





Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9 
Compañía Dique de la Habana... SO 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 






Habana. Junio 2 de 1903, 
dente. Francisco Ruz. 
El Síndico Presi-
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 2 
Almacén'. 
25 i4 vino Romero Jiménez f21.20 uno. 
10 qt, chorizos La Serrana $72 qt, 
6 qt. embuchado La Serrana $95 qt, 
50 c[ chocolate La Ésoafiola 2K rs. Ib. 
50 ci id. La Industria'Cubana f9Vá qt. 
100 s[ harina La Española |6 uno, 
50 sí id. La Rosita $5:̂  qt. 
10 (4 vino Moscorra |17 uno, 
•10 ci sidra La Fumarada f2.25 una. 
40 CÍ id. La Asturiana f2 una. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 3 Canadian: Hambureo y escalas. 
„ 3 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 3 Morro Castle: New York. 
,, 3 Juan Porgas: New-Orleans. 
„ 4 Olinda: New York, 
„ 4 Ontón: Amberes y escalas. 
„ 7 Coblenz: Bromen y escalas. 
„ 8 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
„ 9 Vigilancia: Veracruz y Progrefo. 
,, 10 Lugano: Liverpool y escalas, 
„ 10 Francisca: Liverpool. 
,, 14 Martín Sáenz: New-Orleans. 
„ 19 Alfonso XII : Veracruz, 
SALDRAN 
Junio 3 Alfonso XII : Veracruz. 
,, 4 Esperanza: New York. 
„ 4 Curityba: New York. 
„ 4 Juan Porgas: Canarias y escalas. 
„ 4 León XIII ; Colón y escalas. 
„ 5 Giuseppe Corvaja; Mobila. 
„ 7 Morro Castle; New York. 
„ 8 Havana; Progreso y Veracruz. 
„ 11 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
„ 15 Martín SAen: Canarias y escalas. 
„ 20 Alfonso XII : Coruña y escalas. 
Obligaciones Ayuntamiento . 
mera hipoteca 113 lio 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 97 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 63% 64 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 26 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada» 63% 63^ 
^ómuiinia de Camxnoslde Hierro 
de, Cárdenas y Jticaro ' 87% 88% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 79% 80% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas '. 
Beños de la Compañía Cubana de 2]4 15 
Gas.,.. 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 40 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados ,. 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de Ja Habana 
Obligaciones Hip o te canas de 
Cienfueffos á V illaclara 
Nueva Fabrico dc HiHo 
Refinería de Azúcar de Cárdenos.. 
Acciones 
Obligaciones serie A. 
Ídem serie B 
Compañía do Alinacenei» dc Dcpó-
oósito dc Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara .1 Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 85 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
nales H W 
Acciones. 
Obligaciones 1 7 
Habana 2 de Junio de 1903. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
Dia 2: 
ENTRADOS 
De G6nova y escalas, en 24 dias, vp. esp. León 
XII I , cp. Umbert, ton. 4086, con carga ge-
neral y 297 pasajeros á M. Calvo y Cp. 
De Saint Nazalre y esc. en 12 días, vp. francés 
La Navarre, cp. Perdigeón, ton. 6959, con 
carga y 108 pasajeros á Bridat, Montros y 
Comp. 
Da Veracruz y esc. vp. ara. Esperanza, cp. Ro-
gé rs. ton." 1702, con carga general y pasaje-
ros aZaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 1 : 
Veracruz, vap. am. Monterey. 
Bromen y esc. vp. alm. Mainz. 
Dia 2: 
Cayo Hueso, vo. am. Mascota . 
Vfcracruz, vp, franc. La Navai 
Movimiento de pasajeros 
41 U 
ios ns 
COIM) DE COiEDOH 
CA3IBIOS 
Banqneros Coínercio 
is% p.g P 
18K p.g P 
4% p. 
2% p. 
2 • p. 
8% p. 
22% p.g D 
m p.g p 
8% p . | P 
79% p.g V 
12 p. auual 
Londres, 3 div 
„ 60 div 19 
París, 3 div 5% 
Hamburgo, 3 div 3% 
, 60 div 
Estados Unidos, 3 div.. 8% 
España si plaza y cantidad, 
Sdiv........ 21% 
Greenbacks 8% 
Plata americana 8^ 
Plata española 80 
Descuento papel comercial 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
06, fi 3 SilO arroba. 
id.de miel, po.arización 89, 2 3il8 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113}̂  114% 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 114% 
id. id. [2l hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97% 97% 
Id. id. id. id. en el extranjero 98 98% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 113 116 
Id, 2; id. id. id 104 106 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 101 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
Id. 1? hipotecado la Compañía de 
Gas Consolidada Ü7 99 
Id. 2? id. id. id. id 40 403 
Id. convertidos id. id 59 61 
Id. de la C; de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric C0. «10 115 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación 1 G3% 63% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 40 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 80 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 63% 63% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 83 88% 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla SO 80% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 91 95 
Id, id. id. (acciones comunes) 40 43 
Compañía Cubaua de Alumbra-
do de Gas 6 10 
LLEGARON 
De Genova, Barcelona, Cádiz y Canarias, en 
el vapor esp. León XI I I : 
Sres. Joaquín Posada—José González—Vi-
cente Morán—Eustaqnio García—Sara Guorra 
—Eulina Alonso—Rosana González—José R, 
Rosa—Z. Rodríguez—Oswaldo Fernández—J. 
Sorra—Isabel Mejías—Belén T. Mcjias-Eduar-
do Flinas—Clemente Brito—Manuel Pérez-
Dionisio Delgado—José Luengo—Miguel Ruiz 
—José Bravo—Luis I , Gómez—W. A. Thorns— 
Leandro Villalón—Lino Fernández—Manuel 
Jiménez—Augusio Seopochen y 1 de familia— 
Juan Camarbal—Guillermo Palmey—E. Urdá-
nela y 4 de familia—María Diaz- lífi ds terce-
ra y 145 de tránsito. 
De Puerto Rico y c. calas en el vp, cubano 
Julia: 
Sres. María. Jiménez de Ruiz y 1 fam.—Ma-
riana Llodó de Zarafroza y 1 de fam.—Nicolasa 
Llanos—Ramona Ayalo—Lnî a Rivera—J. Na-
dal—M. Morera, Sra. y de fam.—C, Santana— 
J. Milo—G. Alomar—M, Nochea—J. Canelo— 
Adela Pérez de Angulo y 2 de fam.—Valentina 
Pagan de I51esias—Rosa y Maria Vázquez—J, 
Jacas—F. Hatton—Ana Ferrer de Corona-
Concha do Armas | J. Diaz—C. Castillo—Anto-
nio Fernandez—B. Aranguren y Sra.—Celesti-
na Fernandez—Maria J. López—F. Gil—José 
Â Cala—A. Martinez—A. Sánchez—M. Soto—J. 
Herrera—C. Rodríguez-Felisa Marrera—An-
tonio Zalamino—E, Melones—M. Escobar—Jo-
sé Fouset—J. M. López—I. Montero—E. Flores 
—A, González—J. Canteras—Emilia Aguilera 
de Batista—Trinidad García, 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte; 
Sres. H. Haton y Sra.—A. L. Cone—Ernest 
Kirkland y 1 de fam.—E. Wilson y 1 de fam.— 
A. Fernandez—J. B. Chesney—J. A. Mersh— 
T. S. Hellusan—C. S. Scaver—J. L. Haskins y 
3 de fam.—F. G. Meller—M. Huevo—R. Pagés 
—Orases Hernández y 2 de fam.—E. Villa-C. 
Menendez—L. Nuñez—J, Fallieut—J, Collado 
—O. Valdés, 
Dc Mobila en el vp. italiano Giuseppe Cor-
vaja: 
Sres. Ramón Turnte—Julia Holshouser. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vapor ameri-
cano Monterey: 
Sres. José Zapata—Manuel Espinosa—José 
Santa Cruz—J. Rodríguez—P. Hermán—F Car-
bona—A. Alonso—J. Jones—T. Marcos—Ma-
nuel Ramos—J. Domínguez—J. Gallegos—E. 
de León—J. Menendez—L. Alonso—S. Tejari-
na y Sra.—Conde—R. Vázquez—C. Esponto 
—E, Díaz—R. Lnfrio—I. Martinez Rodríguez— 
G. Gonlez—A. Marq'uez—S. Laíuente—A. Mu-
ñoz—V. Iglesias—F. Suarez—M. Palacio—Hi-
pólito González—Manuel y José Suarez—Fran-
cisco Aguilar—M. Fernandez—Carmen del Va-
lle—Manuela Arrojo—S. Ojea—J. Rodríguez— 
J. Ramírez—J. Diaz—Eulogia Herrera—Luis 
Estayn—Belén González—E. Otero—I. Alonso 
—Antonio Pujol—J. Liste—Carmen Delgado— 
M. Salgado—Manuel Mambrete—Teresa Ca-
brera—J. Filguera—R. Roland—E. Jesó—Fe-
derico Tiníore-Maria Masovin—Maria Monte-
verde—R. Alonso—W. Jackson—J, Jackson— 
J. Ibarra—J. Bacal), jra—P. Zabala—A. Telo— 
—Josephine Wnrren—J. Hernández—A. Alva-
rez—M. Casare—F. Sánchez—Amparo Arias— 
Marina Ruiz—Maria González—A. Fernandez 
— A. Arias—M. Izquierdo—Rosalía Romero— 
M. Monato—A. LF^-Í—W. Ranson—M. López 
— Aurelia López—Julia González, 
Buques de Cabotaje 
ENTRADOS 
Dia 1?: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 271 i3 tabaco 
y efectos. 
Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. Vínolas, con 
efectos. 
Canasí, gol. Jo ven Marcelino, pt, Aleraañy, 
530 s. azúcar. 
Cabañas, gol. Victoria, pt, Bosch, 800 sacos 
azúcar. 
Idem, gol. Feliz, pt. Fieras, 320 sacos azúcar. 
Idem, gol. Vicenta, pt. Riosoco, 250 pacas heno 
Gibara,gol. Expreso de Gibara, pt. Esterellas. 
23,000 plátanos, 375 qtles. ñame, 8,750 sogas 
y tiras majagua y efectos. 
Dominica, gol. María Magdalena, pt. Villalou-
ga, 460 sacos azúcar. 
Carahatas, gol. Teresita, pt. Seijas, 1000 sacos 
carbón. 
Gibwoa.. gol. Inés, pt. Ploras, 300 caballos leña 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Enseñat, 
500 sacos azúcar y 60 pp. aguardiente. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 800 
sacos azúcar. 
Baños, gol. 2 Hermanas, pt. Bernaza,600 sacos 
azúcar. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Fleixas, 
600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS, 
Dia Í°! 
Canasí, gol. Joven Marcelino, pt. Alemñy. 
Cabañas, gol. Victoria, pt. Bosch. 
Idem, gol. Emilia, pt. Enseñat. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Enseñat. 
Gibara, gol. Moralidad, pt. Juan, 
Sagua, gol. Rosita, pt. Cabaleiro. 
Carahatas, gol. 3 Hermanas,pt. Pintó. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Baños, gol. 2 Hermanas, pt. Bernaza. 
Idem, gol. Josefa, pt. Gil. 
Dominica, gol. Mi Magdalena, pt. Villalonga. 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadolfia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Colon, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. León XII I , por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Aperturas de registro 
Nueva Yosk, vp. ara. 
y Comp. 
Moaro Castle, por Zaldo 
Líiwloi Clis í Coi n 
U . JJUVUUU umiuu j uum^u 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orisiiialraeute establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereiicias por el caWe. u 
c 540 78-1'; Ah 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Spanísli Aincrícaii Llilií aml Power Corapaiií 
Consoliíatei 
£ J o o r e » t a - r i a . 
En el sorteo de amortización do bonos hipo-
tecarios do esta Compañía, celebrado hoy ante 
el Notario D. Juan A. Lliteras, resultaron pre-
miados los marcados con los números 5.9S1— 
5.9S2—5.983—5.984—5,985—5.986—5.987—5.988— 
5.989—5.990—6.521—6.522—6.523—6.524—6.525— 
6.526—6.527—6-528-6.529 y 6.530. 
Lo que de orden del Sr. Vlce-Presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, Junio 1° de 1903. 





' Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp 
3 bles, tabaco en rama. 
215 pacas idem. 
2153 i3 idem, 
3.127.526 tabacos torcidos. 
4 ci picadura. 
116 bles. idem. 
100 paquetes idem, 
45.600 cajillas cigarros. 
203 pacas esponjas. 
27.226 huacales piñas. 
2221 bles. idem. 
242 huacales legumbres. 
1 paca majagua, 
27 ídem yaguas. 
25 tortugas. 
139 btos. efectos. \ 
2 huacales legumbres. 
20 id. mangos. , 
1 idem plátanos, 
3 leones. 
Veracruz y escalas, vp. am. Moiií-.-i-e ,̂ por • 
Zaldo y Cp. 
70 bultos cebollas. 
1 t¡\ efectos, 
1 cf tabaco. 
1000 cajetillas cigarros. 
20 d cigarros. 
Bromen, vía Galveston, vp. alen. 'T i ;•• por! 
Schwab y Tillman. 
1 ci tasajo. 
2 huacales piñas. 
38 tercios tripa» d« res. 
165.400 tabacos torcidos. 
Cayo Hueso, vp. am. Miami, por G. Lawlon 
Child? y Cp.—En lastre. 
Fernandina, gol. am. James Judge, per West 
India Oil R. C—En lastre. 
Nota; Además de lo publicado llevó f l sábado 
para Ca vo Hueso el vp. amo rio. Mascol te 
34.000 taibacos. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mssootít, por 
O. Lawton Cbilds y Cp. 
75 pacas tabaco on rama. 
83 bles. idem. idera. 
191 tercios idera, idem. 
13C btos. provisiones, frutas y dulces. 
(COMPAÑA DEL D1QÜK HE LA HABANA) 
Los señores accionistas preferentes do esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero, Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 108, 
cualquier día hábil entre doce y tres do la tar-
de, á partir del primero de Junio próximo, pa-
ra cobrar el 16. dividendo trimestral do 2 p.g 
en oro americano. 
Habana, Mayo 27 de 1903,— El Secretario, 
C¿audto G. Mendoza. c 921 5-29 
(National Bank oí" Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27,—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para toda.s laa 
dudadas del mundo. 
Hace pagos por cable y g i r i sobro laa 
principales poblacioues de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, rapritaléf de Mrovmayjo w flay-*! 
pueblos de a PcnínsulH, Idlaá Baleares y 
Cituaria.s. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baie de cinoo pesos 
y abonará por ellos oí Ffttoijés de trofl por 
ciento anual, siempre que el depósito 8€ 
huga por un período no menor de trey m;v 
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó wiSte mases abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona 
y opera igi'.nlmente en sus sucursales de 
iSantiago de Cuba, Cien fuegos y Mataa-
c9;0 U n 
G I R O S D E L E T R A S 
J, BALGSLLS Y COMP. 
ÍS. en OI 
Hacen pagos por el cableyg:iran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ ork, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 6̂ 3 78-23 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I ) K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y O M L e s t o . X i S t l A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 537 7S-1 Ab 
(JUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadolfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de v cloros ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
A ; 
SORPREIIDENTE AVISO Con motivo de haberse disuelto la sociedad 
que giraba en esta plaza con la firma de Mella 
y Benjamin, me he eátablecido en la calle dé 
Obispo número 6 con todo confort y elegancia, 
lo que tengo el gusto de poner en conocimien-
to de mis marchantes, dicióndoles al mismo 
tiempo que tengo á su disposición un nuevo 
surtido en telas de última novedad, tahto en 
lana como en alpacas, driles y chalecos de pi-
qué y seda. Tengo un surtido inmejorable en 
todas las clases y colores. 
Queda esperando órdenes BERNIIARD 
BENJAMIN, Telefono 872. 
C 943 alt 4-3 
DON JOSE L U N A S 
maestro constructor, que goza de bastante fa-
ma en la Habana, participa al público que des-
de esta fecha ha sido nombrado representante 
de las puertas de acero andolas, sistema Maa-
bagá de Barcelona, áun precio sumamente re-
ducido que combate la madera. Dirigirse á 
Maloja 34, 5347 8-3 
NUNCIO—Departamento de Obras Públi-
cas, Jefatura ae la Ciudad de la Habana.— 
Habana, Mayo 29 de 1903.—Hasta las dos de al 
tarde del día 10 de Junio dc 1903, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n° 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para la instalación de una 
Planta Eléctrica en el Hospital de Dementes, 
MAZOKRA.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas póblicamente á la hora y fecha mon-
cionadas.—En esta Oficina se facilitarán al que 
lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuanLos informes fueren necesar 
rios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. alt C-930 6-30 
COLSGiO NOTARIAL DE LA H A B A N A 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondientes al m j.» de Mayo 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicno mos en 
la Tesorería de este Colegio, sita en Amargu-
ra 32, en cualquier día hábil, de 8 de la maña-
na á 4 dc la tarde. 
Las interesadas deberá n acudir personalmen-
te ó por medio dc apoderado con poder bas-
tan te. 
Habana 1? de Junio de 1903. 
5299 
J. M . l i n r r a q i i r , 
•1-2 
1? y 2i., se ven-
de en 
N. G E L A T S Y Como. 
IOS, Af/nior, IOS, esf¡uina 
á A m a r q u m . 
Hacen pagos por el cable, facilitun 
cartas de crédi to y g-iran letras 
á corta v taren vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orioans, Veracruz, 
México. San Juan oe Puerto Rico, Londres, Pa-
rts, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápo'.es. Milan^ Genova, Marsella, Havre, Li-
lia. Nantes, Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo ¿obre todas las capitales y provincias de 
Kspuüa c Islas Canal las. 
C 298 156-15 Fb 
GUANA <SE!IK>X) 
Mercaderes 7,—Habana.—Boning & Krause, 
2219 JSMZJ 
1)E $1A $5 DIARIOS 
pnodc obtener de jo rna l todo Iioinbro, 
l i n t e r <> nifto activo que dispoiiffa <le 
íM>; cuyo valor maneja éi nti.snio; lo 
misino en la capitul que en el in te -
r ior . l>¡nK"irse á !•« O. N . , Cuba ,"»;í, 
Hal>ara,--Ni por escrito, incluyendo 
sello para la con tes t ac ión . 
52.̂ 1 2 t l l - m 
GREMIO BE FONDAS 
No habiendo podido celebrarse por falta de 
número la Junta de agravios convocada para 
el día 31 de Mayo último Í: ias doce del día en 
el Centro Gallego, se avisa por este medio qus 
la referida Junta se celebrará en el mismo 
Centro Gallego, altos, y á las doce dc-1 día el 
miércoles 3 del corriente Junio: ndvirtieudo 
que cualquiera que sea el número de señores 
industriales que concurran, definitivamente so 
efectuará la Junta mencionada. 
Habana, Junio V. de 1903.—El Síndico, Sera-
fin Feruaiidcz. 5̂ 70 '¿t-1 2m-2 
D Í A M Í O D E L A M A M I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 3 de 1903. 
Madrid, 12 de Mayo de 1903. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
jEs lícito ó punible el grito de viva 
la Repúblícat 
El señor Salmerón afirma lo prime-
ro; el señor Bugallall sostiene lo se-
gnndo. Aquel habla con su gran au-
toridad de jurisconsulto; éste define 
con su mayor poder de fiscal. La opi-
nión del ilustre filósofo es compartida 
por muchos maestros de derecho; pero 
la circular del jete del ministerio pú-
blico habrá de ser- cumplida por los 
representantes de la ley. 
La exclamación que hoy se califica 
de subversiva ha venido consintiéndo-
se hace muchos años en asambleas y 
manifestaciones populares. Las pro-
pagandas políticas y las frecuentes lu-
chas electorales habían suavizado las 
costumbres de antaño, dando origen á 
un estado de amplísima y casi insupe-
rable libertad en la emisión de la pa-
labra y del pensamiento. Se deploraba 
la influencia corruptora de los gobier-
EOS cu las eleccioues, el eterno secues-
tro del voto y la inmoralidad de las 
farsas representadiis por los agentes 
del poder en los comicios; dolíanse los 
partidos de la oposición del despotis-
mo y otros cien males con que el go-
bierno les daña diariamente; pero se 
reconocía como una de las más segu-
ras, de las mús decisivas victorias de 
la revolución, la libertad de la pala-
bra, pacíficamente mantenida y cada 
día más robustecida por el uso. Se ha-
bían olvidado ya los tiempos en que la 
suspicacia monárquica aplicaba como 
recurso de guerra la famosa clasifica-
ción de los partidos en leyóles é ilegales; 
todos combatían al amparo de común 
derecho y todo les era permitido mien-
tras no transpusieran los límites in-
franqueables del orden público. 
A l menos cu este punto, en el dere-
clio de hablar y gritar lo que á cada 
prójimo le viniera en ganas, de Espa-
ña podía decirse que era tan liberal 
como el país más liberal de la tierra. 
Los vivas á la república, á la revo-
lución social y á la anarquía, á nadie 
asustaban ya: el oido estaba acostum-
brado á ellos y ninguno, n i aún el más 
furibundo, inspiraba temor. La expe-
riencia repetida había probado que 
esos vítores no t ra ían en pos de sí 
otras consecuencias que el ruido de los 
aplausos ó los ecos desafinados del co-
ro más ó menos numeroso que los con-
testaba: desahogos inofensivos, expan-
siones inocentes del entusiasmo secta-
rio; j amás pródromos de rebelión ó 
fuentes de movimiento sedicioso. 
Divididos, por otra parte, los repu-
blicanos en mil grupos, perdida la fe 
de las masas en los ideales y en los 
jefes, muerto y sepultado bajo la pesa-
da losa del desengaño el romanticismo 
político, que tenía por base de sus 
dogmas la forma de gobierno, ni los 
enemigos de la insti tucióu monárquica 
contaban con fuerzas de apoyo y bríos 
estimulantes para inspirar cuidado, ni 
los fieles cisnáticos dejaron de descan-
sar nunca en la confianza de la impo-
tencia que á sus contrarios anulaba. 
Salmerón y P í y Margall recorrían 
como en triunfo las provincias, reci-
biendo homenajes, cobraban tributos 
de lealtad y aspiraban con tranquilo 
deleite la mirra y el incienso de sus 
creyentes, sin que por eso el real solio 
perdiera su majestad ni el monarca su 
poder. Los gritos de glorificación ro-
publicana^se perdían en el espacio como 
el humo de las hachas de viento y los 
marciales acordes de los himnos de 
libertad, sin más trascendencia que la 
de cualquier otro episodio de la propa-
ganda ú ornamento del espectáculo. 
Unidos ahora los republicanos en un 
partido fuerte y disciplinado, alenta-
dos por el brillante triunfo alcanzado 
en las últimas elecciones, el gobierno 
parece seriamente preocupado de la 
eficacia del vítor y se propone repri-
mirlo para evitar sus consecuencias, á 
no ser que sólo quiera echar agua en el 
vino de la alegría republicana, cerran-
do la válvula del entusiasmo. Lo pr i -
mero sería disparatado, porque vivas 
no son votos y porque en algo de más 
valor que las aclamaciones tiene fun-
damento la renovada esperanza de los 
republicanos. Lo segundo fuera pueril 
represalia, venganza ridicula. 
La nota de intolerancia y rigor que 
distingue á esta circular, generalmente 
censurada, resalta mucho más por su 
notoria inoportunidad: los celos monár-
quicos del gobierno se manifiestan en 
esta forma aguda precisamente en un 
período en que quizá como en ningún 
otro, los republicanos se conducen con 
una corrección, una prudencia y un 
respeto profundo al orden moral que 
les ha valido plácemes y elogios muy 
calurosos de la misma prensa afecta al 
trono. 
Cuanto á la cuestión legal, ¿quién 
de los intérpretes tiene razónt E l grito 
hasta hoy tolerado, ¿cae en efecto bajo 
las sanciones del Código penal? ¿Es un 
delito contra la forma de gobierno? 
La disposición invocada por el Fis-
cal del Supremo como aplicable al 
caso es la contenida en el artículo 182, 
según el cual delinquen contra la for-
ma de gobierno los que en las manifes-
teciones políticas, en toda clase de 
reuniones públicas ó en sitios de nume-
rosa concurrencia, dieran vivas ú otros 
gritos que provoquen aclamaciones di-
rectamente encaminadas á la realiza-
ción de cualquiera de los fines determi-
nados en el art ículo anterior, entre los 
que se menciona, en primer término, 
el de reemplazar el gobierno monár-
quico constitucional por un gobierno 
monárquico absoluto ó republicano; y 
también los que en dichas reuniones y 
sitios pronuncien discursos, ó leyeren 
y repartieren impresos, ó llevaren le-
mas y banderas que provocasen direc-
tamente á la realización de los fines 
mencionados. 
Para que el grito sea punible se re-
quieren, pues, dos condiciones: que 
provoque aclamaciones y que éstas sean 
directamente encaminadas á los fines 
que se indican en la enumeración del 
ar t ículo 181. Si el vitor no es contes-
tado, ó si las aclamaciones^ que pro-
voque no se dirigen á la ejecución de 
los hechos considerados por el código 
como criminosos, el actor no incurre 
en delincuencia. 
Hay que resolver, por lo tanto, la 
cuestión de hecho antes que otra a lgu-
na, y averiguar, en cada caso, si las 
aclamaciones con que la multi tud co-
r e a d w'wi reúnen las circunstancias se-
ñaladas, es decir, si use encaminan d i -
rectamente á la realización de aquellos 
objetos^, como dice el texto legal y que 
en el caso discutido será el dê  reem-
plazar el gobierno monárquico consti-
tucional por un gobierno republicano." 
Por lo dicho puede advertirse que 
en pocos ó en ninguno de los casos en 
que los concurrentes á cualquier reu-
nión ó manifestación republicana con-
testan con ruidosas aclamaciones el 
viva lanzado por algún entusiasta se en-
contrará materia punible, porque todo 
X)ara en gritos y voces y no hay hechos 
posteriores que demuestren la ' condi-
ción indispensable de ser aclamaciones 
directamente encaminadas al reempla-
zo de la forma de gobierno. 
Pero hay otra cuestión de derecho, 
también de suma importancia para de-
terminar la legitimidad ó delincuencia 
del hecho. E l código no castiga todos 
los actos que tiendan á cambiar la for-
ma de gobierno ó á ejecutar cualquie-
ra de los otros propósitos expuestos 
en el artículo 181; todos los que reali-
cen pacíficamente y al amparo de la 
ley son lícitos. Lo contrario equival-
d r í a á destruirla libertad política. Só-
lo se sancionan con pena aquellos que 
tengan carácter de fuerza ó se realicen 
fuera de las vías legales. 
Ahora bien; el grito de viva laEepú-
Mica que provoque aclamaciones de 
la clase indicada ¿es punible en todo 
caso, aunque la acción encaminada á 
la instauración del régimen republica-
no no vaya acompañada de la fuerza? 
Esta condición de fuerza ó ilegalidad, 
que expresa el artículo 181, se omite 
en el 182; pero una regla elocuentísi-
ma de interpretación ju r íd ica o b l i -
ga á entender el segundo precepto en 
relación fundamental con el p r i -
mero, porque es de notoria evidencia 
que si está permitido por la ley penal, 
si es un derecho político consagrado 
por el sistema representativo, trabajar 
por el triunfo de la forma de gobierno 
que á cada ciudadano parezca conve-
niente, siempre que la paz no sea tu r -
bada ni la ley infringida, con igual ra-
zón hay que respetar los gritos origi-
narios de las tantas veces repetidas 
aclamaciones, que al cabo no son actos 
propiamente dichos, sino más bien in-
vitaciones á la acción, y, mejor dicho, 
porque esta es su signiíicaeión verda-
dera la mayoría de las veces, muestras 
pacíficas del entusiasmo de partido y 
protestas orales contra la monarquía. 
Tenemos, pues, si mi lógica no ma-
rra, que para que delinca el que profie-
re el grito de viva la repithlica sean pre-
cisas las siguientes condiciones, ade-
más de la de manifestación política, 
reunión públ ica ó concurrencia nume-
rosa: 1? que el grito sea seguido de 
dclamacioríes; 2'.1 que estas aclamaciones 
se encaminen directamente á reemplazar 
el gobio-no monárquico consütuciomd por 
un gobierno republicano; 3!.1 que se enca-
minen á conseguir ese objeto por la 
fuerza 6fuera do las vías legales. 
La falta de cualquiera de estas cir-
cunstancias quita al hecho todo carác-
ter de i l ic i tud y lo saca de la esfera del 
derecho penal. 
{'LA REINA DE TODAS LAS CERVEZAS EMBOTELLADAS." 
DE VENTA POR SOBRINOS DE GARBO & CO. 
En consecuencia: es perfectamente 
lícito aclamar á la república en todo 
sitio y hogar, ante mucha ó poca gen-
te, y determinar con esas aclamaciones 
actos que se encaminen directamente 
á cambiar la forma de gobierno me-
diante los recursos de la paz y las ar-
mas de la ley. Para concluir así no es 
menester ser republicano, basta ejerci-
tar el buen sentido. 
Y por cuanto en las asambleas y ma-
nifestaciones de los partidarios de la 
república, las aclamaciones con que 
son acogidos los vivas sólo se dirigen á 
hacer alarde de fe polí t ica, la mayor 
parte de las veces, aunque en alguna 
ocación pudieran considerarse como 
directamente encaminadas á destruir la 
monarquía, no provocan actos de vio 
lencia ó quebrantamientos de la ley, 
es forzoso fallar que el grito es lícito, 
legí t ima la aclamación é impunible el 
acto. 
Razonamiento y consecuencia que 
autorizan para decir que el gobierno, 
á quien se le antojan los dedos huéspe-
des, se excede en su celo monárquico 
con daño de los derechos consagrados 
por la const i tución, y que la circular 
del fiscal del Supremo, jur íd icamente 
considerada, es una solemne planclut. 
ARAMBURO. 
Se nos informa que el señor Montero, 
quien par t ió de ésta el domigo pasado 
para asumir el cargo de la Legación de 
Cuba en Eondres, y que goza de gran 
estimación en los Estados Unidos, sera 
objeto de todas las cortesías á su llega-
da á Nueva York, donde un agente es-
pecial del Gobierno de los Estados Uni -
dos, pasa rá su equipaje sin el registro 
de costumbre por la Aduana. 
Parece que estas cortesías especiales 
le han sido conferidas al señor Monte-
ro, á petición del ministro americano 
en esta capital. 
ácido fosfórico y el nUrógeno 
son necesarios para formar un 
abono completo y fertilizador 
para la cana de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, gratis 
que trata de esta materia, dir¿ 
girse á 
GERMAN KALI WORKS, 
93 Nassau Street, NEW YORK 
Agentes en la Habana: 
C. Garc ía , -Zaba la y Cp, 
L A L O U I S I A N A 
Para New Orleans salió ayer el vapor 
aDericano Louisiana. 
E L MASCOTTE 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso el vapor americano Mus-
cotte. 
GANADO 
El vapor.americano Esperanza impor-
tó ayer de Veraeruz 480 reses vacunas 
para los señores J. F. Berndes y Com-
pañía. 
De Cayo Hueso trajo ayer la goleta 
americana Doctor Lykes, para los señorea 
Lykes y hermano, 130 vacas y 45 añojos. 
Vapores de trayesía* 
VAPORES CORREOS 
lie la CoiDpÉa g | | ¡ | M M c ? 
A N T E S DE» 
. A U T O U I Q I ^ P E S T C" 
E L T A P O E . ... fe 
Capitán FERNANDEZ: 
saldrá para VERACEUZ 
el dia 3 de Junio á las cuatro de la tarde 11o-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v»paaajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carera hasta el dia 2. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
Capitán, UMBERT 
galdrá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Cnra<?ao. Puerto Cabello, I^a 
Guaira, Pouce, San Juan de Puerto 
Kico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona 
el 4 de Junio á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia púdica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertos de su itinerario y del Pacífico y para íaracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antea de correrlas, §in cuyo requisito 
serán nulas. 
So reciben los documentos de embarañe has-
ta el dia \° y U carga á bordo hasta el ala 2. 
M . C A L V O 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roa y del ordtm y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombro y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
IVOTA Se advierte á los señores pasajeros 
-i - v en cj miie}ic ¿je ]a Machina en-
contrarán los vapores-remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediaute el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no 11o-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envaso y mar 
ca deprecinta én los mismos. 
c 538 78-lAb 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i N t L L O S I Z Q U I E R D O & Ca., 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio á las 4 de 
la tardo DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas oámaros y cómodo 
entrepuente. • 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o . ¡¡ Compt 
OFICIOS 19. 
c 861 22 My 17 
N U E V A L I N E A 
i s a s - ^ - ^ L S ' o n . E s s S D E ; J O O S S n a E ü j i s r c E J S 
PARA LA CORUÍÍA, HA7RE Y HAMBURGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(ITamhurg American Une) * i f i & J ' í á £erá Ee1rvldo vor los "uevos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ,"de norte 
tíe6.tC0tcr.o;fü«E.y tcdos.conEtrmdos en 1£02 Dichos vapores se han construido exprei 
ir.en e para viajes en los trópicos, y en EU arreglo m erior y comodidades para los viaieros son 
?fcitLBlcs á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. cajeros =on 
Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
P r i n z A d a l b e r t M a y o 2 5 
JPiHmt Aitf/ust W i l h e h n J u l i o 5 
B v i n x A d a l b e r t '. Agosto 5 
P r i n z J o a c h i m Sept i embre 5 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, 
teguirán «aje para VERACRUZ directamente, lomando pasaje en la Habana igualmente ' ' 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajeá acódase al agente 
E n r i q u e H e l l b u t 
Correo Apartado 720. Cable: I I E I L I i U T . San Junado 04. H A B A N A 
2«i-5My' ' 
Coinpaíiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
líajo contrato postal con) el Gobicruo Frauccs. 
L A NÁVARRE 
Capi t án : P E R D I I I G K O N . 




sobre el 15 de JUNTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibiríi únlcamentej los días 12 y 
13 en el mbelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remolj 
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
4S6i 23Myl9 
X E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A T L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
u n m C O M E O S A L E M A N E S 
R á p i d o servicio postal y do pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A á X L ' E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los domingos á las nueve n. m. y los 
jueves á las nueve a. ra. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Esperanza New York ... 7 
Morro Castle ... New York 8 
Havana Progreso y Veraeruz ... 4 
Vigilancia New York 11 
México New York 14 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 15 
Monterey New York 18 
Morro Castle... New York 21 
Vigilancia Progreso y Veraeruz ... 22 
Havana New YorK 25 
México New York 28 
Monterey Progreso y Veraeruz ... 29 
Esperanza New York Julio 2 
Morro Castle.... New York 5 
Havana Progreso y Veraeruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W ARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he- : 
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningOn i 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias ü lo? ' 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para I 
llevar la correspondencia de los Estados Uni- ' 
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
AcrenteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cie n fuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 
W, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
dilerentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de Jos vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se 6rman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo Bremen, Amsterdam, Ro-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue cagar sus fletesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
este especificado en los conocimientos el valor 
y peso de la; mercancías. 
Para tipo? de fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. 
Para más bormenores ó Informes completos 
dirigirse á , 
Zaklo y Conip, 
•• I 
COIPAM HAIBÜRGÜESA AIERICAM 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
M t e Millares y fijas nicimles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBlíRES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matünzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
Capitán: Miittrich 
Salló de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
se espera en este puerto el 25 de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se vendeu pasa-
jes para los vapores RAPIDOS ele DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEtJTSCHLAND, 
PURST BISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECI IER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherbiirs:o), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heübut , 
Si Ignacio 54. Apartado 729. 
C. c 
CUBA 76 v 73 
159 1 üu. 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán Castells. 
de 6.C00 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
^loy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 4 de junio 
& Jas cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz fle la Palma 
Santa Cruz te Teiierifs, 
L a s P a t e íe Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Comnafila. 
Así mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
posito (San José). 
Informarán sus consig-natarios: 
C . B L A X C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . ' U A * B A N A 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n.' 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES estfi provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
i j n 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE W M 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
M 
Capitán GONZALEZ 
TAPJFAS E N ORO E S P A Ñ O L : 
TARA SACHA Y CAIBARIM 
Be Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí s 7^0 
Jd- en3í $ 3-Ó0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
•Mercancías o-50 
De Habana i i Ca iba i ién y viceversa 
Pasaje en i ; jjo-eo 
ld- $5-30 
v íveres. ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
De Calbárién y Sagua & Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Cana General á Flete CÜITMO 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á $0-55 
„ Caguaguas á |0.60 
" §rufe9/,Lajtls á 
11 banta Clara 4 $0-30 
" Esperanza ^.."Z.T.!"."!'".' á $0-80 
" -«odas á ^.go 
SAN^EDRÍ?^rmeS dh'igir9e á 9U3 armadores 
E L V A P O R 
Capilá-n D. Federico Ventura. 
Saldrá de este puerto el día 6 de Junio 
á las 5 de Ja tarde, para ios do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , . 
G i i a i i t á n a i i i o , 
S a n t i a g o de Cuba. 
S t o . D o m i n g o ( R D ) 
San P e d r o de M a c o r í s 
FOi iee ( P K ) 
M a y a g ü e z ( P K ) 
y San J u a n de P u e r t o K i c o 
Admite carga basta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
La carga de travesía so recibe hasta el 
día 5. 
Se despacha por sus armadores San 
Pedro 11 u um. 6. 
¡ L U Í 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros eme se dT 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes coa 
escala en Bailén. .Punta de Cartas y Colom», 
debiendo llesrar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 23, altos, 
c 965 1 Jn . 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E. Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes d las seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. ^ 
De Habana á Sagua W ^ ^ ^ i ^ 




De Habana á Caibarién j f j j ^ 6 gu Si.'.'.'.'.'.', 
Víveres, loza y ferretería 
Mercaderías ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ¿i w 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERALTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. • . 





Esperanza y Rodas 
Para nuís informes eii CUBA -
Hermanos Zulueta y Gámiz . 
c 821 9 My 
JJE 
D E C I E N F U E G O S 
Salclráii todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para SantiagoJjeC 
los vapores Í Í E I N A D E LOS ANGELES y P U K I S I M A C O N C E F ^ ^ V l ^ 
cieiulo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAKO, 
CRL Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . ' 
Reciben pasajeros y carera para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN IGNACIO 82 . 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y 
AVISO A L P U B L I C O 
sa ldrá de Ba t abanó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casi 
Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. y 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despaclni en 
Ignacio n ú m e r o 82. c 539 ^ 
San 
D I A R I O D E I j A M A R I N A—Edic ión de la mañana—Junio 3 de 1903. 
LA PRENSA 
Ta inumiac ión y el fuego de 
vor th To i**a (Estado de K a n , 
\üue seííun los telegramas, ha-
t?!n producido 500 víc t imas, sólo 
ürodüjeron 50, á juzgar por not i -
Jjas posteriores. 
J Esperemos todavía; que aún 
puede suceder que los 50 queden 
reducidos á 5. 
Esta tendencia de los reporte-
ros neoyorkinos d exagerarlo to-
do que les convierte en los sevi-
llanos de Amér ica , buscando el 
afecto sensacional, tiene una V e n -
taja y un inconveniente. 
La ventaja de hacernos perder 
]a poca fe que nos queda en 
ellos y el inconveniente de ago-
tar la sensibilidad en los corazo-
nes. 
Ejemplo: 
El telégraio nos dice hoy que 
noventa m i l obreros de las in-
dustrias textiles de Filadelfia se 
han declarado en huelga pidien-
do aumento de jo rna l . 
Pues hé tenos aquí , persuadidos 
de que los noventa m i l serán ma-
fuina noventa y pasado m a ñ a n a 
nueve. 
Y enjuto por consiguiente el 
pañuelo que íbamos á llevar á 
los ojos, dispuestos á, l lorar las 
perturbaciones de una huelga 
monstruosa. 
El uoticierismo americano aca-
bará por desacreditar las lágri-
mas y condenarlas á reclusión 
perpetua. 
Leemos en E l Nuevo Faís: 
La elevación á 18 pesos de los 12 que 
actualmente paga á su entrada en el 
país el café extranjero, será un acto le-
gislativo desdichadísimo, si llegara á 
votarse y promulgarse como ley de la 
Bepública el proyecto que ya ha pasa-
do en la Cámara de Kepresentantes. 
Según nuestras noticias, se cosecha 
muy («casa cantidad de cate en Santia-
go de Cuba y en Quantánamo, menos 
todavía en Baracoa y algo en tierras de 
Trinidad. La totalidad del café que 
hoy se produce en esta Isla es insigni-
ficante comparada con el consumo lo-
cal. Tenemos que surtirnos de grano 
extranjero, que ya cuesta caro, y es in-
discutible que subirá el precio del ar-
tículo tan pronto eomo empiece á regir 
la disposición elevando en 50 por 100 
el derecho de importación. Las fami-
lias, que hoy pagan 35 y 40 centavos 
por cada libra de café tostado y moli-
do, tendrán que pagar 50 centavos ó 60. 
iCou qxió objeto so encarece de re-
pente el precio de nn artículo conside-
rado en esta Isla de primera necesidad, 
por lo arraigado que está su uso en las 
costumbres desde tiempo inmemorial! 
Con el de proteger esa industria agrí-
cola, se dice, y estimular el cultivo del 
café. Pero como la producción actual 
no basta para satisfacer las exigencias 
del consumo en toda la República, ui 
8iquiera en su décima parte, y los cafe 
tales no se improvisan, sino que exigen 
Varios años para que comiencen á pro-
ducir, resultaría que se hace más cara 
la vida del pueblo en la Isla entera, 
¡por proteger la producción insuficiente 
de un cultivo limitado á pocos rincones 
del país. 
No es esa precisamente la ex-
plicación que da al aumento de 
derechos el general Regó en una 
carta á E l Mundo. 
Porque escribe: 
Ahora bien, según mis noticias, por 
distintas versiones que han llegado á 
mis oidos, se dice que una fuerte casa 
de comercio de Santiago de Cuba ha 
acaparado toctá la cosecha del presente 
año y el resto que quedaba del anterior. 
Como usted comprenderá, señor direc 
tor, dada la diferencia de precios, de 
doce pes 8 que pagaba el quintal, á 
dieciocho que costará en lo sucesivo la 
entrada, hay una diferencia de seis pe-
sos oro americano, ó sea una tercera 
parte más de lo que importaba; por lo 
tanto, si el café se compraba en las bo-
degas á cuarenta centavos libra, ten-
drán que pagarse ahora á sesenta. De 
modo que el cubano en su país, fuera 
de los acaparadores de esta mercancía 
y de los que estaban en el secreto, no 
podrá en 10 sucesivo tomar café. 
De ser cierta la versión del ge-
neral, la tan cacareada protección 
á la industr ia del país queda re-
ducida á las cortas dimensiones 
de la protección á un industr ial 
de Santiago. 
Ahora comprendemos que se 
yan ido del salón los señores 
Sanguily y Bustamante, al votar-
se en el Senado el proyecto que 
ya es ley. pudiendo haberlo com-
batido. 
Quisieron ver hasta qué punto 
es fácil convertir en ley de la na-
ción aquella figura re tór ica que 
consiste en tomar el todo por la 
parte. 
E l ensayo salió bien. 
De hoy más el uso del tropo 
queda autorizado para sustituir 
al cá lculo en economía . 
La í=a1ud públ ica no es tan sa-
tisfactoria como fuera de desear 
por esas provincias. 
Leyendo los per iódicos del i n -
terior, notamos que en Güines , 
Cienfuegos y otros puntos, las fie-
bres perniciosas aumentan de una 
manera alarmante la cifra en que 
por este t iempo sol ían mantener-
se dentro de aquellas localidades 
que pe r iód icamen te visitaban. 
Dice, á propósi to de este asun-
to, L a República, de Cienfuegos: 
Llamamos la atención al señor D i -
rector de Sanidad señor Ruiz, sobre 
el número escandaloso de defuncio-
nes ocurridas ayer, en su inmensa 
mayoría de fiebres peruiciosas y pa-
ludismo. 
Durante la intervención americana, 
estaba la ciudad de Cienfuegos en com-
pleto estado de limpieza y hoy, dolo-
roso es confesarlo, toda la ciudad se en-
cuentra abandonada. 
Por donde quiera focos de infección 
que traen consigo los microbios de las 
eutermedades-
Llejíó á tal extremo el estado sanita-
rio de Cienfuegos durante la interven-
ción, que se registró un día en el cual 
no hubo defunciones. 
Si la Sanidad se abandona, pronto 
tendremos las fiebres perniciosas como 
epidemia. 
Se nos informa que ayer murieron ocho 
de las citadas enfermedades. 
Es necesario que el doctor Ruiz dé 
tas órdenes oportunas y haga que se 
cumulan debidamente, pues nada i l u -
tan las órdenes cuando algunos inspec-
tores las quebrantan. 
Haga el doctor Ruiz que desaparez-
can de los alrededores de la ciudad los 
focos de infección, los basureros y los 
muchos retretes que se encuentran en 
horrible estado. 
Triste cosa es que se comience 
á echar de menos la gest ión 
americana en punto á salubr i -
dad. 
Si no hubiese dinero para aten-
derla, pase. 
Pero tenemos tres " a p ó s t o l e s " 
en las arcas del Tesoro. 
Y debieran salir á evangelizar. 
Cortamos de Las Novedades, de 
Nueva Y o r k : 
Hace días el primer desayuno que 
nos sirvieron fué el siguiente despacho, 
fechado en Chicago, y publicado bajo el 
título de uColóu puesto á remate:" 
aLa Junta de Comisionados de South 
Park decidió hoy poner á remate la es-
tatua de Colón y las tres carabelas M -
ña, Pinta y tíaitta María, con todos sus 
ajuares. E l Colón que por años ha ve-
nido ocupando un puesto á la orilla del 
lago, y causado escalofríos artísticos á 
los curiosos que acudían á contemplar-
le, y que por los últimos cinco años des-
cansó detrás del depósito de carretillas 
de Washington Park, pasará á manos 
del mejor postor. 
uYd hace tiempo que las carabelas 
han cesado de atraer curiosidad, y el 
comisionado Hodgkins propuso hoy 
venderlas á pública subasta, y á suges-
tión de alguien entró Colón en el mon-
tón. Las pertenencias de las carabelas, 
que consisten en escudos, lanzas, ma-
zas y otras ¡n inas como las que usaban 
Colón y sus compañeros, serán ven-
didas á coleccionadores de artículos 
raros.'' 
Confesamos haber visto cosas que 
nos extrañaron mucho más que lo que 
antecede, porque vivimos en tiempos 
muy prácticos. iQué son, después de 
todo, las carabelas? Madera vieja, 
magnífica para leña, ahora que el car-
bón, debido á tanta huelga, encarece 
demasiado. 
Son un recuerdo histórico. ¿Y qué 
interés puede tener en cosas históricas 
Chicago, ciudad que apenas cuenta 
medio siglo y es la cuarta del mundo? 
Valen poco, se argüirá . Menos costa-
ron, que fueron regaladas, puede red-
argüirse. Por lo mismo que fueron 
regaladas, deben conservarse, habrá 
quien observe. Y bien: ¿habrá quién 
pretenda dar lecciones á la Providen-
cia, que crea las cosas con el objeto de 
que tengan fin? 
Y además ¿qué hacen esos trastos ahí, 
empantanados, estorbando, y sobre t o -
do, recordando lo que no fué? ¿Por 
ventura España y Colón descubrieron 
á Chicago? Si acaso habrán sido auto-
res del incendio que la destruyó hace 
un tercio de siglo. ¿Xo^se hicieron pro-
posiciones á Santo Domingo para de-
senterrar los que allí se tenían por res-
tos del gran Almirante, traerlos á los 
Estados Unidos y exhibirlos en el circo 
de Barnuml 
Estas y otras reflexiones nos hac ía -
mos cuando al día siguiente nos desayu-
namos con este otro despacho, también 
de Chicago: 
' "Se han salvado las carabelas espa-
ñolas. Varios amantes del arte p ro-
testaron contra la proposición de re-
mi le, y la resolución se pasó á un co-
ma té compuesto de los comisionados 
Hodgkins y Crilly, los cuales dictami-
naron en favor de conservar las r e l i -
quias do la exposición Colombina. 
1 'No nos desharemos de las carabe-
las—dijo Mr. Crilly.—Se quedarán 
donde están. Alguien se ofreció á 
comprarnos una, y los demás comisio-
nados pusieron el negocio á cargo de 
Mr. Hodgkins y mío, sabiendo que so-
mos partidarios de conservarlas, y. esto 
es todo lo que hay." 
Algo más habrá habido cuando 1 'los 
amantes del arte protestaron". Do 
seguro que el río no sonó sin llevar 
agua ó piedras, Pero al fin, lo impor-
tante es una cosa: las carabelas se sal-
varon, y aunque no se haga mención 
F A K A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 









Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTÍCi 
1 Ab 
específica, deducimos por inferencia 
que la estatua de Colón también. 
Se salvaron del pr imer ataque. 
De l segundo no responderemos. 
E l amor a l a r t e hay que ma-
marlo, y los Estados Unidos se 
criaron con b iberón y no traje-
ron ese amor á bordo del Flor de 
Mayo. 
Si las carabela fuesen grandes 
acorazados de una escuadra ene-
miga, el orgul lo nacional aconse-
j a r í a á los americanos guardarlas 
y exhibirlas como un documento 
v ivo de su poder naval, para ex-
tasiarse ante él en deliquios de 
au to -adorac ión . Y aun así, no 
es ta r ía seguro su blindaje, pu-
diendo utilizarse para buques ac-
tivos. 
Pero esas carabelas son de ma-
dera, y si algo recuerdan á los 
Estados Unidos es que las que les 
sirvieron de modelo han descu-
bierto las tierras y los mares que 
esos Estados habitan; que sin ha-
berse ellas lanzado al mar tene-
broso, probablemente los peregri-
grinos no t e n d r í a n hoy patria, y 
que fueron injustos y crueles con 
la nac ión que las c o n s t r u y ó y las 
m a n d ó á descubrir el mundo de 
que la despojaron. 
Deshac iéndose de ellas, ven-
d iéndo las , no h a r í a n m á s que 
Vender, deshacerse de jan remor-
d imiento . 
ig> ^ 
EL 
España está empezando á convertir 
en acero el producto de sus ricas mi-
nas, dice el Sun, de Xueva York, y 
todo americano, agrega, se interesa en 
los esfuerzos que esa nación hace para 
desarrollar sus naturales recursos y 
aumentar su prosperidad. 
Por muchos años consintió España 
que su riqueza mineral estuviese sa-
liendo prácticamente toda al extranje-
ro para ser mauulacturaua, y que lue-
go parte de la misma volviese al país 
después de transformársela por medio 
do la industria. 
Ahora se está trabajando para hacer 
la transfprmación en el país, con espe-
ranza de que la industria llegará al 
esta,do de desarrollo necesario para que 
España supla á todas sus necesidades. 
La región inmediata á Barcelona y ha-
cia el oeste de esa ciudad está produ-
ciendo algún hierro hace años, pero 
figurando muy poco en la producción 
del país. 
Una casa fabricadora de clavos es-
pañola, que siempre compró al extran-
jero el alambre necesario para fabri-
carlos, está erigiendo una gran fundi-
ción para hacer su propio alambre. 
En Badalona, provincia do Barcelo-
na, está ya en operación una gran fun-
dición de acero recien erigida, y dan-
do metal de la mejor calidad. E l 
equipo es de primera clase y dícese 
que puede producir veintidós clases de 
acero, desde el más dulce hasta el más 
duro y adecuado para herramientas. 
Asegúrase que, no obstante la desven-
taja de hallarse Badalona bastante 
alejada de los centros productores de 
hierro y carbón de España, podrá la 
mencionada fundición poner su acero 
en el mercado á precios considerable-
mente más módicos que los hoy en 
boga. 
La gente de valer en el país confía 
en que á los pocos años haya adquiri-
do importante desarrollo la industria 
metalúrgica en España, y que esto sir-
va de estímulo á otros muchos ramos 
de la industria. 
El gobierno dedica grandes sumas de 
dinero á canalizar para obtener de las 
corrientes de sus ríos la mayor suma 
de utilidad posible, regando campos 
que sólo necesitan agua para hacerlos 
fertilisísimos. 
La enseñanza está recibiendo su par-
té de modernización, y de las reformas 
escolares que, tras largos estudios, se 
están implantando, espérase que la 
nueva generación habrá salido del 
analfabetismo tan prevalente hoy en 
España. 
Libre el país de incesantes guerras 
coloniales que le atraigan la atención 
y devoren la substancia, vuelven los 
hombres pensadores la mente á medi-
das de mejoras internas que le regene-
ren en diversos conceptos. La perspec-
tiva es que la próxima década ofrezca 
á la generalidad del público muchas 
ventajas que no dssfrutó hasta ahora, 
y que llevarán la nación por vías de 
prosperidad moral y material. 
P a r a joyas y "br i l lan tes l a casa de B o r M l a 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D O C O N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
En teñios de brillantes, prendedores, candados, solitarios, sortijas, pulseras, cadenas para abanicos con medallones esmaltados y aretes, se encontrara en esta 
casa cuanto se pida, desde lo más modesto hasta lo más regio, todo elegante y de verdaderos últimos modelos.—En jarrones, columnas, estatuas, figuras de 
bronce y biscuit ñnísimo y de mayólicas y terracota decoradas preciosamente.—PRECIOS REDITCISIMOS. 
Una visita á esta casa será al parroquiano útil y agradable; pues en ella puede considerarse transportado á los centros industriales mas afamados del 
mundo y ver y admirar el verdadero genio de los industriales que sorprenden al público constantemente con nuevas y extraordinarias invenciones. 
IODOS LOS 03JÍI0SIIIN i M O EL PRECIO Pili dODiD í GMÍli DEL MlDOIl -La América de J . Borbolla..Conipostela 52, 54, 55 y 69. ^ 9 8 i j n 
I M P O R T A C I O N 
vapor-correo espafiol León FA o ñ   X I I I 
importó las siguientes cantidades en pía 
ta espaílola: 
De Barcelona, para los Sres. 
mann y Comp., $100,000. 
De Santa Cruz de las Palmas, para 





Una errata, deslizada en la Necrolo-
gía de la señora doña Rafaela Castro 
de Fernández de Castro, que publica-
mos en la edición de la tarde de ayer, 
hizo decir que era viuda del ilustre 
hombre público y opulento hacendado, 
nuestro querido amigo D. Raíael, en 
vez de madre, que fué lo que escribi-
mos. 
Conste así. 
E L DON DE ACIERTO 
No á todo el mundo le es dado acertar en sus 
cálculos ó en sus ensayos; por eso el feliz mor-
tal (ó la feliz como en el caso presente) que 
una vez lo consigue no quiere exponerse á su-
cesivas equivocaciones. 
"Faltaría, señor, á un deber de gratitud, dice 
la señorita Lodi-
cet de Blagnac, si 
no atestiguara ft 
V. todo el recono-
cimiento que la 
debo por el obse-
quio que me ha 
hecho de su Den-
tol maravilloso. 
* "No tejrgo pala-
bras con que ha-
cer su elogio; rea-
liza todas las es-
pereranzas, blan-
quéa de un modo 
¿ ^ s a d m i rab ie los 
dientes y comuni-
ca á la boca un 
gusto agradable y un perfume que duran mu-
cho tiempo. 
"Tan satisfecha estoy de los resultados obte-
nidos con su dentífrico, quejaviás ensayaré nin-
gún otro. 
"Ruégele me mande en equivalencia de la 
libranza de 6 fr. 25 adjunta, un frasco de Den-
tol G. M, y una caja de Pasta Dentol.—Firma-
do: María' Lodinet, en Blagnao cerca de Tou-
louse á 16 de Abril de 1898.'° 
He aquí una de tantas cartas como á diario 
vemos en los periódicos franceses, y que re-
producimos con gusto porque, en efecto, lo 
mismo el agua que la Pasta 6 que el Polvo Den» 
tol son el dentrífloo por excelencia pues á sus 
propiedades soberanamente antisépticas, reú-
nen un perñime agradabilísimo como ningún 
otro de los conocidos. 
Poro la mayor autoridad todavía de ese in-
vento, creado de conformidad con los traba-
jos del gran químico Pasteur, consiste en quo 
destruye todos los malos microbios de la boca, 
impidiendo así, por lo tanto, la carie de los 
dientes, 6 curándola con certeza cuando exis-
te, igualmente que las inflamaciones de las en-
cías y las enfermedades de la garganta. A los 
Eocos días de usarlo, los dientes adquieren una lancura nítida brillante, el sarro 6 tártaro 
desaparece y queda en la boca una sensación 
de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, el Dentol calma instantánea» 
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más quo colocar dicha bolita sobre el 
diente 6 muela enfermos. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DB JOSH 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBU 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ. Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMBR.—FRANCISCO TAQUBCHBIÍ, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F. Acó»-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Saníiagro de Cuba: O. MORALES, Farma» 
céotlcó, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Mar 
riña baja.—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En 3faían«(M: 8. SILVEIRA, v Cí. Farmacén-
tico y Droguista, 15, Indepenáenoía.—B. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
9 es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N ((U) 
L A S DOS ROSAS 
Novóla escrita en ingles por 
C A R L O T A M . B R A B M É 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
l S T H E H L U C J I i A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
p M e arrepiento de haberle escrito, 
81 la he hecho sufrir. 
. ^ acusó de veros y ella recono-
C1ó que era verdad. 
El coronel Lenuox se extremeció. 
~~"tQu6 desgracia! Os digo que amo 
J q"e respeto á la Coudesa. Nuuca he 
coiiocido mujer más pura. 
Isabel vio quo Letmox había com-
PR('U(lido su« maquinaciones. La hu-
guilación que sintió al verse descubier-
^ acreevutó su odio. 
Estoy en absoluto á disposición de 
«y Castlemaine—dijo él;—pero no 
J¿leJ"> hacerle mal. La conocí dicho-
• 'K-lla. admirada no quiero des-
l r i ^ sn íelicidad. 
tip lo h ^ o i s hecho. Lord Cas-
Caiu ne eStá tao ^ " i c o , tan arro-
h n i J i celoso, que Gertrudis desea 
tie el. 
^ j r iEs tú jp tdo! Xo i» eslima en lo que 
—Pedirá la separación ó el d i -
vorcio. 
—¡Cielos! 
—Ella solo tiene un pensamiento 
huir. 
—¿A dónde! 
—Fuera de Inglaterra. 
—¿Con quién?—exclamó él. 
—Con vos, 
—¡Sefiorita Hyde! 
Gertrudis no tiene otro remedio. 
El Conde quiere el divorcio. No hay 
esperanza de reconciliación. Saldrá de 
Inglaterra el viernes en la noche. De-
sea i r conmigo á Dover. Quiere que vos 
nos esperéis en Calais. 
—Coutad coa migo—dijo Lennox con 
transporte. 
Ese es su plan. Gertrudis no ve 
que me sacriüca. M i tía, Lady Cres-
son, no me perdonará ese paso. Lo 
mismo que la acompañaréis desde Ca-
lais, podéis acompañarla desde antes. 
Podemos engañarla un poco. ¿Me ayu-
daréis! 
—No quiero ofenderla otra vez. 
—No se ofenderá. Si no aceptáis, 
d i r é al Conde lo que pasa, me iré á 
Londres y dejaré que arregléis ese 
asunto entre los tres. 
—Acepto—contestó el Coronel. . 
—¡Disponed de mí! 
— A las doce de la noche del vier-
nes nos esperará un carruaje en Nun's 
Gate. Yo la acompañaré hasta la cal-
zada de Dover. No hab rá luna á esa 
h o n i . Dejaré el carruaje con un pre-
texto y vos tomareis mi lugar envuelto 
en la capa. No hablaréis . Ella v i a -
j a r á con el nombre de señora Percy y 
vos haréis porque no comprenda vues-
tra presencia hasta que lleguéis á Ca-
lais. Después haréis lo que las c i r -
cunstancias os dicten. 
— Entonces, hui rá conmigo enga-
ñada. 
—¿Qué diferencia hay entre Dover y 
Calais! 
—Pero ella no quiere que yo la espe-
re en Dover. 
—Tendrá que ser así, porque yo no 
voy sacrificar mi porvenir acompañán-
dola. Ella ent rará después del d ivor-
cio en posesión de su fortuna, quo ella 
no aprecia verdaderamente porque no 
ha sido pobre como yo. 
—Kebusaba—dijo el Coronel—por 
temoi* de encolerizarla y de que no 
quisiera seguir el viaje en mi com-
pañía . 
—¿Qué podrá hacer! Habrá que-
mado las naves y Dover será su 
Rubicón. 
Una vida consagrada al mal había 
endurecido el corazón de Leunox; pero 
ante él se levantó la imagen de Gertru-
dis como la había visto por primera 
vez, bella, delicada, sin mancha, como 
la ííor cuyo nombre llevaba; rodeada 
de amor y de ventura, y la comparó 
con la que evocaba Isabel, calumniada, 
fugitiva, víct ima de un engaño y 
de qué engaño! 
—Si ella me lo reprocha si 
sufre 
—Si no queréis—repuso Isabel, f r i a -
mente—le d i ré que se conforme con su 
suerte. Desea verse libre de un tirano... 
cuenta con vos 
E l Coronel nunca había dominado 
sus pasiones; su conciencia yacía en 
mortal letargo del cual saldr ía para 
torturarlo á la hora de la muerte. 
Amaba con locura á Gertrudis Castle-
maine. 
—¡Basta!—exclamó.—El viernes á 
las doce me reuniré con vos. 
L I V 
LA SUERTK ESTÁ. ECHADA 
A l día siguiente, Isabel, en traje de 
viaje, se inclinaba sobre el lecho de la 
Condesa. 
—He venido un minuto para saber 
cómo estás y si sigues decidida á 
i r á Francia. 
—Estoy mejor—contestó Gertrudis 
lánguidamente;—y siento deseos de 
partir. Anhelo quietud; quiero cam-
biar de vida para olvidar tantas amar-
guras, y desaparecer hasta que nadie 
recuerde la separación de Lord y Lady 
Castlemaine. 
—Es lo mejor que puedes hacer. 
Cuando t* alejes, el conde tal vez reco-
nozca tu inocencia. La* iorabras se 
disiparán cuando no estés aquí. 
—¡No quisiera el divorcio; pero de-
seo estar lejos de él ha sido tan in-
justo! 
—Sí. Tú no eres culpable. 
—La inexperiencia no debe casti-
garse como el crimen. Debió pensar 
quo soy muy joven y que he sido 
siempre dichosa. 
—¡Por qué te casarías!—dijo Isabel, 
acariciando la suave cabellera. 
—¡8í, sí, p o r q u é ! ¡Oh, Isabel, qué 
amarga, que horrible, es la muerte del 
amor! 
La señorita Hydo la besó y par t ió . 
Gertnldis sollozó largo tiempo. ¡Oh, 
si el conde la hubiera visto, su corazón 
se habría enternecido ante la inmensa 
desesperación de aquella niña! Su amor 
por ella lo hubiera reconocido; toda su 
alma se habr ía esforzado en consolarla, 
y en esa expansión de su corazón aque-
lla desgraciada historia de orgullo y de 
perfidia no habr ía continuado. Pero 
Gertrudis lloró sola. Lloró hasta que 
se agotaron sus lágrimas, y, al cabo, se 
durmió de extenuación. 
Fauny la despertó al entrar en la 
habitación. Había pasado la hora en 
que acostumbraba levantarse; pero el 
llanto la había debilitado y sintió que 
la sacaran del sueño, que la hacía olvi-
dar. Esto hizo (pie hablara á Fauny 
con aspereza por primera vez. 
—¿Por qué venis siu que yo os llame! 
He pasado la noche sin dormir, y cuan-
do empezaba á descansar me desper-
táis! No volváis sin ser llamada, aun-
que sean las dos. ¡Desearía dormir e l 
d ía entero! 
—No lo olvidaré, señora,—dijo Fan-
ny, sorprendida de aquellas palabras 
tan ásperas en aquellos labios siempre 
tan dulces. 
—¡Pobrecita!—pensó, mientras po-
nía todo en orden, sin hacer ruido;— 
qué mal están las cosas; está enferma y 
nerviosa. Pronto mejorarán tal vez;— 
y Fauny se felicitó de la partida de 
Isabel, porque su instinto le hacía com-
prender que la señorita Hyde era na 
elemento perturbador, y que su in-
fluencia sobre Gertrudis no era buena. 
No podía explicar por qué no le agra-
daba Isabel; pero decía que la señori ta 
Hyde no se parecía á lady Castlemaine. 
Gertrudis no deseaba salir de Ing l a -
terra, ni huir con Isabel; sino i r á 
donde tenía derecho de v iv i r , á East-
dalde Park, á su casa, á los brazos de 
su madre. Lady Graven la protege-
ría. 
Este pensamiento la fortaleció. Si-
guió pensando en eso mientras Fanny 
hacía su íoiletie. Tomó su almuerzo 
con apetito. Recordaba su dichosa in-
fancia en Eastdale; era querida al l í 
como hada benéfica. 
(Continuará.) 
I > I A R I O D E 1^4 M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J u n i o 3 de 1903. 
UNION DE R E Y E S 
E n la ed ic ión de la tarde de 
ayer dimos cuenta de la entrevis-
ta que celebraron, primero con el 
eeñor Presidente de la R e p ú b l i c a 
y después eon el señor Secretario 
de la Gobernac ión , los señores 
Gobernador de Matanzas, general 
Betancourt, Alcalde de Union de 
Reyes, y de Gü ines , hacendado en 
aquella ju r i sd icc ión , con mot ivo 
do la s i tuac ión aflictiva que atra-
viesa diego floreciente pueblo a 
causa de haberse agotado con la 
prolongada sequía el agua de los 
pozos que se la proporcionaban, 
de no buena calidad y con rela-
t i va escasez. 
No es de ahora el mal que ex-
perimenta aquel pueblo y que 
ha entorpecido su crecimiento, 
dada la s i tuac ión en que se en-
cuentra entre las provincias de 
la Habana y Matanzas y el núc leo 
de ingenios que lo rodean;y así 
de antiguo viene gestionando 
su Ayun tamien to auxi l io mate-
r i a l para la cons t rucc ión de un 
acueducto que lo haga desapare-
cer 
Pero en estos momentos el 
ma l ha tomado las proporciones 
í e una verdadera calamidad 
p ú b l i c a ; - c o m o que agotada por 
completo el agua de los pozos, 
los 7.000 vecinos de Unión de 
Reyes hubieran tenido qno su-
f r i r las consecuencias terribles de 
la sed, y emigrar de sus hogares 
en doloroso éxodo, si las gestio-
nes de su celoso Alcalde, señor 
Quevedo, apoyadas por el digno 
Gobernador de la provincia, se-
ñ o r Lecuona, cerca de^ las em-
presas de los Ferrocarriles U n i -
dos y de Sabanilla, no hubieran 
sido generosa y desinteresada-
mente atendidas, enviando cada 
una de ellas dos tanques de agua 
al día, que se reparten con la ne-
cesaria equidad entre aquellos 
sedientos habitantes. ^ 
Aunque este servicio lo pres-
tan esas empresas ferroviarias 
sin r e t r ibuc ión alguna, n i pue-
de ser permanente, n i basta pa-
ra las perentorias necesidades de 
la poblac ión , pues solo alcanza 
para cubr i r las m á s precisas 
necesidades, quedando siempre 
en s i tuac ión premiosa, á tal ex-
tremo, que no ya para que pue-
dan funcionar las dos fundicio-
nes qfle existen en- la localidad, 
que han paralizado su trabajo, 
sino n i a ú n para el lavado de 
ropas so tiene la menor cantidad. 
La comis ión expuso al señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a esta 
g r a v í s i m a s i tuac ión y solicitó 
auxi l ios para construir el acue-
ducto proyectado, cuyos estudios 
se hicieron en tiempos del Gobier-
no interventor, y tuvo la satis-
facción de ver acogida favorable-
mente su súpl ica , á punto de 
que el asunto se t r a t a rá esta tar-
de en el Consejo de Secretarios. 
Por nuestra parte, no podemos 
dejar de apoyar la pet ic ión que 
á nombro de los vecinos de 
Un ión de Reyes hacen á los Po-
deres P ú b l i c o s el Alcalde del 
pueblo y el Gobernador de la 
provincia. U n pueblo sin agua 
es un puelo muerto. Así lo en-
tiendo el señor Presidente de la 
Repúb l i ca , y de a q u í que, inte-
resándose por la v ida y la pros-
peridad de U n i ó n de Reyes, ha-
ya acogido con loable e m p e ñ o la 
solicitud que le han hecho los 
señores general Betancourt, co-
ronel Madan, Quevedo y Güe-
des. 
Los iflos fleja R e p l a , 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante el raes 
de Mayo de 1903. 
Existencia anterior 2.699,071-55 
Ingresado: 
Aduana , $ 1.145.287-26 
Rentas Postales 40.313-32 
Giros postales 53.000-00 
Reutas Interiores 78,327-12 
Rentas varias 4.159-86 





Total $ 4.049,025-76 
Egresos. 
Pagos durante el mes... $ 1.359,612-16 
Existencia para Junio 
de 1903 f 2.689,413-60 
- DE REMEDIOS 
l í o parece sino que todo se conspira 
coutra esta desventurada jurisdicción. 
Como si no fuera bastante la devas-
tación que sufrió por consecuencia de 
la guerra y las mi l una calamidades 
que sobre ella sobrevinieron, tenemos 
la número m i l y dos. 
Esta es la mayor, y por ello es justo 
dedicarle alguna atención. 
La Audiencia de Santa Clara, com-
puesta de funcionarios probas é inteli-
gentes ideó un proyecto: k i traslación 
de las archivos de las escribanías á di-
cho tr i lmnal. 
Pidió informes respecto al particular 
á los jueces de primera instancia é ins-
trucción y ya se los han dado. 
Tar ía difícil resultaría ocuparnos de-
tenidamente de cada uno de esos infor-
mes. 
Por ello solamente nos concretaremos 
á uno: el de Remedios. 
Quizá sea el único que haya utiliza-
do para dar su informe el concurso de 
peritos competentes. 
Los archivos de las dos escribanías 
de Remedios representan 22 metros cú-
bicos y ochocientos noventa y cinco de-
címetros, con un peso neto de 13.393 
kilogramos y 577 gramos, equivalentes 
&201 quintales y 10 libras. 
Tara su envase hay que construir 23 
cajsis, que los peritos valúan en ciento 
vrinli cinco pesos, y las cuales para ser 
transportadas, desde Remedios á Santa 
Clara., tienen un gasto de DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS CUARENTA Y CINCO CENTA-
VOS ORO AMERICANO. 
Si no fuera más que eso, lo que di-
cha traslación representa, merecía la 
pena hacer el gasto por cuenta del Te-
soro cubano. 
Pero es que hay más, mucho más, y 
esto precisamente es lo que no se ha 
visto. 
Y cuando se trata de hacer erogacio-
nes hay que tener en cuenta, no sola-
mente la importancia de las mismas, 
sino también y muy principalmente el 
resultado práctico que puede obte-
nerse. 
Para tratar, pues, la cuestión que 
nos ocupa, con independencia, sin mi-
ras interesadas, sin más fin que el de 
decir la verdad en bien de los habitan-
tes de una jurisdicción rica, próspera 
y poblada, fijamos los siguientes pun-
tos: 
iConvienf! al Estado cubano la tras-
lación á la Audiencia de Santa Clara 
de los asuntos que contienen los archi-
vos de las escribanías adscritas á los 
seis juzgados de instrucción del terri-
torio? 
Los números son más elocuentes que 
las consideraciones, aun cuando éstas 
se hagan con frases más ó menos rim-
bombantes. 
Y pues que conocemos todas las con-
sideraciones que se han hecho, tome-
mos como base los del juzgado de Re-
medios, como antes digimos. 
El traslado á la Audiencia de los ar-
chivos de esas escribanías cuesta al Es-
tado lo siguiente: 
Por construcción do cajas $ 125-00 
Por conducción de las mismas 210-45 
Por conducción á la estación. 4-60 
Por trasbordo en Santa Clara 4-60 
Por empleo de dos jornaleros 
en 6 días, para envasar... 18-00 
Total $ 362-65 
Teniendo seis juzgados en la provin-
cfa puede calcularse que esos gastos, 
d®!Íaciendo los del juzgado de Santa 
Clara, representan al Estado una suma 
do ochocientos trece pesos veinticinco cen-
tavos. 
Que con veinticinco pesos que calcu-
lamos de gastos en la traslación de los 
archivos de Santa Clara, hacen un to-
tal de $S3S.25. 
iConviene á la administración de 
justicia y á los intereses esa traslación^ 
Cuestión es esta mucho más grave 
de resolver, ya que no muy difícil de" 
tratar, pero que á ella hemos de refe-
rirnos también. 
En cuanto á la administración de 
justicia, no solamente no conviene, 
siuo que le perjudica grandemente. 
Si á los asuntos criminales nos refe-
rimos, convendremos en que en todas 
las causas en que hay acusados ó pro-
cesa doe, se hacen constar los ancedeu-
tcs penales de los mismos. 
Sabido es que el Registro de penados 
es de época reciente y que en la mayor 
parte de los casos, para certificar los 
antecedentes hay que examinar asun-
tos archivados. 
¿Es lo minsmo que el escribano exa-
mine los asutos que tiene en su propia 
casa, bajo su custodia á que haya ne-
cesidad de elevar suplicatorio á la A u -
diencia para que se evacué el informe? 
Aparte del papel, tinta, pluma y 
tiempo que se gasta, hay la demora 
consiguiente. 
No son pocos los casos en que la Se-
cretaría do Justicia, la Audiencia y 
otros Juzgados piden antecedentes á 
los Juzgados de Instrucción, los cuales 
por no tenerlos " á mano", han de in-
teresarlos de la Superioridad, que los 
suminis t rará desde luego inmediata-
mente, pero que en ese caso no se da-
rán nunca con la premura que el caso 
requiera. 
Si de los asuntos civiles tratamos po-
demos decir que casi diariamente se p i -
den al Juzgado de Remedios asuntos 
archivados desde hace muchísimos 
afios. 
En la mayor parte de los casos esos 
asuntos se necesitan para utilizarlos en 
términos perentorios. 
Estando aquí, fácilmente se obtienen 
lo que no resultaría si hubiera necesi-
dad de pedirlos á la Audiencia. 
Si el interesado vá á Santa Clara, 
gasta tiempo y dinero y si dicho T r i -
bunal remite los autos al Juzgado hay 
que gastar por cuenta del Tesoro d é l a 
República sellos de franqueo para los 
certificados de paquetes en la remsión 
y devolución. 
Por otra parte y prescindiendo del 
grave perjuicio que los abogados y á 
las partes cause la medida á que nos 
contraemos, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente. 
Para la remisión á la Audiencia de 
los asuntos archivados4 tienen los es-
cribanos que hacer iinveutarios minu-
ciosos y ese trabajo, todo aquel que 
conozca un archivo, sabe la imporí^in-
cia que tiene y el tiempo que esas ope-
raciones necesitan, pues que dedicando 
á ellas horas extraordinarias, las del 
descanso, no se realizan en tres meses, 
dado el examen que hay que hacer, 
para que los inventarios resulten com-
pletos. 
Una vez remitido los archivos, la 
Audiencia tiene que nombrar necesa-
riamente, por lo menos dos empleados 
que los reciban y examinen con arre-
glo á los inventarios. Tiene que hacer 
estant(ís adecuados, que paga el Tesoro 
cubano y tiene por úl t imo que desig-
nar un empleado, con sueldo, que tam-
bién paga el Estado, para la busca de 
asuntos y redacción de informes. 
Mucho más podríamos añadir si no 
nos faltara espacio pero lo expuesto 
basta para llevar al ánimo del señor 
Secretario de Estado y Justicia el co-
nocimiento de que debe tomar cartas 
en tan transcental asunto y evitar que 
perjudique el Tesoro, las partes intere-
sadas y la Adminis tración de Justicia. 
Sobre todo si se t?ene en cuenta 
aquel célebre principio. 
¿A quien aprovechad 
O. H . Y. 
También ha revocado la citada auto-
r idad el acuerdo del Ayuntamiento de 
la Habana que exigió á la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos la cantidad 
de 1.634 pesos 32 centavos, por el con-
sumo de agua desde 19 de Mayo de 
1895 al 19 de Junio de 1900 ^ 
SIN EFECTO ^r-
Se ha dejado -sin efecto el decreto 
por el cual se aceptó la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de Cam-
pechuela presentó don Francisco Javier 
Soler. 
VISTA PÚBLICA SUSPENDIDA 
E l día 30 del pasado se suspendió la 
vista del ruidoso proceso que se ha Veni-
do celebrando en Matanzas, contra el 
Ldo. González Veranes, para conti-
nuarla el d ía 10 del actual. 
A petición del Letrado defensor de 
la acusación particular, señor Cara-
cuel y por no haber asistido al juicio 
algunos testigos, se proveyó en ese sen-
tido. Según nuestras noticias, este j u i -
cio viene llamando la atención del pú-
blico matancero. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
La Comisión de Organización del 
Partido Republicano Conservador de 
esta Provincia ha trasladado sus ofici-
nas de Empedrado número 5, altos, á 
Consulado 111, altos, local del '¿Círculo 
Republicano Conservador", y las ho-
ras de Oficina seguinín siendo, como 
hasta aquí, de cuatro á seis de la tarde, 
todos los días hábiles. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano Loui-
SíVtím salió ayer tarde para Nueva Or-
leans, en uso de licencia, el Adminis-
trador de la Aduana de este puerto ge-
neral don Juan Kius Rivera. 
A despedirlo fueron á bordo del 
Louis-iana entre otras personas, el Ins-
pector del Puerto coronel don Luis 
Yero Miniet , el capitán de la policía 
del mismo don Eduardo Laborde y una 
comisión de empleados del Resguardo, 
formada por los señores don Francisco 
Arist idy, Inspector Jefe; don Miguel 
Restad, Jefe del muelle y les hispcdo 
rps don Luis Cruz Muñoz, don Joaquín 
Eguarás y don A. Guerra. 
Estos últimos se traslada ron al vapor 
Lonisiana, en el remolcador José Géit¿ 
záléz. 
E L SEÑOR PLAZAOLA 
Ayer llegó á esta Capital el Presi-
dente de la Audiencia de Matanzas, 
señor don Adolfo Plazaola, que vino á 
conferenciar con el Secretario de Jus-
ticia, acerca de un incidente ocurrido 
el sábado en aquel t r ibunal , á poco de 
haber comenzado el juicio oral de la 
causa instruida contra don Fernando 
González Verames, por infidelidad en 
la custodia de documentos. 
Dicho incidente surgió á consecuen-
cia de haber desobedecido el Fiscal las 
observaciones de la presidencia. 
El señor Plazaola regresará hoy á 
Matanzas. 
DESPEDIDA 
Ayer tarde estuvo en Palacio á des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública, el Cónsul de Cuba en Cana-
rias, señor don Alejo Bonachea, á quien 
acompaña en su viaje el señor Gober-
nador Civi l de esta Provincia, y de su 
hermano, nuestro amigo don Eligió, 
Alcalde de la Habana. 
El señor Bonachea se embarca maña-
na para su destino. 
Le deseamos feliz viaje. 
A MAZORRA 
Por la Secretaría de Gobernación se 
dieron ayer las órdenes oportunas para 
que ingrese en el Asilo do Mazorra 
Juana María García, autora del asesi-
nato ocurrido en la calle de Composte-
la en la persona del barbero señor Tue-
ro, hecho que ocurrió poco tiempo há. 
ACLARACION 
E l adquirente de la fábrica de taba-
cos ''Romeo y Julieta" de cuya com-
pra dimos cuenta en nuestra edición de 
ajer larde, es nuestro querido amigo 
don José Rodríguez Fernández Pepin, 
no FeriKÍndez Rodríguez como equivo-
cadamente dijimos. 
DONATIVO 
Los empleados de la Secretaría de 
Hacienda han contribuido con el uno 
por ciento de sus haberes, para la edu-
cación de los hijos del difunto general 
José María Rodríguez. 
ACUERDOS REVOCADOS 
E l Gobernador Civi l ha revocado el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, que exigió á don Eduardo Fernán-
dez la cantidad de 755 pesos ocho cen-
tavos, importe de 1S8 metros de terre-
nos tomados de la via pública para la 
construcción de unas casas en la calle 
del Príncipe. 
CENTRÓ BALEAR 
Él señor don Rafael Juan Fornés, 
IM BcLlOr UUU xwnw -̂ -
Presidente del Centro Balear, nos o re-
ce el nuevo local que desde el ü ^ J -
ocupa dicha sociedad, piso p n ™ P * 
de la casa calle de San Pfcdro númeio 
24. Agradecemos la atención. 
COBRO DE CENSOS DEL ESTADO 
La Adminis t ración de Rentas d é l a 
Zona Fiscal de la Habana, hace souex 
que en el corriente mes estará ameico 
el cobro de los réditos de Censos que 
vencieron en el mes de Mayo próx imo 
pasado, sin recargo alguno, y t r ^ n s ^ ' 
r r ido este plazo incurr irán los deudo-
res en un 5 p g de recargo, proccdién-
dose al cobro por la vía de apremio. 
JURAMENTO 
Los señores don Manuel Melgar y 
Zayas y don Fernándo Ort íz y Fernan-
dez, han prestado el juramento de ley, 
para ejercer los cargss de Cancilleres 
en los Consulados de Cuba en Banca 




En todas las esferas de la vida tropezamos con es-
paldas lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de !á sociedad abusan de los rí-
ñones, do lo cual resultan penosos surrímientos y 
peligrosas enfermedades. 
El de espaldas es el primer dolor qne se manifies-
ta cuando los ríñones se hallan indispuestos, y es 
preludio de complicaciones que no se deben mirar 
con indiferencia. lTn día de demora puede traer 
resultados fatales. 
curan las afecciones de los r í ñ o n e s , curan los (losarrcglos 
urinarios, re tenc ión de la orina, ó que 6sta sea anormal-
mente demasiado frecuente ó infrecuente; curan Jas alec-
ciones de la vejiga y la terrible diabeíes . A u n ha curado 
caíjds de mal de Br igh t esta preparac ión , la primera de 
las medicinas modernas. 
TESTIMONIO DE LA MISMA HABANA 
E l señor D. Pedro J. Cano, Jefe de la Estación del Príncipe, 
Havana Electric Raihvay Co., Havana, Cub;i, expresa sn aprecia-
ción de las '^Pildoras de Foster para los Riñónos ," en los smiien-
tes términos: 
' 'Un deber de gratitud me obl igad expresar, por medio d é l a 
presente, un publico testimonio del maguí fleo resultado obtenido 
usando para mis dolencias las "Pildoras de Foster para los Rifio^ 
nes. ' Hace próximamente seis años que venía padeciendo de fuer-
tes dolores de cabeza y espalda á consecuencia de una grave afee-
eion á la vejiga sin obtener m ^ o r í a á pesar de estar constante-
mente sometido á tratamiento Fn í aconsejado para que tomase las 
'Pildoras de Foster para los Rifíones" y al teicer d ía de estarlas 
tomando pude deducir, por el efecto queme hicieron, que había 
por fin hallado un remedio contra mis males; el dolor se fué cal-
mando gradualmente hasta el extremo de que, en muy poco tiem-
po que hace que las estoy usando, han desaparecido por completo 
dichos dolores, y relativamente me encuentro enrado de la erave 
afección que me aquejaba. . Sépanlo los qne se hallan en mi raso' 
y prueben las "Pildoras de Foster para los Rifíones", en la ¿ g u H -
dad de que obtendrán un ivsullado igualmente satisfactorio." 
FIRMADO, PEDRO J . GANÓ. 
DE VENTA EN TODAS L á S FARMACIAS Y DROGUERIA 
Foster Me. Clellan Co.f 
Buffalo X. Y,, E. ü. de A. 
PARA LAMPARAS DE CRISTAL, BRONCE, NIEEL Y HIERRO LA CASA DE BOBBOIlA. 
Acaba de recibir nuevos y vanados modelos que aumentan el sur t ido de modo colosal.—En precios, esta casa hace cuanto puede en favor de sus parroquianos 
Una lámpara de cristal. 2 luces, $14 oro—Otra de 3 hces, $16-50—Una de nikel, $3-50—Otra de bronce, $3. 
Y cuanto se pida desde éstos precios hasta 1.000, lámpara de 36 luces para gas y electrica.-Hay verdaderos primores 
TODOS LOS OBJETOS TIENEN MARCADO E l PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR, 
X - a e t ^ ^ i ^ n é r i c a . e l e ¿T. D B o j r t o o l l ^ . - C o m j ^ o s t e l a 5 2 , 0 4 , S G y - S Q » 
A l recargar el Consejo Provincial dñ 
la Habana con nuevos impuestos la 
medicinas de patente, las aguas minera3 
les y los artículos de perfumería, (\\xii'L 
importan del extranjero, se opone á 
órdenes de 25 de marzo de 1899 y n¡^ 
mero 254 de la serie de 1900 que te¿ 
minantemente prohiben gravar con h^" 
puestos la importación y exportación 
de mercancías y contraviene lo prevé, 
nido cu el artículo 38 de la ley de \§ 
de marzo último, porque su imposición 
embaraza el tráfico interprovincial. 
Si esto es tan claro como la luz 
del medio día, no se explica el doctor 
González, duefio de la botica "San JA. 
s é " , calle de la Habana número 112 
farmacéutico notoriamente perjudicad¿ 
por el Consejo. Provincial, que los se-
ñores secretarios de Gobernación y do 
Hacienda que son personas de recono-
cida ilustración y do indiscutible rec-
t i tud, no hayan propuesto ya al señor 
Presidente de la líepública, la suspen-
sión del Estatuto del Consejo ProvinJ 
cial de la Habana en lo que se refiere 
á. los atículüs de importación. Las le-
yes han de ser iguales para toda la líe-. 
pública y si tienen fuerza para las pro-
vincias de Santa Clara y Pinar del Río 
han de aplicarse también á la proviu-
cia de la Habana, pues no debe haber' 
dos criterios ni dos clases de Consejos' 
Provinciales ni contribuyentes de dos 
especies. 
El Consejo Provincial de la Habana 
al castigar á los contribuyentes qno 
expenden patentes, aguas minerales y 
perfumería, se parece á aquel que mató 
á la gallina que ponía los huevos de 
oro, pues entorpece al comercio, perju-
dica á la industria, aminora los dere-
chos de recaudación por las aduanas, 
provoca,las reclamaciones internacio* 
•ales y lleva el trastorno y la iatran* 
quilidad al seno de la sociedad tan ne-
cesitada de sosiego. 
Los fannacéiilieos de la Habana al 
abrir las puertas de sus establecimien-
tos, cediendo á amistosos consejos da 
respetables corporaciones, es para l i -
mitarse á vender lodo aquello que no 
sean patentes, aguas minerales y per-
fumes; coniiando siempre en que loa 
dignos secretarios del Gobierno con el 
Presidente de la Eepúbliea se lijarán 
en las razones de ley que existen para 
suspender el estatuto del Consejo Pro* 
vincial de la Habana. 
c 058 ^ ) 1 Jn 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOU 
P r o f e s o r , M é d i c o 7 C i r u j a n o 
CORRALES 2. 
Cflra i l Railica! ^ K S t ó 
roternpia y Electroterapia do Kulvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g f e M 
dolor ni molestias. Curaeión radical. Ei 
enfermo puedo atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna cousocueu-
cía. 
TRATAMIENTO 
RAYfW Y el mayor aparato fabricado 
ñíi 1 UlJ At por la casa do Lionions Alemar 
nía, con él reconocemos fi los enfermos que 
jo necesitan sin quitarles las ropas (pie tie-
uen puestas». 
onpnmM DE ELECTROTERAPIA en 
DuuulUii general, enfermedades de la 
médula, etc., UAHIÑETE para las eofer-
niedades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
I1! rPTÜDT K'TQ sin dolor en las estreche-
LibLiblílULluln ees, 80 tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., ote. 
C o r r a l e s n u m e r o 2 , 
H A B A N A . 
c £>:>s U n 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofreeeinos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socnlen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las nnís ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
r r a d o 110, entre Virtudes y Nept**** 
TELEFONO 616 
cose U n 
/ 6 \ M E D I C A C I 0 N 
ANT1D1SPEPT1CA 
E. Ce /" granulada 
y 
efervescente. 
Curación de la DlspeP»5»' 
Gaatralgl». VómlK» ¿* 
las embarazada* C00' 
Talo«cenda y '0*|** 
las enfermedadí* 
del eal̂ mago. 
DEPOSITO: 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
i Tejadillo 38 
esq. 6 Compostela. Habana. 
o 987 26-1 Ja 
¿ s i io. m m 
D R . G A R R I D O 
m i DE m m m . . 
Pues porque el Dr. Garrido d i w 
personalmente el despacho cie11 ^ 
muías y atiende á todo el q^e 
á su Farmacia. 
Mnralla 15, entre CnM y San K J f ^ 
D E L A M A R H X á ' 
•.-15 n > a ¿ 3 l a m a ñ a n a — J u n i o 3 d e 1 9 0 3 , 
LA ZAFRA 
ql mnvo último, debió termi-
n z vfra tí1 CenU,al J " ' - ^"^ de lrt 
Dar dicc^n de Cíenfuegos, dejando de 
^ur¡ parte de la caña de sus colonos, 
'o úlclauiada que está la estación 
ta! de sacos úc azúcar de la za-
entrados hasta el 31 de Ma-
asciende íl 1,164,931. 
Strados hasta igual fecha del año 
^ ¿ 0 ; 943,383 sacos. 
E l to 
fra nctnstf 
^Bocoyes de miel recibidos 






telegrama del Jefe del desta-
de Unión de Reyes, en la no-
he del domingo último se presentaron 
lio:ubres armados en la finca ''San 
SJreucio", llevándose dos caballos con 
¿jonturas de la propiedad de don Pedro 
Hcraá'ulez. 
Fner/.as de la Guardia Rural han sa-
lido en persecución de los descono-
cidos. 
D E T E N I D O 
Fumas del destacamento de San 
Luis, nrovinciade Pinar del Río, detu 
nerón' al pardo Nazario, presunto au 
tor del asalto á la bodega Capdevila, 
eituada en el barrio de Barbacoa. 
M U E R T O EN R K Y E R T A 
El capitán del escuadrón A ha en 
riado un telegrama á la Jefatura de la 
Guardia Rural, participando que el 
domingo último tuvieron una reyerta 
eu.cl barrio Cayuco, término municipal 
de Guane, Teodoro y Modesto Laso, 
resultando ambos heridos de arma 
blanca, siendo el estado del último 
muy grave. 
En telegrama posterior da cuenta el 
cabo Perdomo del fallecimiento de Mo-
desto Laso, á consecuencia de las heri-
das que recibió en la reyerta. 
Teodoro Laso ha sido detenido y 
puesto á disposición de la autoridad 
judicial. 
"sMonTíumcipal 
Dí". A Y E R ¿. 
En la sesión de ayer, que presidió el 
6? Teniente de Alcalde, señor Foyos, 
«e despacharon varios expedientes so-
bre licencias para fábricas. 
El único acuerdo de importancia que 
«e adoptó por mayoría, fué el de in-
cluir en el capítulo del presupuesto 
destinado para el pago de los créditos 
atrasados, la cantidad que la señora 
doña Cecilia Alvarez de la Cumpa pro-
puso como transacción al Ayuntamien-
to en el pleito pe saneamiento. 
Aliora resulta que la transacción 
propuesta por dicha señora asciende á 
la cantidad de $76,000 oro americano 
y $2,445 oro español, y no á la de 
$66,000 como se dijo al principio. 
vida aún muestra, con los vigores in-
telectuales propios de la juventud, la 
voluntad serena, firme, inquebranta-
ble, que sólo poseen las almas gran-
des. 
Y aquí donde las soberbias á tanto 
se atreven y las audacias tanto consi-
guen; aquí donde despierta el enojo de 
i los fracasados la censura contra su 
j conducta, es inútil quebrantar la mo-
destia de los verdaderamente insig-
¡ nes para que el tributo que á pesar 
i suyo se les rinda sea ejemplo de justi-
cia, sirva de lección á los partidarios 
1 del halago inconsciente y de consuelo 
á los que, afanosos por su deber, más 
que á recoger los galardones de su mé-
rito, se consagran á aumentar los mo-
tivos de la fama gloriosa que disfru-
tan." 
LTN I N V E N T O ESFAÑÓL 
En la prensa de Cádiz encontramos 
la noticia de haberse inventado por el 
laborioso electricista don Fernando 
Ortega un nuevo cohexor para la tele-
grafía sin hilos, muy superior á cuan-
tos se bau construido hasta aquí en el 
extranjero, evitándose con él las per-
turbaciones frecuentes que sufre el apa-
rato y entorpecen la trasmisión. 
A lo que parece, el señor Ortega ha 
rasuelto un problema cuya solución 
buscaban los más sabios electricistas 
modernos. 
"Puede decirse, en resumen, dice 
El Diario de Cádiz, que el señor Orte-
ga ha solucionado con su aparato re-
ceptor, tres puntos capitales en el in-
vento prodigioso: la seguridad, y á toda 
distancia, la duración indefinida y el 
aprovechamiento del instrumento en su 
parte más valiosa, que es la metálica, 
pues siempre sirve la armadura, rele-
vando el tubo si se rompen cosa que no 
creían tan factible los monopolizadores 
universales de la maravilla del siglo 
que empieza". 
" E l señor Ortega, añade, sigue la 
senda prodigiosa en la que los prime-
ros pasos dió con gran acierto don V i -
cente Salva, insigne físico y matemáti-
co mallorquín, el cual, según confesión 
de Marconi, fué el primero que dió ex-
plicaciones científicas de las aplicacio-
nes de las ondas hertzianas". 
El mencionado inventor español ha 
pedido ya patente de invención por su 
aparato en España y se propone hacer 
otro tanto en las demás naciones. 
los continuos temporales, impropios 
de la estación. Hace ya más de un 
mes que incesantes lluvias torrenciales 
y granizadas están imposibilitando el 
tráfico y llevando el hambre y la cons 
ternación á-muchos hogares. 
En el próximo pueblo de Villajuán, 
cuyos vecinos están dedicados en su 
mayoría á la pesca, hay verdadera mi-
seria porque es imposible salir al mar. 
La ma\or parte de los labradores no 
están en situación más ventajosa. Mu-
chos de ellos, que en vista del tiempo 
primaveral con que empezó el mes an-
terior, habían hecho ya las labores del 
campo, han perdido todo su trabajo, 
teniendo que sembrar de nuevo. 
Casi toda la fruta temprana ha ve-
nido á tierra con las rachas de viento 
y los viñedos han sufrido mucho con el 
granizo. 
De Padrón y de Cesures nos comuni-
can que las crecidas de los ríos LHIa, 
Sar y Sarcia han arrastrado gran parte 
e los sembrados y plantíos de hortali-
zas, que constituyen la más importan 
te riqueza de aquella región. 
La temperatura ha bajado de un 
modo espantoso. 
Lugo 9 (5 tard"). 
Continúa fuerte temporal de lluvias, 
granizo y viento, notándose un intenso 
frío. 
Sembrados,, frutales y viñedos han 
ufrido daños de gran consideración. 
En varios puntos se recoge el cento-
no para alimento del ganado, conven-
cidos los labradores de que no ha de 
poderse cosechar á su tiempo. 
El año va á ser dificilísimo, pues to-
do hace temer la pérdida casi completa 
de las cosechas. 
E 
KX HONOR D E E C H E G A R A Y 
Nuestro estimado colega el Heraldo, 
¡le Madrid, propone que se rinda nn 
público homenaje de entusiasmo al in-
Bigne literato y hombre de ciencias 
Sr. D, José Echegaray, y añade que la 
prensa madrileña pudiera ser iniciado-
ra del proyecto. 
"El homenaje á Echegaray—sigue 
diciendo el Heraldo—sevá el obligado, 
no sólo al talento excepcional, sino al 
trabajo constante, á la integridad pro-
bada, al hombre que en el ocaso de su 
D E S C U B R I M I E N T O I N T E R E S A N T E 
En El Burgo, pueblo inmediato á la 
Coruña y cerca de la Estación ferro-
viaria, ha encontrado hace poco un in-
geniero una piedra de bastante valor 
histórico. 
Respecto á este curioso descubri-
miento dice lo siguiente La Voz de Ga-
licia: 
"La piedra, que estaba enterrada en 
nn terreno de labradío, es de cuarzo 
mineralizado, pesando cerca de un 
quintal y siendo redonda su forma á 
consecuencia de los efectos de las 
aguas, que la cubrían desde una época 
remotísima. 
Se opina que habrá formado parte de 
uno de los cargamentos de mineral que 
carretaban los romanos desde Lugo y 
Orense á las rías gallegas, para em-
barque al exlrannjero; aunque se supo-
ne sea más probable que haya sido 
trasportada por los fenicios, pues da-
das las condiciones de su naturaleza, 
los romanos hubieran fundido " i n si-
t o " esta clase de mineral, á no ser que 
fuese arrancada de algún filón en las 
cercanías de la costa donde fué halla 
da. 
Su análisis acusa, aunque en poca 
cantidad, oro, plata, plomo, zinc é in-
dicaciones de cobre." 
EL TEMPORAL EN GALICIA 
Villa garcía 9 (10 mañana). 
Empezamos á sentir los efectos de 
¡ 0 1 P A U T 
al O l o r t t i c i x ' o - I ^ o s f a t o d e O a l O r e o s o t a d o 
Elrcmodio ¡ las E ^ I F S R I W E D A D E S D E L P E C H O 
m s eúcaz las T O S E S R E C I E P í T E S y 
¡ j u n curar: l hs E i S ^ O ^ Q U i T a S 
i ' l^UTAÜSERQE'94íí ' Hua í-aCU^O, r»>lRIS TLA» PHIHrlPALM BoTICAl. 
Omc.of.fiaf oe ínt fmiUcioRe» v < xlnlr la F'rin» L. PAUTAUU£,iG£. 
!ON Q I H K f t j l Y C A G A Í 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par is en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E u r o p a y Amer ica 
F U E R T E D E U N C U A N 
E X P L O R A D O R F R A X C E S 
Todos los periódicos de Europa de-
dican sentidos artículos necrológicos al 
que fué vizconde du Burg de Bozas, 
famosísimo explorador francés que fa-
lleció recientemente en Acera, en la 
costa de Oro, cuando después de haber 
explorado de parte íi parte el continen-
te africano, iba á regresar lleno de glo-
ria á Francia, su país. 
Tenía el ilustre viajero 32 años y fué 
miembro de una de las familias nobles 
más antiguas de Francia y que ha dado 
la misma gran número de hijos ilus-
tres y valientes soldados. 
Ansioso el vizconde de dedicarse á 
cosas muy útiles, concibió h a r á unos 
dos afíos la idea de organizar y d i r ig i r 
personalmente una expedición cientí-
fica á través del Africa, desde la A b i -
sinia al Congo, pagando de su bolsillo 
todos los gastos de la misma, aunque 
poniéndose bajo el patrocinio del go-
bierno francés. 
En los museos nacionales de la veci-
na república hay en forma de coleccio-
nes, que son dignas de admiración, nu-
merosos testimonios de lo que era el 
difunto como explorador y como pa-
triota. 
La muerte del vizconde dn Bourg de 
Bozas, significa para la ciencia una 
rreparable pérdida. 
¡Que Dios haya acogido su alma! 
E X P L O R A C I O N D E L A D R I A T I C O 
Austria está haciendo un gran esfuer-
zo para volver por su crédito en la es-
fera de las exploraciones marí t imas. 
El Adriático, mar tan frecuentado 
por los antiguos y modernos marinos, 
es, sin embargo, uno de los menos co-
nocidos en realidad, y Austria se pro-
pone realizar en aquellas aguas inves-
tigaciones propias y exclusivas suyas. 
A l efecto, se ha celebrado en Vieua 
una reunión de Ministros de Estado, 
dignatarios de la Universidad, hom-
bres científicos eminentes y conocidos 
financieros, en la cual se han trazado 
las líneas generales del proyecto. 
La empresa abarcará en su desarro-
llo práctico la Biología, la Geología y 
todas las ramas de la exploración ma-
rí t ima y no se omitirá gasto alguno 
para colocar la ciencia náutica austr ía-
ca al mismo nivel que ha logrado con-
quistar la de Inglaterra, Francia y Ale-
mania. 
j i raí 
Scñcr Director del DIARIO DE L-A 
MARINA. 
Distinguido señor; 
Con gusto he leído en la edición de 
su perió-lieo coraespondiente al dia 2 
del corriente que-la "Comisión de Pro-
pietarios" ha presentado una queja al 
Goberuatlor Civil de la Provincia, con-
tra el Alcalde y el Ayuntamiento que 
padecemos en esta ciudad. Confieso 
que esa queja, por. sus fundamentos, 
resulta simpática á todos los . vecinos 
de este barrio, que reconocen ser un 
terrible azote para la ciudad tal Ayun-
tamiento por su ejército de empleados 
de ambos sexos, los que á pesar de es-
tar bien retribuidos nada hacen y pa-
ra nada sirven, salvo para cobrar bue-
nos sueldos y platicar agradablemente 
entre sí de política y...de lo que gus-
ten. 
¿Procederá el gobernador Núñez con 
energía, investigando las causas pol-
las cuales ese Alcalde y ese Ayunta-
miento no tramitan las salicitudes pre-
sentadas por la "Comisión de Propie-
tarios?" ¿Indagará el Sr. Núfíez los 
motivos por los que el Alcalde y los 
Concejales no exigen á la ''Spanish 
American Light and Power C9" mejo-
re el servicio de alumbrado público y 
cumpla dicha Compañía el contrato 
que al efecto tiene celebrado? Creemos 
que sí; pues conocemos las dotes de 
inteligencia del Sr. Núñez y podemos 
asegurar que esa queja no irá al cesto 
de lo inúti l . Observe el Gobernador 
que si el Consejo Provincial ha hado 
lugar á tantas justas protestas por par-
te de los que trabajan, de los que tie-
nen capital y que pagan, el Ayunta-
miento y su Alcalde ha dado lugar á 
que la ciudad indignada por los presu-
puestos municipales se dediquen en su 
mayor parte á empleados y subvencio-
nes, nada beneficiosas, se haya tradu-
cido en protestas también contra ese 
Alcalde yesos Concejales: fíjese el Go-
bernador en que los protestantes son 
todos vecinos de la ciudad; capitalis-
tas, profesionales, obreros; es decir, 
los que producen y los que trabajan. 
Es necesario Sr. Núñez, "mano fuer-
te". Con la intervención del Sr. Núnez 
se resolverá el Ayuntamiento á dar 
cumplimiento al acuerdo tomado ¡des-
de el año de 1901! en que se autorizó 
al contratista del servicio de agua del 
barrio, á tomar la que bombeada y so-
brante en el Hospital n? 1, este asilo 
no utiliza; pues de ese modo, única-
mente, puede tener agua la parte alta 
del Vedado y se evitaría que por falta 
de este líquido, no pueda extinguirse 
un incendio, como sucedió ayer en di-
cha parte alta. 
De que nuestro Municipio es digno 
de estudio, no cabe duda; porque resul-
ta muy original lo de realizar econo-
mías en todos aquellos servicios r e t r i -
butivos al pueblo, tales como el de 
policía y arreglo de calles, creando en 
cambio nuevos departamentos.y votan-
do crecida cantidad para la formación 
de un nuevo plano de la ciudad que 
bien puede hacerse por menor suma. 
^e ío ' lp^tormentos de los vecinos y 
propietarios del barrio no consisten 
solo en el Ayuntamiento y el Alcalde, 
pues también sufrimos exigencias de 
los empleados y jefes del llamado "De-
partamento de Sanidad", respecto al 
orden interior de nuestras casas, sobre 
todo en aquellas en las que se han l l e -
nado todas las medidas sanitarias, y . . . . 
véase sino: si una pila de agua gotea 
porque no se cerró del todo momentos 
antes de la visita de un llamado Ins-
pector;* orden recibimos de instalar 
nueva llave: si en nuestros patios hay 
alguna piedra pequeñísima suelta, o r -
den de pavimentar el patio que trae 
como consecuencia la destrucción del 
jardín y &. 
Es el caso que el excesivo número 
de empleados del departamento de a l -
gún modo han de justificar sus sueldos. 
En fin todo igual al Municipio, si 
bien algo más alarmante, pues parece 
que el Departamento de Sanidad no 
reconoce superior ante quien se pueda 
recurrir. 
Los señores jefes de Sanidad (creo 
son cuatro y ejecutivos según se firman) 
podían dejar tranquilos á los propieta-
rios y vecinos cuyas casas están en 














OCHENTA ANOS D E ASOMBROSO É X I T O . P I D A S E 
CON NUMEROSOS T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (antea en Pbiladelphia) 
rfAMES F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . DE 
De v e n t a , F a r m a c i a def D r . J o h n s o a , Obispo N o . 53, Habana . 
HINCHAZONfia. 
E l , I , I B R I T O 
L o s N i ñ o s Del icados 
Q u e n o se d e s a r r o l l a n ó q u e se d e » 
s a r r o l l a n m u y p r o n t o , n e c e s i t a n 
Ugr ^ TRACE MABIC 
E s u n a l i m e n t o p r e d i g e r i d o d e p r o -
p i e d a d e s f o r t a l e c i e n t e s s i n r i v a l . 
N o es u n e m b r i a g a n t e s ! n o # q u e es 
u n e x t r a c t o r e a l d e m a l t a . S i r v e 
p a r a l a d e b i l i d a d , e l c a n s a n c i o y l a 
f a t i g a . E l m e j o r p a r a l a d i g e s t i ó n . 
O e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
P reparado p o r l a 
A f í h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A b s a 
St. louis, ü- S. A. 
G a l b á u y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n a . 
SPARKll 
HIMB*" 
Premiada con medalla de bronce en la últ ima Expos ic ión de París. 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , 
c 919 26-26 My 
Inspectores les denuncien las que desde 
antiguo carecen de toda instalación sa-
nitaria, á cuyos Inspectores se les ha 
llamado la atención por parte de los 
inquilinos acerca del estado ant i -bigié-
nico de las mismas sin resultado alguno 
favorable para esos inquilinos. ¿Por 
qué? 
Esos señores jefes (Ejecutivos ó no) 
debían procurar la limpieza y desin-
fección de las furuias y barrancos de 
la loma; ya que facultativos, higienis-
tas, sanitarios, inspectores, carros, 
faetones, petróleo y cafeteras les sobran 
para ello, así como tiempo y t r ami -
tación, entusiasmo y competencia, 
&. , &. 
Lo que decíamos hace fecha al A l -
calde lo repetimos al llamado "Depar 
tamento de Sanidad": el Vedado no 
es solo la Calzada; lo es también la 
loma, en la que se encuentran las po-
ectas que recogen en la calle G las 
aguas pestilentes del Hospital número 
1; lo es también la calle 6% la calle 3?, 
por lo general convertidas en pan-
tanos. 
¡Y hay quien afirma que la ciudad 
de la Habana ha alcanzado un satisfac-
torio estado higiénico! 
Creo que el Secretario de Goberna-
ción bien podía (si quiere) girar una 
visita al Vedado que es un barrio de la 
Habana á fin de que como autoridad 
superior al Alcalde y Departamento de 
Sanidad pueda comprobar lo que aquí 
denuncio. ¿Lo hará? 
J. E. C. 
v KÜESTHOS fiEPMSMTES ESCI.GSÍVOS 
para les Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREiC1 
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AFECCÍOBIS m i í i m * 
VÍOIGS m LA u m u 
i Productos Tftrdtderos fácilmente tolerados | 
por el estómago y loa intoatlaca. 
ttljMtt Itf Flfnti dtl 
\ O'QieCRT 7 l i DO UTIGN V. tou*stiM. 
Frescritoa por los primaros miiHcoi. 
Curados por!« CIGARRILLOSr O j f | l | * 
6 el POLVO COiriVr 
Opresianes, Tos, Reumas, Neuralgias 
En lodas tatt buenos rVm . 
Por mavor : 20,rué Salnt-LaiarcParis. \ etiilr uta firmi tob-a lid» Clúirrtllo. 
S« ob t i ene u n 
H E R M O S O P E C H O 
por mdio ds las Pllulea Orientales 
que on 2 mwM desarrollaa y endurecen A 
los seno»,lucen desaparecer Usenlid.i» 
huc-osas do lo» hombro» y dao al Bpsto 
una grado»» loiaoía. Aproha^a» por la» 
eminencia* ni4dicas,«on bmifltttp»rt /a ta'ud y convieneo & lo» m&s delicado» 
lampcramenlo». — Tratamiento fá'-il. 
RcMi'lailo duradero. — Kl frasco roo 
6 35.J RATlé, Ph'-.B. P^vVorrlo^Parl».»*. 
En La Habana V * do JOSÉ SARRAé HIJO-
noticia f 
ISMOA frm teñir l«s Cabellos y la mtne «a tedas colorea, 
8fN OESSNSWASAa abtas de su •plisanea. 
c n a . » , ^ ASTENIA' ABATIWIEWTO moral ó flslco, ANEMIA, FLAQUEZA 
7ufhECeHC,A ' ATON,A GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIOOS. 
y ARRE A CHONICA, AFECCIONES OEL CORAZON, ae curan radlcalmecta con 
^1 E i L . i a e i i » 
V I H J Q ó l a . 
^ 3 Pramioa ATayores 
h>aS C/;»/ornas de Honor 
^osos 
KOLA^^MONAVON 
iO Medallas da Oro 
'8 Medallaa ds flataff * 
TONICOG P.ECONSTITÜYEIITES 
REQr.NeRAocme.3. QUINXOPUCAMDO LAS FUERZAS 
Davósitos en todas las prtnctoales F&rmacus. 
w a B B a m B B m m m 
DIGESTION 
EION^RMASSON 
E S P E C I F I C O DEL G O N O C C C C U S - M I X T U R A A N T I S E P T I C A , 
e . P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Lo n,̂ uP.rlnie e' dolor y cura en algunos días los Derramas anllsnos ó recientes. 
w mas frecuealeuienle basta con un solo frasco. Esta INYECCIÓN de efecto rápido 
P4ai8 y duradero hace inútil todo tratamiento Interno. 
De C a r O B E C n r r " . Farmar îtlco-Cinmiro. 40, rué de? Acacias — PARIS ritarioe en La Habana : V i v i d a , de J O S S S A P ^ K - A ó M i j o . 
B A Ñ O S D E M A R 
É L F B O G B E S O 
S í M o s ñ el YEDADO Y conocidos por los t Mipel 
Quedan abiertos al públ ico el día 1°. de Junio próx imo, 
adelantos introducidos en este acreditado establecimiento. 
inmensas mejoras y grandes 
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isociioii Beiica tótós y M m i i t 
C o n s t i t u i d a ba jo l a s leyes de Cuba 
(ESTABLECIDA 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 68-- H A B A N A 
de 
Costo de l seguro 
po r mes 
1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 4(50 pesos 
de 260 i 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Benefic ios en casos de accidente, enfermedad y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recilDo de pruebas completas. 
C. núm. 890 78-23 Mv. P IDANSE SOLICITUDES. 
A l i m e n t o C o m p l e t o 
P A R A 
I 
Casa de H E N R I N E S T L E , 
16, rué du P a r c - R o y a l . P A R I S . 
ALMACEN al por MAYOR, 4B,CaM0D W , L0SD0S,E.a 
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WATCM CASE CO. 
l«tiblacUa«, tai* 
Phlladctpfaia, U.S.A. 
La Fíbilca da Raiojíj 
la maa vteja 7 la mai 




de la Ia*a Cuba 
PARA TENER BUENA HORA 7 LLEGAR SIEMPRE SON PUNTUALIDAD A TODAS PART 
d o Í I O T X O L Í X " - - - - -. . . . - C o r J C L ^ r o i i . x - o l o J e i B e x i C Í A S * ¿ X cSLo E J O ^ - J O O X ^ X ^ ^ . i p r o o l o s » x x o c i o j o i x 
Hay relojes repeticiones desde 817 á 280.—Ancora?» de oro de 18 kilates, desde 82o á 1 5 0 .—P l a t a niele, desde $8-50 á 55.—Piada grabad;} ó lisa, desde 
§6 á 21. De nikel, celebres cronómetros BORBOLLA, con hora garantizada, á 8 i.—Para las damas hay surtido inmenso de oro, oro con perlas, oro con bri-
llantes y diamantes, con preciosos esmaltes 6 grabados; gnilloches 6 lisos para ponerles dedicatorias o .monogramas.—Desde §12 hasta 180, unas repeticio-
nes á cuartos y minutos que son una maravilla.—T0,Íos ios objetos tienen Marcado el precio para comodidad y garan t ía del comprador. 
eo:51iD LA AMÉRICA DE J. B0RB0LLA.-C0MP0STELA 52, 54, 56 Y 69. 
6 D I A R I O D E L A M A K I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 3 d e 1 9 0 3 , 
la 
L a g r a n c a r r e r a a e a u t o m ó v i l e s de 
M a d r i d á P a r í s e m p e z ó y a c a b ó el d o -
m i n g o 24, s iendo toda e l l a u n a c a d e n a 
Óe desastres . L a s a l i d a de l p r i m e r v e -
h í c u l o o c u r r i ó en V e r s a l l e s á las tres y 
i n e d i a de l a m a ñ a n a , ante inmenso gen-
t í o , que a lgunos despachos hacen s u b i r 
á 100.000 personas , y los a u t o m ó v i l e s 
i b a n p a r t i e n d o á i n t e r v a l o s de un m i -
ento . 
C o m o el g e n t í o se a g l o m e r a b a i n t e -
r r u m p i e n d o el paso, h u b o que pouer 
6 .000 hombres de t r o p a y 4.000 de p o -
l i c í a p a r a m a n t e n e r l o expedi to . H a b í a 
800 a u t o m ó v i l e s in scr i to s p a r a la c a r r e -
r a , de los que p a r t i e r o n 216. 
D e los 216 a u t o m ó v i l e s que sa l i eron 
de V e r s a l l e s l l egaron unos c i en á B u r -
deas , d i s tan te do P a r í s 573 k i l ó m e t r o s , 
y ú l t i m a e t a p a de l a c a r r e r a en t e r r i t o -
r i o e x c l u s i v a m e n t e f r a n c é s . L a p r ó x i m a 
d e b í a s e r de B u r d e o s á V i t o r i a , 333 k i -
l ó m e t r o s , y la ú l t i m a de V i t o r i a á M a -
d r i d , 417 k i l ó m e t r o s . 
E l c a m p e ó n de l a p r i m e r a e tapa f u é 
M i G a b r i e l , q u i e n , en un a u t o m ó v i l pa-
tente Mors , de m i l l i b r a s de peso, y 70 
c a b a l l o s de fuerza, h izo el t rayecto de 
V e r s a l l e s á B u r d e o s , 389 k i l ó m e t r o s en 
ocho h o r a s y | i e t e minutos , lo cua l , de-
d u c i e n d o Los p a r a d a s en poblac iones 
fiel t r á n s i t o r e s u l t a en c inco horas , 31 
J u i n u t o s y 1-5 segundos. 
E l segundo en v e l o c i d a d f u é M . L o u i s 
H e n a u l t , q u i e n v i a j a b a en a u t o m ó v i l de 
Bu p r o p i a patente, é h izo la d i s t a n c i a , 
c o n los debidos descuentos , en c inco 
Jioras y 23 minutos . S u v e h í c u l o pe saba 
650 l i b r a s y t e n í a t r e i n t a caba l lo s de 
fuerza . 
L a v e l o c i d a d m e d i a de M . G a b r i e l 
f u é de 1 0 6 % k i l ó m e t r o s por hora , e x -
ced iendo todos los precedentes . E n 
c u a n t o á M . L o u i s R e n a u l t , que es her-
m a n o de M . M a r c e l , d í c e s e que hubo 
ra tos en que a l c a n z ó v e l o c i d a d de 140 
k i l ó m e t r o s p o r hora , y f u é el p r i m e r o 
é n l l egar á B u r d e o s . 
L a no t i c ia de tanto s i n i e s t r o f u é c a u -
pa de que los gob iernos de F r a n c i a y 
E s p a f i a p r o h i b i e s e n la c o n t i n u a c i ó n de 
la s c a r r e r a s . 
L o s a u t o m o v i l i s t a s e c h a n parte de la 
c u l p a a l p ú b l i c o por la i m p r u d e n c i a de 
no d e j a r paso franco á los v e h í c u l o s , y 
m á s a ú n a l gob ierno p o r las m e z q u i n a s 
p r e c a u c i o n e s que t o m ó . E n m u c h a s l o -
c a l i d a d e s , d ice M : G a b r i e l , no h a b í a 
m á s que u n a d o c e n a de g e n d a r m e s y 
o t r a de soldados, y el pueb lo no p a r e -
c í a a p r e c i a r .el p e l i g r o de ponerse frente 
á los v e h í c u l o s . L a d e s g r a c i a do Mine . 
C h a y s s a s p r o v i n o de que un c a b a l l o es-
p a n t a d o l a d e r r i b ó de su b ic ic le ta , y 
an te s de poderse l e v a n t a r , un a u t o m ó -
v i l l a p a s ó por e n c i m a . 
C o m o v a r i o s de los a u t o m o v i l i s t a s 
man i f e s ta sen d i s p o s i c i ó n á p e n e t r a r en 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l y a l l í r e a n u d a r l a ca-
r r e r a , h í z o l e s s a b e r el g o b i e r n o que en 
c a l i d a d de v i a j e r o s ó t u r i s t a s nad ie les 
p r o h i b i r í a que lo h i c i e s e n ; pero t e n -
d r í a n que s u j e t a r s e á las o r d e n a n z a s 
q u e r e c u l a n la v e l o c i d a d p e r m i t i d a á 
los v e h í c u l o s . E n todo caso, de n i n g ú n 
modo se les p e r m i t i r í a regatear . 
V a r i o s d i p u t a d o s y senadores france-
ses se proponen g e s t i o n a r de l gobierno 
que prohiba- en lo s u c e s i v o semejantes 
c a r r e r a s , lo que es f á c i l no les cueste 
t rabajo conseguir , p u e s l a o p i n i ó n en 
gobierno, p ú b l i c o , p r e n s a , en todas 
partes , menos en c í r c u l o s a u t o m o v i l i s -
tas, es d e c i d i d a m e n t e c o n t r a r i a á las 
c a r r e r a s de g r a n v e l o c i d a d . E s g e n e r a l 
la s a t i s f a c c i ó n e x p e r i m e n t a d a por la ac-
c i ó n de los gob iernos e s p a ñ o l y f r a n c é s 
p r o h i b i e n d o la c o n t i n u a c i ó n de la c a -
r r e r a P a r í s - M a d r i d . 
6ENÁLAMIEÑT03 PARA HOY 
T R I B Ü N A L S U P R E M O 
Sala de lo C i v i l . 
I n f r a c c i ó n de L e y , E l Pres idente del 
G r e m i o de E s t l v a d o r é s y jornaleros de 
Matanzas , contra la Soc iedad T . Bea y 
C o m p a ñ í a , sobre c u m p l i m i e n t o de con-
trato. Ponente: s e ñ o r R c v i l l a . F i s c a l ; 
s e ñ o r D i v i n ó . Le trados : L d o s . s e ñ o r e s 
Betancourt y Dolz . 
Secretario, L d o . R i v a s . 
Sala de lo C r i m i n a l : 
I d . id. V i c e n t e P o n c á S a v e r ó n , por 
tentat iva de cohecho. Ponente: s e ñ o r 
G a s t ó n . F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . Letrados : 
s e ñ o r A . Castro y D u e ñ a s . 
Secretario: S r . Cas tro . 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
A u t o s seguidos por don F r a n c i s c o 
T r i a n a contra don J u a n B e c i , en cobro 
do pesos. Ponente: s e ñ o r H e v i a , L e t r a -
dos: M o r a y S i g a r r o a , P r o c u r a d o r : s e ñ o r 
Pere i ra . Juzgado , del Oeste . 
Inc idente sobre o p o s i c i ó n á un embar-
co en el ju ic io ejecut ivo seguido por don 
Carlos A r n o l d s o n y C>, contra la Socie-
dad ingenio " P r o v i d e n c i a . " Ponente: se-
ñor Gi sper t . L e t r a d o s : l icenciados A n -
gulo y J i m é n e z . P r o c u r a d o r : s e ñ o r M a -
yorgo. Juzgado , del Oeste. 
Secretario, L d o . A l m a g r o , 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Migua l A . D u q u e de E s t r a d a , 
por a l lanamiento de m o r a d a . Ponente: 
s e ñ o r A z c á r a t e . F i s c a l : s e ñ o r S á n c h e z 
Fuentes . Defensor: l icenciado R o i g . J u z -
gado, del E s t e , 
Secretario, L d o . S a a v e d r a . 
Sección £• 
Contra V i c e n t e G o n z á l e z , par atonta-
do. Ponente: s e ñ o r M o n t e v e r d e . F i s c a l : 
s e ñ o r V a l l e . Defensor: l icenciado Cas ta -
ños-. J u z g a d o , do B e j u c a l . 
Secretario, L d o . M o r é . 
se h a visto. V a y a n á La Moderna Poe-
sía O b i s p o n ú m . 135 y p o d r á n adqui -
r i r m u y barato ese p e r i ó d i c o de modas . 
Por Esos Mundos .—También ha lle-
gado un n ú m e r o n u e v o de esta famosa 
r e v i s t a . L u c e en la p o r t a d a un trabajo 
a r t í s t i c o sobre el " C a n t e flamenco" y 
el texto c o n t i e n e m a g n í f i c o s grabados y 
a r t í c u l o s sobre los g r a n d e s h o m b r e s d e l 
s ig lo , p i n t u r a s , los p a l a c i o s de M a d r i d , 
los C u e r p o s de B o m b e r o s , A c t u a l i d a -
des de p o l í t i c a y teatros y u n a n o v e l a 
m u y suges t iva . 
E s t e n ú m e r o que ostenta los re tratos 
de los nuevos d i p u t a d o s se vende como 
los anter iores en La Moderna P o e s í a 
O b i s p o 135. 
A. B. C.—Se a c a b a n de r e c i b i r e n 
La Moderna Poesía de L ó p e z coleccio-
nes comple tas de los n ú m e r o s que se 
h a n p u b l i c a d o de la r e v i s t a A. B. G. 
E s l a v e r d a d e r a r e v i s t a i l u s t r a d a de 
de a c t u a l i d a d e s . N o o c u r r e suceso a l -
guno en E s p a ñ a y en el m u n d o entero 
que no a p a r e z c a e x p l i c a d o y r e p r o d u -
c ido en i n s t a n t á n e a s con todos los de-
ta l les . 
E l ú l t i m o n ú m e r o cont i ene el m a p a 
e lectoral de E s p a ñ a ; con la l i s ta d e 
todos los d i p u t a d o s electos y sus filia-
c iones p o l í t i c a s . 
E n En Moderna Poesía, a d e m á s , se 
rec iben todos los p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
de E s p a ñ a , F r a n c i a , y los E s t a d o s U n i -
dos y e s p e c i a l m e n t e los de M o d a s . 
Y a saben q u e La Moderna Poesía 
vende m u y b a r a t o : p o r q u e L ó p e z ha -
ce su negocio v e n d i e n d o m u c h o . 
El Nuevo Calígrafo per fecc ionado é 
i n s t r u c t i v o . — L a s p e r s o n a s que q u i e r a n 
a d q u i r i r un b u e n c a r á c t e r de l e t r a y 
p e r f e c c i o n a r s e en trabajos de c a l i g r a f í a ' , 
p u e d e n p a s a r á la l i b r e r í a La Unica s i -
t u a d a en P r a d o 106 a l l ado E l Anón, 
donde venden m u y b a r a t o s e s t o s í í I b i i m s 
con p r e c i o s a s m u e s t r a s de l e t ras de to-
das c lases , i n c l u s o las de f a n t a s í a y ras -
gueo. 
El Bou T o n . — H a l l e g a d o e l n ú m e r o 
de J u l i o de esta r e v i s t a do M o d a s que 
es u n a de las m á s i m p o r t a n t e s de l m u n -
do. E ü m a t e r i a de figurines en co lor y 
labores e l e g a n t í s i m o s es lo m e j o r que 
La Fotografía Prác t i ca .—Lía l l egado 
e l n ú m e r o de A b r i l d e es ta in tere sante 
r e v i s t a b a r c e l o n e s a m u y ú t i l á los foto-
g r á f o s é i n d i s p e n s a b l e á los af ic ionados. 
Se vende en La Unica, P r a d o 106. 
Piel .—Sífi l is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últ imos sistemas, 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C 999 26-3 
E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefe do. Clínica del Dr . Weehéren 
P a r í s seqüti certificado 
Anuncia su viaje á Europa para fines do Ma-
yo. Y a lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de S á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey, 4176 26-2 Myo 
Dr. 
A B O G A D O Y A G R I M E y S O I i 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m. ) D e 2 á 5 p . m.) 
S e r e g a l a n flores á t o d a s l a s S r a s . y S r i t a s , q u e v i s i t e n e s t a c a s a . 
N O T A . — S e h a p u e s t o á l a v e n t a e l p r i m e r m o i e l o d e l C o r s e t M I G 
N O N , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a , e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a . 
C—996 2t-2—2m3 
LIS \ l 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
m'mm'm m ¿ 0 - • . » . 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y G a . 
^ — 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a ¡ a I s l a . 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . parta 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
D £ l 2 f i 4 . Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
n u m e r o 6 7 5 . 
D r . M a n u e l Del-fin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 12C A. esquina á 
San Migue l . -Te íe f . 1262. Q E 





AGUSTINA DEL POZO DE MILANES 
Comadrona Facultativa 
Ha trasladado su domicilio de Monte 411al 
3S3, altos. 5221 4-30 D K . M A R Í C H A L 
Cirujano Dentista de la? Universidades de 
Colombia, Coste Rica y Habana. —Ex-Reoresan-
tante de Costa Rica en ei Ser. Congreso wédico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c S95 23 My 
D K . A N G E L P . P I E D H A , 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de I á 3, en so domicilio, 
Inquisidor 37. c 898 23 My 
ABOGADO 
Galiano 70. —Habana.—De 11 á 3. 
c S97 26-23 My 
S. C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 837 
H A B A N A o,>. 
18 My 
Dr, K o G. fle Bisíamle 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
4152 26-My2 
DR, F E L I P E GARCIA C A H I Z A R E S , 
P ie l . -S í f i l i s .—Vías Urinarias. C O N S U L T A S ; 
Lunes, miércolés v viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
4218 26-My5 
Dr. EM118 f Í1SBI1 i . D. 
D E N T I S T A 
Horas de S á 1.-Calzada del Monte 51, Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 y l l . -Te l . l 412 
G E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 íi 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 808 7 My 
F r a n c i s c o C r . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales, Cuba nüm. 25. 
C 1)45 1 Jn 
DR. FRANCISCO J. VELASCO" 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, i incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 1 Jn 
D r . E n r i q u e P e r d o m o , 
V I A S U R I N A R I A S 
^ E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
esús María 33. De 12 á 3. C 917 1 Jn 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 
—San Ignacio 1 4 . - 0 1 D Ó S , N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 918 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l a C . ele B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a r t 
Especialista en his enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á l , 
Ajjuiar 108^.—Teléíbuo 824. 
C 949 1 Jn 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 851. Egido nüm. 2, altos. 
C 950 1 Jn 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lección de espejuelos, 
de 12 á 3 . Industria n5m. 71. 
C 951 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 952 1 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 953 _ l " n 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Es ta -
blecimiento hldroterápico Reina 39. 
o956 l Jn 
D r . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e los 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C957 1 Jp 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catediático de Patología QuirCirgicay Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á 2. 
0959 
V I R T U D E S 37. 
U n 
P E L A Y O G A R C I A 
0 E E S T E Í 3 F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
"60 1 Jn 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras, 
i n s u l t a s de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C3'8 1-Jn 
l O o o t o r - n o j ^ s 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
_ C9SS i j n 
D r . L . F 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en la Impotencia, Esperniator-
rea y enfermedades del e s t ó m a g o , é intestinos 
por el sistema D O S I M E T R I C O , que tantos lau-
ros obtien.e en toda Europa. 
CONSULTA» D E 12 A 3 D E L A T A R D E 
Y D E 7 A 8 N O C H E . 
S A N " N I O Ü S L A S X U 3 I , 7 0 , ( A L T O S ) 
ENTESHKPTUKO Y 3AN MIOl'EI. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
C 954 DR. GUSTAVO fi. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarlas de 1 á 3 . - T e l é f o n o }182.-r 
gan Nicolás n. 3. C 990 L Ü L -
ANALISIS DE 08I1U 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirürg-ica de la Habana . 
F u n d a d o e n f 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m , 1 0 5 
G993 •1 Jn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I H U J A N O 
D i r e c t o r de l S a n a t o n i o •'•'Quinta de l 
R e y " . C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
altos, por T r o c a d e r o , 
26-2-J. 
MANUEL PERALTA Y MELGARES-
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
522S 13niy31 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobred #1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C S44 26 14 My 
A n á S l s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, (lin-
dado en 1SS9. Cn análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (?2). Calle de Com-
postela número 97. entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 ó 11 y de 2 á 5.Teléf. 125. 
3S37 62-24 Ab 
DR, ADOLFO S, DE B D S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sulta^ de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
4153 26-My3 
D r . J o s é d e C u b a s y S e r r a t e 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 Mv 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
CS87 ! 26-22 My 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E LA F A C U L T A D D E N E W Y O R K . 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 . 
C899 23 My 
D o c t o r J u a n E . V a l c l é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano, 
c 869 G A L I A N O ndmero 53. 26-18My 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2, La-
guaas 68. Tel . 1342 c 896 23 My 
ANTONIO L. VALVERDE 




D K . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447, 
Vías urinarias y afecciones venéreas y síSIÍ-
ticas,—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
T j E S E A D A POR U N A P R O F E S O R A I N G L B -
sa que da clases a domicilio, casa y comida, 
o por la conveniencia comida sola, en cambio 
de algunas lecciones; enseña con buen é x i t o y 
en poco tiempo idiomas, müsioa é instrucción. 
Dejar las señas en San José 16, bajos. 
. 5302 4-2 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obrauía n. 60. Precios módicos. G A13 
A c a d e m i a d e I n g l é s . 
L a conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxi to ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
\ isible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
26-28 My 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Svta . l l a m o n a G i r a l y O l l c r 
C l a s e s d e 1 á 4 de l a t a r d e . 
P B E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes f 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
for tres horas de clase diaria, al mes fl5-90. 
E n la misma se venden Patrones á medida o-a-
rantizados sin retoque y se confeccionan trabes 
de gran C h i c - A g u a c a t e 69, altos, entro Mura-
26-Myl2 4515 
U n a p r o f e s o r a ingrlesa . 
de Londres, con excelentes recomendaciones 
tres anos y medio en una familia cubana! 
rinmln-n1' >cc ,ones 6 "¡ños 6 k adultos k 
domicilio o en su morada antiguo Hotel de 
Francia. Teniente Rey 15 I740 15-20 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33 -Directoras; Milles Martinon. 
P r n n o f i a ^ V su per ior . -Idiomas 
oio^C|S,KES?A!?01 ^ In?,és . Religión y toda 
nnnn«0e b0rrd0S- Se a ^ t e n pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13-My28 U ^ : ^ " 0 1 ^ ^ '"T1?^ desea dar clases de su 
T r J w w ^ v * domAcllT1T0- Informan Quinta de 
Lourdes nfimero 9, Vedado á toda? horas, l 
Neptuno 34, de 8 a. m. é 5 p. m. 
4668 26.18 
^Jna señora Inglesa que ha sido directora de 
^ole&,0 y tiene áos diplomas, uno en in-
fQ f/ . - 0 en fspapol y mucha experiencia en 
i * ^1 fna?za de idiomas é instrucción general 
m ^ í f ^ a dar ^ c l o n e s a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4421 26-9 
Modismos ingleses de Boissie 
obra finica en su clase, publicándose en este 
DIARIO y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 4 páginas, Acesia 17. 
^ 6 26-My7 
L I B R O S É I M P R E S O S 
^ E M A S D E S A R R O L L A D O S para E x á m e n e s 
de Maestros. Pueden ser muy útiles tanto 
a los maestros que estén bien preparados como 
a los que no hayan podido estudiar. Se venden 
juntos 6 por separado en Obispo 60, librería. 
M. Ricoy. 6194 4~S0 
^ A D E M E C U M del mecánico . Estudios so-
bre construcción de máquinas. Tipos v 
proporciones de los órganos que forman los 
motores, las trasmisiones de movimiento y de-
más mecanismos, por Armengaud Ainé, un 
tomo con más de 700 páginas y muchos graba-
dos, |6 oro. Obisuo 86, librería. 
5159 ^ t-30 
l i l i 
A c a b o de l legar de C e n t r o w , . , 
de paso p a r a E s p a ñ a , y r e a l i Z a r T ? 
pocos d í a s los restos de la ú l t i m a e d ? 
cion de m i s l ibros , E s t o s son: 
1.500 e j e m p l a r e s de la I n t e r e s a n ^ 
cur iosa Colección de Ar t ic l ¡o: ] l 
daciicos. ^ 
2.000 del m u y út i l y r a r i a d o 
dice á la Gramática. Pén' 
¿.500 de los chistosos y amenos ^ A 
menos Literarios. ' " nó' 
Es nna r e r d a d e r a oportunidad d . 
q u i n t u p l i c a r el Importe , para los o 
puedan T e n d e r l o s en sus l i b r e r í a s o f 
legios. " 0* 
L a prensa c ient i f ica y 
G u a t e m a l a 
e;a v en c o m í 
p e d a g ó 
a y E l S a l v a d o r se o l ' u p ó ^ 8 
m i á s t i c á l n e n t e de ellos v la 
parte ¡ l u s t r a d a de la soc iedad d é esaq 
E e p ú b l i c a s c o n i i n ú a d i s p e u s á u d o l e s a n 
crec i ente favor, a d q u i r i é n d o l o s de h . 
L i b r e r í a s a l prec io do $1 .50 el ejempi-^ 
Y o los ofrezco en $S0 cada lote do 
1.000 e j e m p l a r e s . L o s G.000 por 
c r 
ba 
i . u v u tycu i |¿ i c i i c9 . LUS- o.uou por $400 
( á 7 cts. c a d a u n o ) . E n Composte la 71 
bajos, pueden verse de 0 á 12 a m 
A . R E L A X O . 519S 4 .3¿ 
M ñ f F i t e . 
T e m p o r a d a de WO: j 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre ai 
público la temporada ülicial que dura basta «1 
día 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores teniporadls-
tas algunes mejora:, en el Establecimiento ven 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volartaea 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 60-15 Fb 
L 
7? Avenida, entre las falles 55 t óC.-M'EVA 
Tres cuadras del Parque Ceñtml. El sitio más dése», 
do de IR ciudad. Los carros de Broadway pasan po» 
la puerta. HoUl inoderno. á prueba dt fuego, con depar, 
tnmentos de uno, dos 6 tres cuartos, con baüo. Cuar. 
tos con baño S-.50 diarios. 
Toléíbno A larga distancia en cada departamento. 
Kestaurant á la carta Música. 
Kager y Burncy: Propietarios Juan Repbo. oonoct. 
do en la Habana, tiene 6 su cargo el Departament» 
líspaííol y se hallará A bordo de lodos los i-apores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. S(liny2d 
C1 
¡ ¡ U L T I M A M O D A ! ! 
C o r s e t " M I S T E R I O " 
Con patente de Invención. 
Este corset que es la últ ima creación de [% 
moda, está recomendado por todos los médico» 
por ser el más hig iénico de los conocidos, sien-
do á la vez el mas cómodo, pues por su forma 
de esoalda cerrada y delantero completamen-
te recto; hace desaparecer el vientre sin tener 
que subirlo y realza las caderas. 
Se vende en las principales sederías y se ha-
cen á medida en N E P T U N O 8t3. 
4301 4-2 
A L A S S E N O I I A S 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a C a t a l i n a d « 
J i m é n e z . 
Se ba trasladado á San Miguoí 65, entre Saa 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: f l plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
MANUAL DETÜÍROMANCIA 
con grabados. Muy interesante y de actuali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Nort9 
n. 203 A. 4622 15Myl6 
Gran Taller t T i i i í o r c m . 
Con todos los adelantos de esta industria, sa 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño» 
ra como de caballeros, dejándolas como nuevo. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encáreos mandando aviso oor el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módico» 
arreglados á la situación. Una visita áesta caso. 
Se tiue un flus por Í2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 834 26-12 My 
M a . E l e n a L ó p e z 
MODISTA.—Aguacate 80 esquina á 01i,raPI*r 
—Confecciona, reforma y adorna, toda clase da 
sombreros para Señoras, Señoritas y NinaSi 
desde los mas altos a los más módicos precio^ 
con arreglo á la í i l thna moda y se venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden caa-
cos desde f l en adelante. 6205 S-al^, 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y D,> 
ques, garantizando su instalación y materlaie* 
Reparaciones do los mismos, siendo reconooif 
dos y probados con el aparato para mayor ga^ 
rantía. Instalación de timbres eléctricos, oua» 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas t6*61?* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de too» 
clase de aparatos del ramo eléctrico, ae ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-30_M__ 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Con» 
trucción de canales de todas clases. OIO. ^n ^ 
misma hay depósitos para basura, ^oti)|ap.^iI1. 
rros para lecherias. Industria esquina a 00*0 
. C&26 _26:27j^' 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recl-
1 bir los Ciltimos modelos de los peinados 
última novedad, con especialidad para n0\í , 
á cuatro pesos plata, también hace Pe7*rdi. 
sueltos en su casa y á domicilio; precios ^ 
eos, admite abonos por meses y tiene fs"5 
üdnd en teñir el pelo garantizando su tra?"¿-
Teléfono 280. Animos n. 16, altos de la D00^»» 
entrada por Consulado. 4849 2ñ-i_J}l—-
C O K O N A S F ü N K B K E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N A B L B 
OBISPO, 121. T E L E F O N O 474-
o 855 
S e d e s e a c o m p r a r fl á0 
una casa en la Habana ouvo costo n° P.ff avl' 
2.500| que t é n g a l o s papeles limpios, uej» 4_g 
so en Belascoaiu 127. 
S E C O M P R A N rf5. 
npañía Colonial de { 3 A C C I O N E S de la Com  
tamos y depós i tos de 
contra los Hospitales de San Lázaro, r eXt¡o-
Caridad de mujeres de Guanabacoa, oe^.^ d^ 
f del P a r r o q u i a ^ 
Uuanabacoa.—Q. Diaz Valdepares. Obispo 8-27 
T7N la noche del miércoles 27 s e í a ^ r i i j 
•'-'un perro color de acero o3°uroUe las P-^8* 
rayas averdugadas y los dedos u £0 UIJ 
blancas, tiene las orejas cortadas j r 9 
oollar, entiende por LOBO. 1» Pf ' f 'Vía , -ae l* 
entregue en San Lázaro SbS j>itm .̂gp 
gratificará. 51S9 
L v I A R I O D i í I j A M A R I N A — E d i c i i n d e l a m a ñ a n a . — ^ t l c i d ( y ó -
de 
lia 
c N BIENVENIDAS. — D e s p u é s < 
a u s c u m de cuatro años, que 1 
ODÍdo eu Málaga, rodeada de una par-
P I su amant í s ima familia, ha vuelto 
te ^uevo á esta sociedad la bella y ele-
onte señora Be lén Mejías , esposa de 
nestro distinguido amigo el Ulo . don 
Manuel Sell y Guzmíin. 
E n el vapor León X I Í I arribo á estas 
Hvas la distinguida dama eu compa-
- ¡ de su hermana, la señori ta Isabel 
Meiías q"e la ha seguido, inseparable, 
todo el tiempo que ha durado su es-
tancia en la pintoresca ciudad auda-
{fedddamoe la vlle,ta ^e las distin-
gutdas vinieras, deseándoles toda SIUM ÍO 
| e felicidades. 
POSTAL.— 
A la niña Graziella Heydrich y Rouvier; 
Cuando tus alas de niña 
un día caigan al suelo, 
colócalas en tu alma, 
que de pureza se hicieron. 
No las dejes, no las dejes, 
núes ha de enseñarte el tiempo, 
qUe con tus alas de nifia, 
subo la mt&er al rielo! 
Jo.sc Peón Conírcras. 
MOrida 8 de Marzo de 1903. 
EN E L NACIONAL.—Otra vez Prpila 
Quiere esto decir que de nuevo sera 
piu-sta esta noche eu la escena de nues-
tro gran teatro Nacioual la preciosa co-
media de los hennanos Quintero que 
tan ruidoso éx i to alcanzó, al igual que 
en Madrid, al estrenarse el sábado úl-
timo ante el p ú b l i c o habanero. 
Eos dos actos de Pepita Reyes llena-
rán las dos taudas primeras de la fun-
ción, comple tándose el programa con 
la divertida obrita Varios sobrinos de 
un tío. que tanto hizo reir al p ú b l i c o 
en el beiiéficio del Señor Ramírez . 
Y va de paso anunciaremos que la 
protagonista de Pepita Reyes, la distin-
guida actriz E l v i r a Pardo, dará su fun-
ción de gracia en la noche del lunes 
próximo. 
Entre tanto prepáranse para lo que 
resta de ta semana los estrenos de L a 
Credencial y L a Casa do Baños. 
Las dos, á cual más bonitas. 
IQDINCE! 
Quince veces en la vida 
se ah^ia ol bombro de veras 
y HOU, lector, \m siguientes: 
(•iinndo ya no va íl la escuela. 
Cuando le visten de hombre. 
Cuando terminii una décima. 
Cuando le guiña á una n iña 
y la niña le contesta. 
Cuando se fuma un cigarro 
y al bunio no le marea. 
Cuando escucha el primer sí. 
Cuan el bigote se'afeita. 
Cuando se libra de quintas. 
Cuando acaba su carrera. 
Cuando se casa & su gusto. 
Cuando la mujer es buena. 
-Cuando tiene eJ primer hijo; 
enainio éste dormir le deja. 
Cuando saca e! iiremio gordo. 
Y cuando muere su suegra. 
ESPI.F.NOOU Y M-ODESTÍA.—Cuando 
el presidente de la república francesa, 
M . Loubet, volv ía de ser en Kusia 
h u é s p e d agasajado de los alcázares im-
periales, se fué á pasar unos d ías á su 
casita de Menimoltant, al lado de BU 
anciana madre, la humilde campesina 
que en nada ha variado, con la eleva-
ción de su hijo, su modesta y ocupada 
vida de mujer casera y hacendosa. 
L o mismo ha hecho el jefe del Estado 
francés en cuanto ha despedido al Rey 
de Inglaterra, y los per iódicos de Pa-
rís, que describían ayer las suntuosa» 
recepciones del El í seo , en las que se 
presentaban madama Loubet del brazo 
de Eduardo V I I , luciendo e s p l é n d i d o 
traje de riquís imos encajes, y M. Lou-
bet, recibiendo con la dignidad propia 
del majíistrado supremo de la nación á 
un aliado y á un amigo que es Rey y 
Emperador de dilatados dominios, nos 
cuentan hoy que el burgués matrimo-
nio, acompañado de sus hijos, se ha 
ido á la tierra natal á pasar unos d í a s 
con la abuelita. 
Parece que M. Loubet, d e s p u é s de 
las grandezas á que su pos ic ión oficial 
le obliga, necesita darse un baño de 
modestia para no olvidar su humilde 
origen. 
Y esto le honra mucho, haciendo 
altamente s impát i ca la figura del ciu-
dadano que salió del pueblo para regir 
el Estado, y que al pueblo ha de volver 
cuando la ley dé su mis ión por ter-
minada. 
BoccArc io .—Por ú l t ima vez, s e g ú n 
rezan los carteles, se cantará esta noche 
en el teatro de Albisu la popular ope-
reta en tres actos Boccaccio, con la que 
tantos y tan justos aplausos obtuvierou, 
en las representaciones del v iérnes y 
domingo úl t imos , las dos Esperanzas 
de la compañía . 
E l reparto de papó les no sufre alte-
ración. 
L a misma Fiametta por la Tris, el 
mismo r.occaccio por la Pastor, y P i -
quer haciendo el pr íuc ipe , Vi l larreal 
el hor íe lauo y Matlieu el tonelero. 
E n los precios se ha hecho una reba-
j a considerable. 
Prueba al canto: 
Gril lés , 5 pesos. 
Palcos, 3 pesos. 
Luneta con entrada, $ 1-10 cts. 
Entrada general, 00 centavos. 
Entrada á tertulia, 30 centavos. 
Precios por toda la función. 
CENTRO DE COCHEKGS.—No se que-
dará el ('< niro de cocheros sin ofrecer su 
tiadieienal baile de las flores. 
L a du vetiva ha dispuesto celebrarlo 
en la noche del p r ó x i m o sábado, con 
Eran orquesta, e sp léndida i luminac ión 
5 la easa adornada por todas partes. 
E l presidente del Centro de cochn-os, 
"on Antonio Rojas, tan entusiasta co-
mo atento, se ha servido invitarnos. 
Muchas gracias. 
DK f (,Nr[:KTlSTA i AGKICULTOB.— 
K?erexvsliy' el íran Pií inista polaco, 
abandona por úlgún tiempo su carrera 
J * triunfos, con objeto de dedicarse á 
la ^gvieultura. 
se al l í con toda su familia, después de 
realizar las fincas que pose ía eu B o -
hemia. 
Paderewsky ha anunciado su p r o p ó -
sito á su entusiasta admirador el rey 
Eduardo, de Inglaterra, quien desean-
do dar una nueva muestra de aprecio 
al famoso concertista y ahora novel 
agricultor le ha enviado magníf icos 
ejemplares de ganado vacuno, proce-
dentes de la colocia de Balmoral. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el hospital: 
—¡Corra usted, señor méd ico ! H e 
sufrido una equ ivocac ión , y acabo de 
dar á un enfermo un vaso de tinta en 
lugar de la medicina. 
—No hay que apurarse. Que se coma 
el enfermo una hoja de papel secante. 
EL ABANICO PENSIL.—Sigue hacien-
do furor, eu manos de las habaneras, 
el abanico de la estación, el abanico 
Pemil, el m á s elegante, el m á s chic, el 
m á s manuable. 
L o puso de moda la casa de Carran-
za y pocos d í a s fueron suficientes para 
que desapareciera de aquellos escapa-
rates un surtido esplendido. 
U n a nueva remesa era indispensa-
ble, y ya está, maguí / lea , llamante, 
tentadora, eu la gran abaniquer ía de 
Obispo l í í ) . 
Forma, t a m a ñ o y estilo, todo con-
curre en el Pensil para hacerlo el aba-
nico íavor i to . 
E s precioso! 
Sobre el pais, de seda ó de papel, se 
extienden flores que en sus diversos 
matices y art í s t icas combinaciones ha-
cen á lo lejos el efecto de un houquet de 
rosas. 
E s el abanico de moda y ni una 
palabra más . 
grosa sobre los alemanes, y su entera con-
versión en el año 496, fueron al fin e'Ktos 
de las oraciones de nuestra santa. 
Clotilde tuvo tres hijos, Clodomiro que 
reinó en Orleans, Childeverto en París y 
Clotario I en Soissóns. 
Santa Clotilde predijo su muerte treinta 
días antes que sucediese, recibió los sa-
cramentos, hizo la protestación pública 
de su fe y partió para el cielo en el día 8 
de Junio de 843. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia & las ocho, y en tos demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 3.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, en San Nicolás . . 
Siapado Corazón y San Antonio 
La camarera de ambos imágenes en el Mon-
serrate, hace saber á los feligreses y devotos 
que el dia 4 del presente mes consagrará la no-
vena de San Antonio con misa rezada á las 8 y 
el 12 del mismo, la del Sagrado Coraión con 
misa cantada y manifiesto ael Santísimo 6 las 
SK- Las personas que deseen contribuir, con 
el fin de selemnlzar míia estos cultos pueden 
hacerlo en la mesa de la camarera durante la 
novena ó en Concordia 97 (altos). Primitivo 
de Menocal, Vda. de Saball. 
5317 4-3 
Primitiva Real y m I lü t ArcincoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León Sa l í , ha sido declarado " Privilegiado 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monscrrate. Lo 
que se anunciamiara concKíiraitínto de los fieles. 
E l Mavordomo. NICANOR S. TRONCOSO. 
C991 " Jn 
PRmriVA REAL í fill ILUSTRE AHCBICO-
FRADÍA DE MARIA STMA, DE LOS DESAMPARADOS I 
LA COMPETIDORA GADITANA 
€RAX FABRICA M IABAC0S. CJ6ARR0S j PAQl'ETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n v e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C833 26-d-10 4al lMv 
S O L I C I T U D E S . 
U n a c r i a d a b l a n c a 
se solicita, que sea fina y tenga quien la reco-
miende. Se prefiere de mediana edad. Jesús 
del Monte 462. 6353 *-3 
T [NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
u carse de criada de mano 6 manejadora^ sa.-
be su obligación, para una corta familia^ Tiene 
quien la garantice. Informan Angeles /9. 
5355 
MADRILEÑO ACTIVO, recién llegado de 
* * España, inteligente en varios artículos y 
en particular en joyería; solicita casa-almacen 
para viajar en comisión para todas las provin-
cias de la Isla, depositando si hickre falta 
fianza metálica. Informes Luz 41. Préstamos. 
5319 4-3 
T)ESEAN colocarse dos cocineras, una fran-
-^cesa que sabe cocinar 6 la cubana y espauo-
la y la otra peninsular. Saben desempeñar su 
obligación y tienen buenas recomendaciones. 
Informan Amistad 16. 5338 4-3 
T \ E S E A N colocarse dos jóveves peninsulares, 
-^uno de criado de manos ó camareros y el 
otro de portero ó encargado de alguna casa de 
vecindad ó para limpiar alguna oficina ó escri-
torio. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen recomendaciones. Informan Aguila 116 
5337 4-3 
r j E S E A COLOCARSE una joven hija del país 
•^para criada de nranos ó manejadora. Es muy 
cariñosa con los niños, y si es de cocinera me-
jor. Sabe su obligación de cualesquiera de las 
obligaciones mencionadas. Monte 17. Es joven 
v del campo, tiene quien garantice su conduc-
ía. 6322 4-3 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A D E 3 J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jeús. 
E l Circular está eu Paula. 
Santa Clotilde, reina, y San Isaac, mon-
je y mártir. 
Santa Clotilde, reina. F u é hija de Chi l -
{HTÍCO, lierniano menor de (¡ondebaldo, 
tirano rey de Borgofla. Clotilde fué criada 
on la Corte de su tío, y por una providen-
cia singular, instruida en la religióu ca-
tólica, aunque educada entre arríanos. Su 
mayor felicidad, supuesta la profesión de 
la religión verdadera, fuó haber sido ins-
pirada desde su misma infancia con un 
desprecio del mundo, que aumentaba ca-
da día con los ejercicios piadosos de su re-
ligión. Aunque se conocía rodeada de to-
dos los aneantes del mundo, y desde su 
infaneia fué siempre ídolo de 61 con todo 
su corazón, fuó un yunque contra sus se-
ducciones. 
listaba dotada del conjunto do las vir-
tudes, y la reputación do su talento, her-
mosura, mansedumbre, modestia y pie-
dad, la hizo objeto d é l a adoración de los 
reinos circunvecinos, por lo que Clodo-
veo I , llamado el Grande, victorioso rey 
de los francos, la pi(}iói iy la obtuvo í ie su 
•liopiir esposa., otorgándola l Uaalas con-
diciones desease para 'el libre y'seguro 
Ejercido dó su religión. 
. ¿Mlenmizaron las bodas en Soissous en 
el'aOo de 403. Templaba Clotilde su de-
voción con la-discrccióa. correspondiente, 
de modo que atendía á todos los negocios 
de su Corte, era vigilante con sus damas, 
y lo hacía lodo con tal orden, dignidad, 
piedad y edificación, que encantaba al rey 
y á toda la Corte. Su caridad para con los 
pobres parecía un mar inagotable. 
Luego que se vió duefia del corazón de 
su esposo, no di lató un momento la obra 
de ganarle para Dios. Su victoria mila-
B - P . 1>. 
m m m o de m m i 
D B C A S T B O 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Sanios Sacramentos; 
L a Junta Directiva de esta Archico-
fradía identificada con la desgracia 
del digmíaimo señor presidente de es-
ta ATCD¡cofradía con motivo del do-
loroso fallecimiento de su señora ma-
dre, ruega encarecidamente á los se-
ñores Hermanos encomienden su alma 
á Dios, y se sirvan concurilr al entie-
rro que tendrá efecto hoy, miércoles, 
4 las ocho déla mañana, saliendo el 
cadáver de la casa mortuoria calle de 
Cuba, número 121. 
Habana, 3 de Junio de 1003. 
Eduardo Plantó. F . Vial, Nicanor S. 
Troncoso, Arturo M. Beaujardin, Luis 
Biosca, Francisco Batí le y León, Jorge 
Vilar, Eduardo Olmedo. José Díaz 
Menéndez. Carlos García Sánchez, 
Facundo Díaz Tuero. Ignacio Jiistiz y 
Chinchilla, Joeé Hilario Fernández 
Sebastián Soto. 
C íiDS 1-3 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de tres meses y medio de de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Lealtad 101. 5334 4-3 
A G E N T E S 
se solicitan con muy buena retribución r ara 
hacer inscripciones en el Centro de Beneficen-
cia Iguala Protectora Nacional. Dirigirse a 
Empedrado 67; 6339 S"3 
Dos jóvenes peni nsnlnres 
desean colocarse: una de criada de manos y la 
otra do manejadora. San Lázaro 271, infoman. 
5340 4-3 
U M S E S O E A 
desea colocarse de criada de mano. No friega 
suelos: 6 para acompañar á una familia a via-
jar. Antón Recio 35. 5338 4-3 
Una cr iandera jwninsntar 
de cuatro meses do parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
des l̂ Jt. ... o?M 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular, parida en el país, á 
lechefentera,.que tiene buena y abundante. 
Tiene médicos que la recomienden y advierte 
que tienen que admitir su niña. Sueldo cua-
tro centenes. Aguila ]1'3 5345 4-3 
Una ffeneralisima co<;inera 
desea colocarse en casa de comercio de cnal-
quier clase ó particular. Está acostumbrada. 
Es dulcera y repostera. Teniente Rey 64, in-
forman. 5344 4-3 
C o l e g i o de P ro fesa res y P e r i t o s 
M e r c a n t i l e s ^ l a H a b a n a 
SECRETAPJA 
En cumplimiento da lo que dispono el artí-
culo 10.'de los Estatutos y de orden del señor 
Decano, se cita á todos los señores ;Coiegiados 
para la juntr general ordinaria que tendrá lu-
gar el próximo domingo 7 del actual, á la una 
del día, en el local de este Colegio. Tacón inti-
me ro 2. 
Habana, 3 de Junio de 1P03.—El Secretario, 
Herminio Nufies. 5348 1-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida 
con buena y abundante leche: tiene buenas re-
comendaciones. Informes Soledad 44. 
5318 4-3 
De c o c i n e r a ó L a v a n d e r a 
desea colocarse una sefíora de color, tiene quien 
responda por ella, Sol 104. 
5320 4-3 
D E S K A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, reciqn lle-
gada, con ouena y abundante leche; tiene 
quien responda por" ella; muy cariñosa con los 
niños. Informan Apodaca 17. 5323 4-3 
—rarTV'lJK 
.. C H A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea. colDéa^se de criada do mano' ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Suspiro 14̂  5321 4-3 
C E SOLICITAN agentes para un buen nego-
''-'cio; liberal comisión. DirigirRO á la Compa-
ñía Cubana de Urhanizaóióa y Ahorro. Prado 
número 111, de S ú 11 y dé 1 á 4. 
5324 4-3 
TINA CRIANDERA PENINSULAR de 3', 
^ im'.ses de parida, con su,'niño que se pue-
de ver'y con buena y abundante lecne, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 121. 5326 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desca colocarse de criada de mano. Es activa 
y sabexiumplir con su obligación. Tiene ouien 
responda por ella. Informan Marqués uon-
zález nfim 2. 5354 4-3 
BARBERO 
se solicita uno para sábados v domingos, Dia-
ria y Aguila. 5327 4-3 
C E DESEA colocarse de cocinera una señora 
•^peninsular en casa particular ó estableci-
miento, tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan Estrella 90. 
6329 4-3 
A L 7 P O R C I E N T O 
450,000—Se dan con hipoteca en todos puntos 
hasta en partidas de 500$ con pagaré y alquile-
res, San Nicolás esq. á San José, Lechería. 
5308 4-2 
12.0OOÍÜ 
se toman con hipotecas de una casa en Prado 
que vale 30,000?. San José 30. 6309 4-2 
U n ffencraToocinero 
solicita colocación, bien para fonda ó indus-
tria: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Monte 29, P. Carballo, á todas horas, 
6316 4-2 
TINA BUENA CRIANDERA de dos meses de 
^parida, recien llegada de la Península, con 
buena y abundante leche; tiene todas la reco-
mendaciones que se le pidan. Darán razón 
Obispo 129, relojería. £305 4-2 
S e s o l i c i t a 
una manejadora peninsular para un niño de 
dos años y para viajar. Hotel Inglaterra. 
5262 4-2 
TTNA bnena cocinera desea colocarse en casa 
^particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar bien su oblicacióu y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Aguila 04, café, Mer-
cado de Tacón. 5311 4-2 
C E ofrece una señora sola cubana, sin familia 
^ninguna, de criada de mano ó para cocinar á 
corta familia, sin plaza, quedándose en la colo-
cación, tiene referencias, informan Aguacate 
número 144. 5307 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, en el Vedado calle 17, es-
quina K., cana de dos plantas. Se prefiere que 
aucrma en la casa. 5310 S-2 
Se so l ic i ta 
una criada que entienda algo de cocina, sino 
que no se presente, es para una corta familia, 
se le dará 2 centenes y ropa limpia, informan 
Manrique 165'. 6300 4-2 
Q^E D E S E A colocarse una señora peninsular do 
^criandera i leche entera de 3 meses de pa-
rida, teniendo quien la garantice, su domicilio 
calle Luz 47 (alto n. 24). La cual tiene su hijo. 
5269 4-2 
TTNA JOVEN DE COLOR DESEA colocarse 
^ de criada de manos, es activa é inteligente 
en el desempeño de su obligación y sabe de 
costuras, prefiere familia americana, sueldo 
tres centenes. Lamparilla 52 por Villegas. 
6271 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de color á media leche 6 leche 
entera, que tiene buena y abundante. Infor-
man San Miguel 159. 5263 4-2 
"[{NA criandera peninsular de dos meses y 
^ medio de parioa, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien respondo por ella. Informan Prado 50. 
6¿58 4-2 
U n a c r i a n d e r a 
peninslar desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reilly 57 
6259 S-2 
"DARA CRIADO 6 jardinero desea colocarse 
un peninsular de 36 años de edad, activo 6 
Inteligente con 14 años de práctica en el servi-
cio doméstico en Cuba. Tiene buena letra y 
sabe contabilidad. Sabe su obligación y tiene 
buenas referencias de casas respetables, Sa-
lud 28, calé. 5227 4-31 
l^NA joven peninsular desea coló 
^ criada de mano ó manejadora. Es 
ocarse do 
cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Zu-
lueta 20 y 21. Hay teléfono. 
6246 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, do dos meses y 
medio de parida. Tiene quien la reeomien-»' 
de. Informan Carlos III 241, cafe La Estrella. 
5244 4-31 
S e s o l i c i t a 
una crida de mano que sea peninsular y que 
traiga referencias. Línea 83, Vedado, 
5215 4-31 
S E S O L I C I T A 
en Arroyo Naranjo, á 20 minutos de la Habana 
una manejadora de mediana edad, para niños 




; e s o l i c i t a 
un muchacho de 14 á 15 años para criado de 
mano. Sueldo un centén. Empedrado 52. 
•5̂ 56 ' 4-2 
TTNA señora inglesa con gran espericncia en 
^ laenseñanza de su idioma é instrucción on 
castellano se ofrece á dar clases á los nifíos que 
tengan vacantes en el Vedado y la Híibana. 
Tiene inmejorables recomendaciones. San Ni-
colás 207. 5304 4-2 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano que sepa su obligación y 
presente buenas referencias. Animas u.' 110, 
altos. 5279 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora. Sabe coser, Egido 65, 5294 4-2 
5 b e s o l 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ción y traiga buenas referencias y que sepa 
coser." Línea 97, Vedado, 5291 
con referencias se solicita calle Compostela 
numero 75, 
6236 4-31 
TTNA criandera peninsular de cuatro meses 
^ de parida, cou buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quieú 
responda por ella. Sabe coser. Informan V i -
ves 198. 5213 4-31 
SE S O L I C I T A 




SE SOLICITA una cocinera para el Vedado, 2 centenes y ro-
pa iimpia. Taeón 4, librería, darán razón. 
5216 4-31 
4-íí 
E n L a < a s 1 9 
A L C O M E I I C I O 
un joven español llegado del Norte, bien reco-
mendado, que posee el inglés y otros idiomas, 
se ofrece. Razón: Otero y Colominas, San Ra-
fael 32. 5203 Í ^ L -
TTNA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en establecimiento ó casa paticu-
lar. Sabe muy bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Habana 135. 
5299 4-31 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
5225 4-31 
Se solicita una criada blanca de 
de edad. Es casa ch ica. 6293 
40 á 50 años 
4-2 
U n a c r i í i u d o r a j o v e n 
y peninsular desea colocarse. Tiene reco-
mendaciones de casos donde ha estado. Infor-
marán en Morro n . 9, 5281 , 4-2 
P e r s o n a tlc r c s p o n s a b i i a b u l , biejii 
re lac ionada y p r á c t i c a en O l i c i n a s y 
T r i b u n a l e s tle l a C a p i t a l do E s p a ñ a , 
.adiaite r e p r e s e n t a c i ó n de in tereKa-
dos res identes en esta Tsla. R a p i d e z , 
d i s e r e e i ó n , equ idad . I n f o r m a e l C a j e -
ro del B a n c o E s p a ñ o l . 
5266 alt—3 por sem; 10-ju2 
G I S L i 
£ i u e s p e s o , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s g a m i ó o s c 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r 
: l a c a s a m o r t u o r i a , Q u h a i 2 i , m . a ñ a n a m i é r c 
m i s m a , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
e t e r n a m . e n t e a ó r a d o c i d o ^ 
u s e n c e n , r u e d a n 
[ a l m , a á 
a l ( 3 e m c : : t o r i o d e ( B o l ó n , p o r l o c u a l 
$ u n i o d e i ^ Z Z . z : a n a . 
A h j a n d r o R o d r í g u e z Cvpolc 
J o a q u í n L . Jacobsev. 
D r . F r a n c i s c o Z a y a 
Pedro P a b l o G u i l l ó 
1 1 dro F d c z . de Castro y ISátíraz 
P e d r o , R a f a e l , A n t o n i o , C á r m e n , 
R a f a e l a y F é l i x F e r n á n d e z de 
CeLsiro y Castro. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
l t - 2 I n C 941 
ü N LINEAS esquina á 16, Carmelo, se ne-
^cesita una cocinera de coior, que sepa su 
obligación, traiga buenas referencias y duerma 
en la colocación, se advierte que transcurrido 
dos meses pasara á la capital. 5275 4-2 SE NECESITA 
una Sra. sola de mediana edad que quiera vi-
vir como en familia y ayudar á los quehaceres. 
Salud ni 3. 6887 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que dxierma en el acomodo y 
traiga buenas referencias, en Industria 112. 
5283 4-2 
S e s o l i c i t a n 
carpinteros y aprendices de 
Tenerife 23. 5255 
ebanistería 
4-2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, tiene quien res-
ponda por ella. Informaran San Rafael 145>i 
5254 4-2 
TTNA criandere peninsular de cuatro meses y 
*̂  medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea cc-
locerse a leche entera; tiene quien la rcomien-
de. Informan Vives número 144, 
5256 4-2 
para una industria de importaucia en 
el campo, un socio con un capital de 
á $8,000. Informará 




Se desea un cr iado 
de manOj blanco ó de color, que traiga buenas 
referencias, duerma en la colocación y sepa su 
obligación. Informan en Luz 91. 5274 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera con buena y abundante 
leche: tiene quien responda de su conducta y 
moralidad. San Nicolás nfunero 4. 
52S5 4-2 
TTNA SEÑORA PENINSULA» 4e tres meses 
de parida desea oolocorM de criandera 
á lecha entera la que tiene buena y abundante, 
reconocida por los doctores Tremols y Qutié 
rrez, tiene su niño que puede verso y con bue 
ñas referencias. Informan San Lázaro 271. 
5287 4-2 
S e s o l i c i t a 
i de mano, que sea formal y 
quien la recomiende. Prado 
i. 5288 4-2 
una buena c 
limpia, teni 
nám, 8S, de 
TTNA SEÑORA peninsular do cuatro meses 
^ de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que tiene muy abundante, está 
reconocida por el doctor Tremols y otros fa 
cultativos. Informan en Monte 130 o Vives 157, 
5234 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular, de mediana edad, de 
manejadora ó pera acompañar á un matrimo-
nio de poca familia. Informan Concordia 182, 
5315 4-2 
Hipotecan, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á líayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
5226 4-31 
T]N JOVEN PENINSULAR desea coloearso 
1 ' de portero, criado ó dependiente de café-
Tiene ihuy buenas recoraenduciones y estra-
Uajador y honrado, Informan Aguiai- 51», car. 
nicería. Sueldo 3 centenes. 5176 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de nuiuo que entienda de jardín y 
que traiga referencias en Mopte 346, 
5248 4-31 }i 
"VíODISTA, Una peninsular buena modista 
Aque corta por figurín, desea colocarse ctt 
una casa particular, no teniendo inconvenienj| 
te en ayudar á los quehaceres de la casa, Tiená 
quien ía garantice. Informan San Lázaro 18. 
5177 ... 4-30 
U n a s e ü o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera Id 
quo-tiene buena y abundante: de 3 meses da 
parida y puedo verse su niño: en Morro 9, altoa 
informan. 51S7 4-30 
TTN JOVEN PENINSULAR, que entiend 
^ algo el inglés, desea colocarse para servir 
una familia americana. Es activo y cumplí* 
dor en su deber. Tiene quien responda por éj 
Informan Merced 111, de 8 á 10 de la mañana. 
51SO 4-30 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de dos meses de p v 
rida, informan en Marina 16, letra C, Su niña 
se puede ver̂  51S4 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa su oficio para el Ve* 
dado calle B nóm, 16, sueldo diez pesos plata 
y ropa limpia, \. 
5191 4-30 | 
T j N JOVEN PENINSULAR desea colocarsa 
^ de criado de mano ó portero ó para acom^; 
pafiar á algún señor. Sabe su obligación y tie-i 
ne buenas referencias. Informarán Oficios 83 
5204 4-80 i 
C E D E S E A colocar una criandera recien lleí 
•^gada de España, á leche entera, de seis me^' 
ses de parida, tiene quien responda por ella dfl̂  
haber criado otros niños, no tiene ineonve-̂ J 
niente salir de la Habana, informan Compos* 
tela 66. 51S1 4-30 i 
C E DESEA SABER el paradero de Manuel 
^Llano, natural de Asturias que estaba colo44 
cado con el Sr, Cervera, en Caimanera en eli 
año 19C1: se suplica la reproducción en los de* 
más periódicos de la isla. Informarán calle d#" 
Flores n, 1, su hermano Antonio Llanos. , J 
517'2 8-29 I 
colocarse a Jecne entera, nene qi 
comiende. Informan Colón l) i , cuarto nu-
mero 2, á todas horas. 
5185 4-30 ^ 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarsa 
^ de criado de mano y cocinero para un maif j 
trimonio. Sabe cumplir con su obligación y , 
tiene quien responda por él. Informan Econofi 
mía 15, 5203 4-30 ; 
SE ofrece una persona competente para ad* , ministrar cobros ó dirijir algún establecU 
miento, de quincallería y joyería ó cooperar 4 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análc», 
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; paj 
ra más informe dirigirse al administrador do| 
••Diario de la Marina". O 11-Jn ^ 
TTN8R,PÉÑTNSÜLAR DESEA ENCONTRAB 
^ una colocación para un ingenio de pesudo» 
de caña 6 mayordomo, es práctioo en el país, 
tiene npreonas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleroá 
para ingenios ó nncas; informarán en el "DÍM 
rio de la Marina"; además se solicita una pq* 
tería, tiene buenas referencias. Aguacate"" itel9, Q 
3olocars<j U N SEÑOR PENINSULAR desea c l rs^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bieoi 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien la 
recomiende. Informan Sol núm, 8, 
G 3 Mz 
Í uu»a, en efecto, en uu per iód ico de 
^"nel»ra, que ha adquirido el i lustre 
propit dad 
que na aoqi 
"na mas:mfua Viftvrtr, 
^ 0 1 ¿ ' > , cerca de Lauseuuc, tusfe&udo 
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G R A N D E Z A D E A L M A . 
Teté era pobre, muy pobre: su pa-
dre había muerto lejos de ella, cuando 
aúu era nifíaj y no teuía más amparo 
en la tierra que su madre y su novio, 
eu Luis, como ella le decía. 
Para mayor desgracia, se enfermó a 
causa del trabajo impropio de sue dad 
y d e l i r a d za, no teniendo más remedio 
q'ue acndír al hospital, pues carecía 
en absoluto de recursos cou que com 
batir ia enfermedad. 
Como tenía dos hermanitos más pe-
queños que ella, su madre se veía obli-
gada á trabajar para sostenerlos. 
Pero la pérfida Humanidad no respe-
ta la vir tud ni la desgracia, aun en 
aquel lugar tan triste la hacían su tril-
las personas que iban á ver las (tenías 
cufermasj cou sus preguntas y excla 
maciones, hijas malditas de la más im 
pertinente curiosidad. Y viéndola jo-
ven v bonita, les causaba extram /a 
cucontrarla allí, siu llegar á compren 
der que era prueba iueludible de vir-
tud y heroísmo. 
Ella lo sufría todo cou resignación y 
firmeza,, porque su Luis no la abando-
naba y estaba persuadida de que la 
quería cada vez más. 
Veíala diariamente y le hablaba de 
BU amor y de lo felices que serían cou 
su matrimonio. 
Aparentaba estar conforme, pero in-
teriormente sufría—como es n a t u r a l -
ai verse rodeada de tantas'personas, 
casi todas de baja esfera y sin princi 
pios; y aunque evitaba su compañía y 
trato, no podía separarse completa-
mente de ellas. Algunas veces, al es-
cuchar las palabras libres de esas gen 
tes, se coloreaban sus blancas mejillas 
cou el más bello rubor. 
A consecuencia de esto, la enferme 
dad cedía lentamente y con dificultad, 
pero ella estaba convencida de que 
Dios la pondr ía buena, porque él (su 
Luis) se lo decía; y además, que su 
continuo sufrir tendría alguna recom 
pensa. 
Traucurrieron así varias semanas y 
su mejoría iba en aumento, cuando un 
dia la llamaron y le dijeron: que aquel 
no era sitio para tener novio, y que no 
le permit ían que éste la fuese á ver. 
A l oir esto, la pobrecita quedó como 
herida por un rayo, y poco después se 
sintió mala, cambió de color, sus ojitos 
se cerraron y sus puros labios se entrea-
brieron para pronunciar el dulce nom-
bre de Luis. Lo había dado uu ataque 
4I corazón. 
Él no sabía nada de esto y fué á ver-
la el dia de la visita, encontrándola 
pálida, ojerosa y con huellas de llanto, 
como se vé á la humilde violeta incli-
nada y marchita por los fuertes rayos 
del sol. 
Pero todo rio había de ser desgracia 
para ella; hablaron y suplicaron, y por 
fin, después de mucho trabajo, les per-
mitieron verse solamente media hora 
cuatro veces al mes. Él, también lle-
no de dolor, t rató de consolarla y le hi-
zo una y m i l veces protestos de la ver-
dad de su amor. 
Se separaron muy pronto, porque 
media hora era un relámpago para dos 
seres que tenían tanto que decirse ! 
Ella, como siempre, esforzándose por 
aparecer alegre y conforme, y él, con 
el corazón hecho pedazos, lamentán-
dose y maldiciendo á la cruel humani-
dad que no dejaba tranquila ni aun cu 
tan triste lugar á su idolatrada mujer-
cita 
A l cabo los padecimientos cesaron y 
vieron realizados sus bellos ideales 
en justo premio: la felicidad del ma-
trimonio de que era merecedor aquel 
ser extraordinario, perteneciente al nú 
mero de los que causan admiración á 
los que llegan á comprenderlos. 
Yo fui uno de estos, y todavía con-
serva mi mente recuerdo imborrable 
de aquella joven tan virtuosa como 
desdichada, que mereció ser adorada 
por la grandeza de su alma. 
L. R P. 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
Se solicita uno que esté adelantado en Em-
pedrado número 71, sastrería de A.. Rivero. 
5010 8-20 
T I N A persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinnad. 
Pirigirsc á AcOsta 61, cuarto interior. G 
u N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su c o m p e t e r á y moralidad,se 
ofrece á los padres de lamii.d, y directores de 
planteles de educación para dar clsu.es de 1: y 
2.' enseñanza y de anlicación al comercio. Din-
§irse por escrito á J. P. sección de anuncios el "Diario de la Marina". G. 
TJN jardinero francés que entiende perfecta-
^ mente su oficio, la multiplicación, creación 
de parques, etc., etc., solicita una buena casa 
6 ingenio que quieran tener jarjijues á la mo-
derna. Informan en el ahnacéirdírvíveres finos 
de Juan J. Eguia, O'Reilly núm. 22 
5'J25 ••' S 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO, ( i . 20 
TTNA. PERSONA, QUE PUEDE DAR BUE-
^ ñas referencias, que bá sido mayordomo de 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escrihiente y 
que ha desempeñado otros empleos anfilojíos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 5 cual-
nuicr punto de. la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo do 
escritorio. En esta Adininistrar.iór. informarán 
diriglóndóse á M. O. G 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
Suarez 15, con sala de mármol, comedor, 3 ha-
bitaciones bajas, una alta, cocina, baño, palio, 
etc. La llave en frente y su dueño Sau Lázaro 
230. Telefono 1409. 5351 4-3 
y E D A D O , calle Í5. número 27, entre F y E, á 
' media cuadra ciel fondo de la Quinta de 
Lourdes, un chalet con suelos da mosáicos, 
mamparas, sala, comedor, baño, cocina, agua 
fría y caliente, dos inodoros, cuatro cuartos y 
des ae criados, jardín y patio, en ocho cente-
nes y un escudo. Informan Baños 20, esquina 
á calle 15. 52(58 4-2 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas iioras, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde f4-23 á 
8-50. 6282 15-2 Jn 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos con todo el servicio 
para un matrimonio sin niños ó dos señoras 
solas. Bernaza número 22. Tintorería. 
5297 4-2 
V E D A D O : 
Calz&da 7S A., entre B. y C. 
Se alquila en diez centenes. Llave Botica, al 
lado, casa estilo americano. 
52'JS 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 36, con 5 cuartos con el de 
criado, ducha y dos inodoros, informan en la 
misma, de 12 en adelante. 
5312 4-2 
Ĉ E alquilan los frescos y cómodos bajos de la 
k-'casa calle de San Nicolás uúm. 76 entre San 
Miguel y Neptuno, casa nueva y con buen ser-
vicio sanitario. El portero tiene las llaves. 
5344 8-2 
OE ALQUILA la fresca y saludable casa con 
0 sala de dos ventanas, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, gas, agua de vento, entrada para co-
che, gran patio y traspatio con arboles. Infan-
ta 60 cerca de Carlos I I I . Puede verse y tra-
tarse en la misma á todas horas. 521)0 4-2 
QE ALQUILAN en 10 centenes los cómodos 
^ y elegantes altos de la casa Compostela 116 
todo de marmol, hermoso balcón corrido,azo-
tea, baño, ducha é inodoro, entrada indepen-
diente. La llave en la panadería de enfrente y 
su dueño en Aguiar 138, entre Sol y Riela. 
5295 8-2 
S E A K U K E N D A 
en el tC-rminó municipal de Güira de Melena á 
legua y media de éste pueblo, lí)3¡¡' caballerías 
de tierra, juntas ó separadas, del demolido in-
genio "Morenita". Informes Ldo José López 
Pérez, Luz 7 de S á 10. 5276 8-2 
V e d a d o . 
Se alquila el lurmoso Chalet Baños nGm. 33, 
esquina 17, á donde va la línea eléctrica, tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, ade-
mas 3 cuartos para criados y toda comodidad 
para una familia de gusto Informan Vedado 
calle J7 n: 24. 5335 4-3 
SE A L Q U I L A 
En 6 centenes se alquila la casa Carmen 36, 
con sala, saleta corrida, 4 cuartos, f.gua y des-
agüe t\ la cloaca. En la misma informan. 
5331 4-3 
P A U L A 50 
Se alquila esta espléndida casa con todas las 
comodidades necesarias, capaz para dos fami-
lias, en el Café, informan. 
6328 8-3 
O B I S P O 107 
Se alquilan los altos de osla, casa, altos del 
salón Crusellas: informan al lado Obispo 105. 
5325 4-3 
/ ' de familia.—Se. alquilan habitaciones 
^-'anuiebladas y con todo servicio partí caha-
UérÓR 6 matrimonios de moralidad: hay baño 
y ducbni Precios módicos. Neptuno 19. 
5352 8-3 
CE ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
pia para Hotel O para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con tr-la clase de como-
didacus, la llave 6 informe- en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
4HS7 alt 10-22 My 
Z u l u e t a n í i m o r o 2 6 . 
EM esta espaciosa y v e n t i l a d a casa 
so a'Mjuilan var iad l i ab i t acumcs cotí 
ba lcou á la cal le , o t ras In te r io res y u n 
e s p l ó m l i a o y v e n t i l a d o s ó t a n o , coi» 
e n t r a d a iudcpeuc l ien te por A n i m a s . 
Prec ios HUMIÍCOS. I n t ' o n n a r á el po r -
t e ro á todas boras . 
C 953 1 Jn 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones . 
En O-Rcilly 101 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parquea y Pa-
sc-i». á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. c 995 1 Jn 
E N P U N T O C E N T R I C O 
Be cede A un matrimonio ó persona de respeto 
una sala con dos ventanas y un primer cuarto 
con toda asistencia. Consulado 103 entre Nep-
ftino v Virli.des. Kn la misma se manda á do-
miciho buena y variada comida. 5292 4-2 
Ruárteles 7. entre Habana y Aguiar, con za-
^ 'guán, sala, comedor, ocho cuartos bajos y 
tres altos, piso de mosaico, baño y dos Diodo* 
ros, muy fresca y cerca del Malecón Audien-
cia 3 oficinas públicas. Habana 30 informan. 
52S6 4-2 
Se a l q u i l a n 
los altos, espaciosos, cómodos y ventilados de 
la casa < (hispo 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson: informes y la llave en la acceso-
Bfe, zapatería. 5257 8-2 
se alquila la espaciosa casa cálIe /JS 
niiiii. 45, esquina ¡i !>., á una cuadra 
de los baños; t ieneexpiéndido jardín, 
biierta, caballerizas etc., étei Infor-
mes en "L» PalaiS Koyal", Obispo 58 
y OO. 5205 15-jnU 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesoúas y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Fronte 
á la primera iglesia. Informarán en la misma, 
5272 2g-ji>2 
SE ALQUILA 
la casa Calzada de Galiano 11. 22 esquina ií Ani-
mas, una accesoria de alt o y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciod^s hi-
giénicas; informarán en Aguiar 100, W. H. 
Redding. 5273 6-2 
S E A L Q U I L A N 
loa espaciosos y ventilados altos ó bajos de la 
casa Aguiar 31, á corta familia de moralidad. 
En la misma informan y se desea una criada 
que sepa cocinar. 6277 4-2 
S e a l q u i l a 
una habitación alta con balcón á la calle divi-
sión, buen piso y todos los demás servicios en 
los altos: otra eñ los entresuelos con división 
acabados de pintar, imanan ?12-75 y §S-1S oro, 
respectivamente. Se sirve comida si conviene. 
Oficios 11. 7. 5289 4-2 
'yEJADILLO 1S—so alquilan estos modernos y 
1 cxpléndidos bajos, construidos según las exi-
gencias de la Sanidad y con instalación de gas, 
luz eléctrica y teléfono. En los altos informa-
rán. £306 ' 4-2 
Amistad 144 
se alquilan cuartos y un departamento de tres 
habitaciones propias para oficinas 6 corta fa-
milia; tiene balcón al Campo Marte y ducha, 
se da llavín. 5260 4-2 
S E A R R I E X D A 
una finca de 93i caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 28-31 My. 
C E ALQUILA un bonito entresuelo, Rayo casi 
^esquina á Salud, compuesto de 2 habitacio-
nes altas y una baja, tiene agua, inodoro y es-
tá á una cuadra de la Plaza del Vapor.* La 
llave en Salud 8, altos, esquina á Rayo. 
52^ 4-31 
TT ABIT ACIONES.—En esta hermosa casa to-
x*da de mármol, Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos 6 separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle 7 toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280. 
5253 4-31 
n ALIANO 101, entrada por San José, se al-
^qu i l an habitaciones con balcón á la calle, 
con muebles ó sin ellos, y dos interiores muy 
frescas con asistencia ó sin ella, a personas de 
moralidad, matrimonios sin uiuosoá hombres 
solos. 5242 4-31 
entre Plaza de Armas y Muelle de Caballería. 
En tres doblones (para hombres solo::) dos ha-
bitaciones, balcón á la calle, piso mosaico, per-
sianas, lucetas etc., y en 0 cor,tenes (para una 
familia) el piso principal, sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño, cocina, todo muy fresco 6 higiéni-
co. Además se alquila el bajo, y toda la casa en 
conjunto. Bueno, bonito y barato. 5241 8-31 
SE alquila (no á famiiia)'la planta baja de la casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de Ban-
ca ü otro estabb cimiento análogo, por tener 
una magnífica bóveda. Informan en Aguiar 
n. 120. 6239 15my31 
San tálgWl 90, atos 
En casa de familia se alquila una hermosa 
habitación con balcón á la calle á hombres so-
los ó matrimonios sin niños. 
52S3 4-31 
Qe alquilr.n los bajos de la casa San Ignacio 
^ní imero 78, esquina á Riela, de cantería y 
hierro propios para establecimiento. La llave 
en la ferretería del frente y su dueño calzada 
del Cerro n. 791. 5044 8-27 
S a n R a f a e l 2 9 
Se alquilan los altos. Informan en la Parraa-
cia de los bajos. 4991 8-26 
SB ALQUILAN 
dos habitaciones con balcón á la calle. Com-
postela 75. 5235 4-31 
"UICLA SU esquina a San Ignacio, se alquilan 
•"habitaciones amuebladas á 
parlamentos a 21-20. 
la misma. 
10-60 oro v de-
Se alquila el zagdan de 
5-231 15-my31 
CE ARRIENDAN varios paños de tierra en la 
^calzada de Buenos Aires, á una cuadra de la 
esquina de Tcj;!; y en la calzada de la Infanta 
algunos de media caballería y de regadío. I n -
formarán en Chavez 27. En la misma se venden 
algunas vacas y terneros baratos. 
5237 4-31 
S e a l q u i l a 
la casa Manrique 36, da alto y bajo: su precio 
13 centenes. La llave é informes Teniente Rey 
71, entresuelo, de 12 á 4. 5250 4-31 
CASA D E F A M I L I A 
Se alouilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros 5 matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
5l22 vB-Sl 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, sala, comedor, cinco cuar-
tos, inodoro y ducha. La llave en la esquina. 
Informes amargura 70. 5251 8-31 
CE alquila á un matrimonio que se dedique á 
^lavar ropas, dos habitaciones corridas con 
corredor, azotea, agua y cloaca, en casa donde 
existen 60 habitaciones, ocupadas por hom-
bres solos, Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla- 5200 10-30 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón a la calle, habitación, saleia, suelo de már-
mol, agua 6 inodoro. 4936 10-26 
QE ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
0 dos bajos de la casa Neptuno 253, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el frente. En la misma está la llave, en 
Bernaza 72. su dueño. 
Venixi de una Sastrería 
La antigua y acreditada 3a3trena de ' Bar-
bazán" sita en Aguacate 61, la vende ..u dueño 
por tener que hacerse cargo do un destino, no 
hay géneros y se dá muy barata. 15.My29 ia  er 
5157 
B O D E G A 
se vende sola de esquina cantinera, mi,y ^ca; 
ta y en buen punto, por tener quo 
su dueño. Informarán á todas horasí Curazao 
9, Habana. 5113 . EZf! 
Por 
con 
49S7 15-̂ 3 
V e d a d o 
LA BELENCITA, COMPOSTELA 145 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque se va íaoncai , 
hay muchos utensilios de cocina y demás. 
5077 S-28 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
esnaciosa casa, con toda clase de comodidades. 
Linea 150. Informan Teniente Rey 25. 
49S9 15-28 
Lagunas número ()2 
Sala con dos ventanas, zaguíín, seis cuartos, 
comedor, dós fregaderos, cocina, baño,_inodo-
ro, agua corriente; en la misma la enseñan. Su 
dueño Merced 48. 4994 8-26 
O B I S P O 93. 
Se traspasa este local con armatostes v vi-
drieras. Informan en la misma á todas hpnis 
del día. 5078 10-28 
T?N ?26-50 ORÓ—Calzada del Monte 125 por 
-^Angeles. Se alquilan uros bonitos entresue-
los independientes, frescos por hallarse á la 
brisa, con sala espaciosa, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, inodoro y gas. acaban 
de pintarse, tienen dos balcones á la calle de 
Angeles y pasan todos los carros eléctricos. In-
formará el portero ó en los altos. 5007 8-26 
CE ALQUILAN en módico precio los bonitos 
Oalto3 de Habana 42, esquina á Cuarteles. En 
la bodega de la esquina está la llave é informa-
rán en Baratillo 1, (Plaza de Armas) Marceli-
no González v C." 5093 15-my26_ 
S E V E ^ D E 
arrienda ó da en sociedad, por no entender el 
giro su actual dueño, un magnífleo hotel, que 
funciona regularmente y tiene un buen nú-
mero de huéspedes estables y abonados; sitio 
inmejorable. La finca está arrendada por es-
critura pfiblica y varios años. Informes en 
Compostela 99. 6080 5-28 
V E N D O 
una esquina en Corrales en $2.000. Tacón 2, ba-
jor,. J. M. V. De 12 a 3 5059 8-27 
T?N 28 PESOS ORO: Se arrienda la nueva casa 
•^San Nicolás 125, entre Reina y Estrella; de 
dos pisos, cuarto y azotea, con todas las^como-
didades sanitarias modernas. 
5178 4-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa particular á 
caballeros solos. Se cambian referencias y no 
hay niños. San Juan de Dios 6, (bajos. 
5197 4-30 
S E A L Q U I L A N 
ü n uno de los centros más comerciales de esta 
•^ciudad y á muy poca distancia de los mue-
lles, se al quila la casa calle de Obrapía nD 24, 
acabada de pintar interior y exteriormente. Se 
compone do amplios salones^n el piso bajo, 
muy propios y capaces para almacenes, tenien-
do habitaciones al fondo, en los altos tiene 
también habitaciones, que por su ventilación 
y claridad, son perfectamente confortables pa-
ra vivienda. El precio por toda la casa es de 
cinco onzas. Para tratar de las otras condi-
ciones relativas á su alquiler dirigirse á su due-
ña, Reina 135. 
La casa puede verse á todas horas, pues hay 
en la misma quien la enseñe^ 5021 8-26 
Biitre Parque y Prado 
en Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegante 
piso, propio para reducida familia. En el piso 
2'habitaciones con muebles. En el 3 un de-
parta nu-nto propio para dos ó mas caballeros. 
4980 1125—7 m 26 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. 4921 15.23 
S E A L Q U I L A 
. „„ j ' . , r * , la espléndida casa Lealtad 122. Es propia para 
hab taciones en el principal, frescas, en la casa faniif¡a ¿jstiüguida por sus condiciones; entre Sol 110, con comodidades, á personas acomo-
dadas sin animales, y que le pasa la línea por 
la puerta, á 8, 9 y 10 pesos, se da llavin. 
5190 8-30 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, espaciosa y ventilada casa, propia 
para numerosa familia calle 7; n̂ ! 159 en el Ve-
dado. Razón Teniente Rey SO. Habana. 
5202 4-30 
Reina y Salud. L-i llave en El Cetro de Oro. 
Informa Viaz, Muralla 44 y Línea 57. 
4763 15-19 
U X D E P A R T A M E N T O 
compuesto de dos habitaciones con cocina y 
ducha, se alquila con muebles ó sin ellos, pre-
cio muy barato en Obispo 113, altos. 
4890 4-30 
CE ALQUILAN habitaciones en la casa Berna-
^za n. 39 y 41. frescas y cómodas, cen todas de j á 3 de la tarde, 
las comodidades que se puedan pedir; pues se 
da llavín y tiene portero, a 7, 8, 9 y pesos no se 
quieren animales, no equivocarse Bernaza 39 
y "41. 5189 8-30 
E g i d o 1 6 , a i í o s 
E n estos ventlládos ailo.sse alquilán 
habitaciónes cono siu lüuebles, á per-
! sonas de moralidad, con baño y servi-
i cío interior do criado, si asi se desea, 
i Teléiono 1031). 
I 4692 26-16 My 
T E N I E N T E R E Y 14 
I Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento importante, informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
42S5 26-6-M, 
V E N D O 
una casa en San Miguel delzaguán, dos venta-
nas, próxima a Galiano en $17.000. Tacón 2, ba-
jos, de 12 a 3. J. M. V. 5062 8-27 
V E N D O 
una casa en Amistad en f!15.000, de 2 ventanas, 
azotea y libre de gravamen. Tacón 2, bajos de 
12 a 3. J. M. V. 5063 8-27 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte una casa que 
renta ?S0 plata, en $3.500. Tacón 2, bajos, de 12 
a 3. J. M. V. 5064 8-27_ 
pOR TENER QUE MARCHAR SU DUEÑO, 
se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un toro, tres caballos, con 23 pesos de des-
pacho á domicilio, situada en la calle C esqui-
na á 15, Vedado, donde informan á cualquier 
hora. 4979 8-26 
R e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de todas clases, muebles, &q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, rimipn (Ip nocmniu Ó O / f l £ ^ t j ( & 4 s v 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 i U M i ) Uü UílMllili a »>? ^ í> J ® | Q 
á30 pesos de venta diaria, y no pa^a nada de En ropa para la estación hay completo surtí-
alquiler, es de poco dinero, ó admite un socio, do de fluses de holanda y dril que se daná pro-
por tener que hacerse una operación su dueño. ¡ cios de ganga. 
ST] V E N D E 
un juego Luis X I V y varios muebles 
«o neccsaarlos su dueño. San Miguel 63 
S E V E N D É ^ 
una bicicleta sistema Columbia de c á -
todos sus enseres, costó 14 centenes ve Ia • 
menos de la mitad. Informarán M^YÍ» a P0P 
me¿ n. 64, en Regla. 5302 líXim°J¡¿. 
P I A M N O ^ — 
Se ver^lc uno de Jacob Bunger Sohn o) 
ro metálico y lira entera de hierro c o ñ u -
das crusadas en magnífico estado v SP CUER' 
tiza que no tiene comején. Prado n' n •!fai!an* 
Su precio: 30 centenes. 52S0 ^bajo3) 
—. —— -• — — — l j 
de todos los muebles de La Reuúblipa c . 
entre Aguacate y Villegas, escapara^, j ^ 
vos y usados, aparadores, peinadores Inv^ ' 
dJí_ÍeP^í.tPji^doi':! ' .t!inaJe^os. canastiile 
lie, sillas giratorias, banquetas ¡dem sillo! 
llenes, sofás de todas clases y toda d i f ' ! r 
muebles, todo barato y uu bufete ministro 
S E V E N D E N 
13my.3i 
varios muble? finos, de uso, pero en buen P^, 
do y en mucha proporción. Vedado, calle 
la Línea n. 69 esquina á Paseo. 
5231 4-31 
MUY BARATO 
se vende un Regio Juego de cuarto de \n 
macizo exterior y Meple interior, que le coftA 
á la familia que lo mandó á traer de» EYH 
jero $3.000 y por tanto deseamos que todts i 
personas de gusto le vean y podrán anrer. « 
un mueblaje de mucho gusto.—MiiebWo j 
F. Cayón y Hno.-Neptuno núm. 168 de 
5224 
EEZ 
Informa el tenedor de libros de '"La Vajilla"4 
Galiano y Zanja. 4930 10-23 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Gervasio á cíiadra y media do Reina; gana 
^21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 26-19 
ce m m m 
SE V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes, 5249 26-2 Jn 
S E V E 
un faetón francés, remontado, en Neptuno nü-
mero 227. 5278 8-2 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquilan los bajos de la casa Sol S2 esquina 
Aguacate. 5193 15-my30 
O J O 
En Lamparilla 88, se alquilan .habit^cipnos 
fre3cas/ cómodas y se da llavin y con. tqdas Jas 
comodidades que se puedan pedir, ár7,8 y'n'ne-
ve pesos. 5188 s -8-30" 
Obispo 137, altos 
Se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle. 5167 8-29 
S e a ! 
Dinero é Hipotecas, 
Se toman ^50.000 
en hipoteca con garantía de finca que vale más 
de dos millones do pesos. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 8-28 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 4956 13-24 My 
ALMACEN BE P I A N O S T ^ 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Bolso-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.^ 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rriaa y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras é Hijos. 4315 26Mya 
B A X T E R . - M A Q U I N A Y PAILA 
se venden dos: una de 8 caballos y una de 15 
caballos. En buen estado de servicio. Para in-
formes y verlas Zanja n. 55. 5046 15-tuy27 
? t a i s i í 
en la Isla de Pinos la preciosa casa quinta V i -
lla Pilar: está Qefea de manautiates y pue-
blo de Santa Fe; tiene 500 piés de frente y so 
alquila con codo el mobiliario nscesafib de "una 
casa: tiene en ¡a cocina un fogón criollo y una 
estufa americana. El local es propio para un 
lugar de temporada tanto por su comodidad ! TJUEN ÑEGÜCIO—Sin intervención de terce-
como por lo saludable. Ha sido pintada re- j -L>ro se venden las casas Carmen 36 v Esperan-
cientemente. Para informes dirigirse á Berna-, j za 88, la primera en $3.000 y la segunda en 
S i n i n t e r v e c i ó n 
de tercero se vende una casa de ajlo y .bajo, 
de niamposteria, azotea, y téjas, con agua, 
baño, inodoro y acometida á la "cloaca, situada 
á dos cuadras do Reina y asegurada: |3000, ren-
ta 5 onzas oro español. Informan solamente de 
4 a 5 de la sarde en el café El Polo, Reina y An-
geles. 5342 4-3 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado con uno ó dos ca-
ballos, y sola sí la deíean. Informan San Láza-
ro 287 de 7 a 11 de la mañana. ; 5217 4-31 
S E V E N D E 
urt tilbury americano, casi nuevo. Campanario ^í"-;^.3"^^?-,^0^01* kaát 
n. 33, de 3 a 4 p. m. 5211 4-31 ; Q ? ^ l B } l * ^ B l I ^ , 
P ARRUAJE3 DE LUJO'con- zunchos de go-
^ m a de M. Durán, .Consulado ]24, esquina á 
Animas, teléfono'280. Se'alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2-50 plata, bodas 
$2.50 idem, bautizos .?2.50 idem, paseos $2 por 
ñora y diligencias precios jnódicos 'Telélbno 
280. - 5254 4-31 
iCGME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Inerustanti. Ante-Gal-
vánico. .Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-In-
usta el día conocidos E3 
ta en el almacén de má-
quiii-M-ia de Francisco P. Amat, Cuba G0. Har-
oan a, 929 alt ' My31 
UN F A E T O N 
muy elcrahte. de vuelta entera y en muy buen 
estado. Cuba 9. 5210 4-31 
za n. 3 ó en la misma quinta en l¿la de Pinos 
5143 8-29 
i fl.8ÜÓ. En Carmen 25 informarán de ambas. 
5330 4-^ 
C E alquilan los frescos y espaciosos altos de 
^la casa calle do Amistad núm. 90. En la 
misma informan. En la misma se solicita un 
criado de mano. 
5159 8-29 
CE alquila la fresca y hermosa casa calle del 
0Prado 64 A, de alto y bajo. También se ceden 
sus pisos por separado. Informan San Nicolás 




frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin él á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos. 5175 15My29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna hl 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den verse á todas horas, 'informarán en la 
misma. 6171 8-29 
A UNA CUADRA DEL MALECON. Peña Po-
bre 14, altos, se alquilan en una casa hermo-
sa, habitaciones muy frescas, sala magnífica 
con balcón á la calle y vista al mar. 
5140 8-29 
CE ALQUILAN en el Vedado, cinco-casas aca-
^badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
A l ARIANAO: Se alquila por años ó la tempo 
x-"-rada la espaciosa quinta en la calzada Real 
núm. 119, capaz para dos familias, con agua de 
Vento, instalación de gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para los criados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
^ A L U D 6, en ?50 oro español, se alquilan los 
^espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, 4 habitaciones y demás comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
bajos y para informes y condiciones, calzada 
del Monte 125, altos, por Angeles. 
5119 8-23 
C e r r o - ' - A t o c h a 8 
Se alquila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades. 
E n la misma informarán. 5103 8-28 
CE ALQUILA la casa Neptuno 22 donde está 
*- la Sociedad El Olimpo, que quedará desocu-
pada el 1? de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresuelos, &, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J. I . de 
Almagro, Obrapía 32. 5074 13-28 
Se cede en alquiler 
un bonito y,pequeño local, propio para esta-
blecimiento. Bernaza 70, próximo á Muralla 
5052 g-T 
pROXIMOS A DESOCUPARSE los altos del 
A café Marte y Belona se alquilan, son propios 
para un Centro, Sociedad ú oficina, por su si-
tuación céntrica. Pueden verse de 10 a. m. d5 
p. m. en la misma informan. 5048 8-27 
CE ALQUILA en Villegas 91 en módico pre-
cío, un hermoso alto apropósito para corta 
íamiha, con todo el sei vicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo mas pintoresco de esta 
ciudad. Bazar del Cristo, ropa, sastrería y ca-
misería. 5031 8-27 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran est ablecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal: 
-zada quo va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C—944 Jn3 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO 
se vende una barbería acreditada y con buena 
marchantería. Para más pormenores San Jo-
sé 128. 53̂ 3 4-3 
Cusas de esquina 
Vendo varias con establecimiento en muy 
Hienos pontos: en Prado, Galiano, Virtudes, 
San Lázaro, de todos precios. Dirigirse á Saonz 
de Calahorra, Notaría Comercial. Amargura 70 
5252 8-2 
CE vende un vis-avis propio para el campo, 
^dos cabriolet, dos tilbury, una volant.a, un 
faetón príncipe Alberto, uno id. de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un dockarl y 
dos carros. Monte 261 esquina á Matadero, 
taller de carruages. fíente de Estanillo. 
5121 8-28 
Es-
gran Duquesa, zunchos 
de goma, cou tres caballos de puntería, se ven 
de con uno con dos ó con los tres. Informa-
rán en Concordia 1S2 y so puede ver de cinco á 
nueve de la mañana todo;* los días. 
4985 8-26 
Q.ANGA.—Por ausentarse su dueño para 
^ paña se vende una  
A V l . S O 
Ponemos en conocimiento de los señores Ha-
cendados y de! público eñ general, que perse-
guiremos con todo rigor de la Ley a los usur-
padores de nuestra Patente por la desmenu-
zadora de c«w~iasistema "KRAJEWSKl" y ha-
remos uso C\L- ios demás derechos que nos com-
peten contra los que adquieren los productos 
de tal usurpación. 
Habana. 15 de Mayo de 1903. 
Krajew.-iki Peso.nl Company. 
c 853 15-16 M 
Gandas. 
Se vende un coche de dos ruedas, con su fue-
lle á la americana, nuevo. Una máquina de | 
Singerpara talabartería, cose toda clase do ]a . A ? i n n l l i s t r n c í ó l l ( l e í D I A l i l O 
49,.)3 8-26 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o C aco-
tf! . se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne-
ce s i t a r^e e l l o c a l q u e ocupa . 
P u e d e verse á todas ho ra s en 
cuero. Rastro frente al n: 1. 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se.dan muy en proporción por tenor 
que ausentarse eu dueño. Pueden verse y tra-
tar de su precio en Soledad número 4, de 6 a 10 
de la mañana. 
48S0 15-22 My 
D E i . A M A R I N A 
S E V E N D E 
un trapicho de moler caña de nuevo sistema, 
exponiendoá la vista, las mazas y la cuchi 
lia. Se puede colocar este sistema encima d© 
cualquier bnneasa, utilizando las chumaceras, 
coronas y demás piezas. Por más pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor J. H. Fo-
garty, 126 Liberty Street. 
4412 26-9 
Ĉ E vendo barato, una imprenta completa.— 
^Hay 100 cajas llenas de letra y 100 fuentes de 
titulares, con todo lo accesorio! Además, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 5217 alt 10-31 
S e v e n d e 
un establecimiento ROPA, SASTRERIA y CA-
MISERIA, por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
tá situada en el punto mejor de la ciudad. In-
forman 24 Muralla 24. alt 5065 8-27 
E n Cojímar 
Vendo una casa con portal, cuatro ventanas, 
sala, saleta, ocho cuartos, coeberaj tres patios, 
. Dirigirse á Saenz 
Amargura 
4-2 
en f2.500 libre de gravamen 
de Calahorra, Notario Comercial, 
nóm. 70. 5253 
TTN buen café: Por tener que ausentarse su 
^ dueño, se vende muyen proporción, un buen 
café, situado en el barrio más comercial de la 
Ciudad, liara informes dirigirse á Iturralde 
Reina y Amistad, 5313 8.2 ' 
S e v e n d e 
la casa Estevez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón sin intervención de tercera persona. 
5240 S-31 
B U E X N E G O C I O . 
Se venden una bodega muy barata; por de-
savenencia de socios. Informes: Oficios y Te-
niento-Rey, confitería La Marina de 8 a 10 y de 
3 a 6. 5233 4-31 
O-REILLY 72 
se alquilan los hermosos altos 6 habitaciones. 
En la misma se vende un juego de cuarto ama-
r»llo- 5035 8-27 Loma del Vedado. 
Hermosa casa calle F. n0. 30, sala, saleta, dos 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno. 
Puerta independiente para el servicio. Infor-
man en la misma y Zanja 152. 5059 8-27 
Qhalet en el Vedado.—Calle H . esq. á 17, se 
alquila acabado de fabricar con dos pisos y 
bohard.lla, baños, inodoros, jardín, pasándo-
le dentro de dos meses la línea por 17; propio 
para familia de gusto: informes en la misoia. 
5047 10-27 My 
SE VENDEN 
varias casas grandes y regulares, todas situadas 
en puntos céntricos y algunas con er-tableci-
mientos, las hay que pueden ser habitadas por 
tres familias completamente independientes, 
se venden por ausentarse su dueño, construc-
ciones sólidas v modernas, buena oportunidad 
para emplear bion el dinero. En Damas 40 de 
11 a 12 do la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante, informarán. 5220 • 8-31 
]?N LA LOMA DEL VEDADO.—Se venden 
tres solares de esquina, todos cercados y á 
una cuadra de la línea. Calle 21 entre M y N, al 
contado ó á plazo. Informan en Lamparilla 33. 
5219 4-31 
EN EL VEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta número 21 esquina A G. con frente 
al mar, y A la Batería nüm. 3, construida á to-
tio lujo, y con todas las comodidades apetesi-
bles. v adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
TTN SOLAR ESQUINA CERCADO DE MAM-
~ postería, cuartería y establo, 960 varas pla-
nas, agua y cloaca en Virtudes y Marqués Gon-
zález ó impondrán en Obrapía n. 67 esquina A 
Aguacate. 5192 4-30 
Q T ( V Por no poderlo atender se vende un 
\sti v / . establecimiento con existencias, 6 
solo los armatostes, mostrador y vidrieras con 
dorecho al local, paga poco alquiler y es pun-
to m ly comercial, Nept ino 68, dirve para cual-
quier giro. 5196 4-30 
S E V E N D E 
una jaca criolla, caminadora do seis cuartas 
diez dedos de alzada color ceboruno, de seis á 
siete años de edad y sana. Informan Acosta y 
Picota, bodega. 5341 4-3 
S E V E N D E -
un hermoso caballo americano de más de 7 | í 
m m i m y j r f m e s i í 
EL RENOVADOR 
do Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacal» 
r.,,22, ent re Empedrado:y Téjadillb. Habana. 
Remedio efu az y positivo para el ASMA, 
Se vende un famoso caballo 
de tiro y monta y un potro criollo, elegante, 
marchador y de 7 cuartas. Se pueden ver en 
la alveitería del Puente Chávez. 
4-39 5182 
Tenemos 10.000 VACAS D E C R I A 
en yenta> ganado de l . * de Florida. 
Se realhsan en lotes grandes ó peque-
ños, como convenga. Orna & Yonn«í. 
Genios 16. 51 i s 8-28 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla po» 
Expreso americano. It2—óuiS 
B E I B E B L E S í P 1 1 A S . 
P R A D O 47, A L T O S 
se vende un magnífico juego de tapicería pro-
pio para un gabinete, y varios muebles de 
cuarto, todos de nogal tallado. 
5332 10-3 
S E V E N D E 
un sillón nuevo sin estrenar para enfermo. In -
forman Galiano 63 de 9 de la mañana a 6 de la 
tarde. 5449 4-3 
EN E S C O B A R 9 
se vende un juego de sala con espojo y varios 
muebles mas, en buen estado, so dan en pro-
Porci6n. 5350 4-3 
PIAIS EN ALPLEE 
CON DERECHO A LA PROPIEDAD. 
A n s e l m o L ó p e z 
^-^97 i2Jn3 
Rluébles de gusto 
Baratos y muy buenos se venden unos mue-
oles, entre ellos un elegantísimo espejo de sa-
lón de gran mérito; un piano muy bueno, fran-
cés; escaparates de lunas biseladas, armarios, 
lavabos, vestidores y otros, todo casi nuevo y 
embarni/ados por el afamado fabricante Mr. 
«ourcade. No se tratará con empeñistas ni 
usureros. Concordia 6, altos, de 7 á 12 a. m. 
6250 8-2 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el Ij™ '̂ 
miento de la A.ucinia; Kaquitismo, ueoi-
lidád general. Gastritis, Gastralgia, l^s' 




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u c c h e l . 
OBISPO 21 HABANA. 
^ do :9 1 Jn 
T A N Q U E S B E H I E R R O ^ 
de todas medidas nuevos y de uso. 
Cruce de la Calzada y Línea y ZucI,ft. ,,:v3i 
5218 15-my^ 
En la callo de Habana os.iuina á Ac 
venden tejas criollas á $15 el mili»»"-
5207 _ _ _ _ _ - - ^ : : : ^ X Í > í 
"DAÑOS RESERVADOS f^ffoo'r w** 
-UVf.HoHrt Tanrr^ .tn-ioo hnr.lS A K- rTlllD 
l í A I N U b KKS b urj ¿ « i 0-1 pOr 
-lJ Vedado.—Tengo varias horas a , '."informa 
y pueden bañarse hasta 12 persona^ 
en "El Mundo". Galiano y AnnuiW; .2S 
5094 
Imprenta y Estereotipia del DI \IM LA MA!'^ . 
